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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Agos to 1 9 , 
C H O Q U E 
Dna vagoneta minera que deseen-
día por la línea de Quiróá £Í Trubia, 
se estrelló en su vertiginosa carrera, 
resultando tres muertos y varios he-
ridos. 
C I E N MITINS 
Los republicanos de Madrid prepa-
ran cien mitins, que se cebrarán a un 
mismo tiempo, para protestar contra 
las reformas del Concordato. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34:-S3. 
E S T A D O S _ ramos 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
A T R E V I M I E N T O 
D E LOS J A P O N E S E S 
W a s h i n g t o n , A g o s t o Í.9.--EI hecho 
de haber algunos caza-torpederos j a -
poneses capturado esta mañana, á la 
entrada del puerto de Che-Foo, un 
vapor cuyo nombre aun se ignora, 
parece indicar que les importan muy 
poco las sutilezas de la cuestiiín de la 
neutralidad de China, sobre la cual 
es tán discutiendo en la actualidad y 
tratando de ponerse de acuerdo las 
cancillerías de las grandes potencias. 
L O S A C O R A Z A D O S RUSOS 
S a n P e t e r s b u v g o , Agos to 1 9 . - S e lia, 
recibido un informe oficial del con-
traalmirante principo Ouktomsky, 
que ha sustituido al de igual gradua-
ción Witkoff, en el mando de la es-
cuadra de Puerto Arturo, anunciando 
«liie se hallan en dicho puerto cinco 
ficorazdos, además del crucero r a l l a -
d a , 
E S F U E R Z O S U P R E M O 
C h e F o o , A g o s t o 1 9 - S e ha oído un 
fuerte cañoneo en Puerto Arturo, 
ayer por la mañana y según noticias 
los rusos estaban haciendo un esfuer-
zo supremo para desalojar á los a 
pon eses de las posiciones que ocupan 
on las cercanías de dicha plaza, y se 
dice que han logrado recuperar las 
lomas de Palung-Chang, desde las 
cuales aquéllos ametralaban las trin-
cheras interiores de la plaza. 
E N PRO D E L A N E U T R A L I D A D 
Las autoridades alemanas han esta-
cionado un biuiue á 15 millas al Este 
de Tsíngtau, para impedir que los j a -
poneses lleven á efecto su propósito 
de establecer en dicho punto una es-
tación de telégrafo sin hilo. 
Not i c ia s O o i n e r c i a l í s , 
Nueva York , Agosto 19. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal comercial, 60 div 
4-00 á 4,li2 por 100. 
Cambios soore Londres, 60 d[V, OÍIQ-
queros, & $4.85-40, 
Cambios soore Londres A la vista, & 
4-88.10. 
Cambios sobra Parts, 80 á [V , biiiqiieros 
á 5 francos 1S.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.15[16. 
Bonos rearistradas de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 10d.3[4. 
CentrftuGfas en plaza. 4.1(4 centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2,15(16 cts, 
Mascabado, en pla/.a, ¿MljlG cts. 
Azúcar da miel, en plaza, 3.7[ltí centa-
vos. 
Manteca del Oasteen tercerolas. $13-30. 
Harina patente Mirmesota, á $6.35, 
Londres , Agosto 19. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l l * . 6.'i 
Mascabado. á IOÍ. 6 .̂ 
Azftcar de remoU^ha (de la actual za-
fira, áentresrar ín 30 días} 10.?. 5.1 [4c?. 
Consolidados ex-interés, 8S.3[16, 
Descuento. Baño Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86.1 [3 
P a r í s , Agosto 19. 
Renta francesa ex-inter5s, 93 francos 
22 céntimos. 
. mili <¡!r 
m m w m i b 
del Weaüier Burean 
H a b a n a , Cuba, Agosto 19 de 2904. 
Temperatura máxima, 31° F . 87" C. á 
las \ ' l m. 
Temperatura mínima, 2.V F. 72° C. á 
las 5 a. na. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Agosto 20 de 190/+. 
Alvarez, Josíí; Alvarez, Josó Manuel; 
Ablaner, Ceferino. 
Camalla, Fermín; Campos, Juan; Cal, 
Casimiro; Cernichara, Salvador; Caster-
na, María; Colina, Ramón; Cuadrado Se-
bastián; Espárrago, Camilo. 
Fernández, Genaro; Fernández, V i -
cente; Fernández, Antonia; Fernández, 
Avelino; Fernández, Jacinto; Fernán-
dez, Castor; Fernández, Ramón; Fer-
nández, Genaro. 
Gómez, Manuel; Garcín, Antolín; Gar-
cía, Consuelo; Garcin, Manuel; Guadá-
rrami, Fermín; Gutiérrez, Julián; Gu-
tiórrez, Inocencio. 
Lacena, Luisa. 
Martínez, José; Machado, Isabel; Mén-
dez, Dolores; Moval, Ramón. 
Oipidro, Santiago. 
Pumlo, Francisco; Pereira, Juan; Pé-
rez, Cármen; Paso, Luja; Pérez, Camilo; 
Pita, Manuel. 
Quesada, Rosario; Quintiilán, José; 
Quintana, Cárlos. 
Rugues, Antonio; Reyes, Santiago; 
Reinoso, Pedro; Rivas, Pedro; Romun, 
Lorenzo; Rodríguez. Arturo; Rodríguez, 
Manuela. 
Sabuyal, Juan; Soberón, Tomás; Suá-
rez, Manuel; Sair, Faustino. 
Taraayo, Alfonso; Ta la vera, Julio. 
Usan, Juan. 
Vázquez, Celestino; Velázquez, José. 
Weira, Matías; Wyglesius, Eugenia. 
España, s; plaza y 
cantidad 8drv. ' 22.3[t 21.3[4 D 
Dto. pape, comercia' 10 X 12 anual. 
Moneda* ev ira^ieras . —Se cotizan hoy 
como sisrue: 
Greenbacks . 10.5[8 á 10.7i8 
Plata americana 
Plata española . 77. á 77.114 
Valoras y Aaotones— Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
60 acciones Banco Español á 77.1i2. 
OLED DS COEEEDOiS 
C O T J Z A C I O I f O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
AspaoC ) do la f l a z a 
Agosto 19 de 190$. 
A z ú c a r e s . — E l mercado sigue quieto y 
sin variación. 
C a m b i o s . — e l mercado con de-
manda moderada y sin^variación en los 
tipos. 
Cotizamos; 
Londres 3 drv 
"60 drv 
París, 3 drv 
Hambureo, 3 dfv 
2l.3i3 22 
20.1(2 21.1 (4 
6^8 i 7. 
ó.l[4 5,7r3 
Estados Unidos 3 dfv 10.1 [2 11. 
Londre», 3 d̂ v 
„ .60 dív.. 
Paría, 3 ¿qv 
Hamburgo, 3 áiv 
,, 60 
Estados Unidos, 3 ¿iv 
España si plaza y caatidadi 
8 dív 


































Compañía de Caminos de Hierro 
de "Cárdenas v Jücaro Í05}4 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103 
Compañía del B'errocarril del 
Oeste 100 
Compañía Cuba Central Railwav 
(acciones preferidas) 104 
Id. id. ia. (acciones comunes) 3i 
Compañía Cubana de AJumora-
do de Gas 9^ lOĴ  
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 17 17̂  
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 90 92 
Ferrocarril de Gibara á Hole:uín 25 30 
Habana, airoato 19 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE EA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5}̂  á 514 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77 á 77^ 




Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 5 5[S rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 Ii4. 
V A L O K E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1H96 y 1837 109^ 119% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana..... UVA lt2 
Id. id. id. id. en el extranjero 111% 112VÍ 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 105% 107̂  
Id. id. Id. id. en el extraniero...«. 107% 103% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2* id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109̂  111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C0 N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. Ü h ipoteca de la Compañíu de 
Caí Consolidada 108 103 
Id. 2í id. id. id. id...... 46% 47% 
Id. convertidos id. id 68 70 
Id. de la Cf de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín.. 05 100 
ACCIONES 
Banco Espafiol déla isla de Cu-
ba (en circulación). 77V< 77% 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 54 ' 57 
Banco Nacional de Ci'ba Í12 US 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Haoana y íAlmacenes da Regla 
(Limitada) 93% 93% 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca 
Obligaciones Hipotecar ias 
Ayuntamiento 2*. 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cieníuegos á Villaclara 
Id. 2a id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarién 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2? Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gae Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes.. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola. 
Banco Nacionai de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Ferrocarri' de Gibara k Holguin.. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Tele tónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 






















Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 19 de agosto de 1904. 
V A F O K E S D E T K A V E S Í A 
SE ESPERAN 
Agoí-t22 Vivina, Liverpool. 
,, 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
„ 25 Saint Jan, Progreso y escalas. 
„ 26 Mobila, Mobila. 
,, 27 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
„ 30 Prinz Joachin, Veracruz. 
„ 31 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
SALIDOS 
20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
25 Pto. Rico, Canarias y escalas. 
25 Catalina, Canarias y escalas. 
26 Saint Jan, Coruña y escalas. 
Agst. 




De Veracrúz en 3 días vap. esp. Ciudad do Cá-
diz, cap. Fernandez, tons. 3174, con carga 


















Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracrúz, en el vap. e2p. Ciudad de Cá-
diz. 
Sres. Fernando Eonet—Alfonso Vega—An-
tonio Bouza—Francisco Pérez—Rafael Bou— 
Francisoo García—Manuel Fernandez—Pedro 
Lonezo—Maria Higares—Carlas Salas—Angel 
Cabellos—Mercedes Valdés—Juan Antonio-
Federico Lodriguez—Jesús P. Grrcía—Anto-
Trinqueira—Juan Sánchez—Juan Pita—Ma-
nuel Castaño—Manuel Pérez—José García y 
37 de transito. 
SALIDOS 
Para Pto. Cabello, en el vp. cubano Cubana: 
Sres. Antonio V. Pubillones Jorge Eng-
mann. 
Buques con registro abierto 
N. York vap. italiano Guiseppa Corvaja, por 
L. V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y cp. 
New York vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
N. Orleans, vp. amr. Excelsior por Galban y 
Comp. 
n u m oí m í » 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
* ,̂-<^ "<̂ . "̂ 5̂  5̂̂ . 
AGUIAR, 94 y 96 entre Obispo y Obrapía. 
C O N F E C C I O N E S E N G E N E R A L 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
Continuamente se reciben novedades en telas 'para vestidos, J 
á $ l plata, 11 varas, corsés á $ 1, B L U S A S B O R D A D A S ! 
desde $ 2 plata, é infinidad de art ículos que no se pueden en- ? 
contrar en n inguna otra casa por su calidad, confección y pre- ? 
dos tan bara tos. J 
E L B A Z A R I N G L E S es la casa m á s grande, mejor surtida £ 
y más barata de ta Habana. ^ 
S U S I N 
e r C I G A R R O S 
R I V A M U N D O 
B l ffik^* 
P r o d u c e n i a m e j o r l u z . 
Se garantiza, Aumento de alambrado y 
reba>a en las cuentas del gas. 
Una Luz ^ B L O C K " produce 
3 0 0 b u j í a s d e f u e r z a . 
G r a n e x p o s i c i ó n de los distintos modelos de 
los quemadores 
de I T , A . V E G A . E s p e c i a l i s t a , O B I S P O , 3 1 
Antig-ua casa Baró . -Premiada en Buffalo y Charlestón.-El aparato de goma 
blantla está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a d e l G a s 
y O b r a p i a 2 4 . Teléfono 55. 
Unico Receptor: A R T U R O G . B O R X S T E E N . 
conprevilegio exclusivo por 17 años, se 
fabrica solamente en NEPTUNO 86, 
Este corsé, cuyas grandes ventajas 
en comodidad y elegancia no han lle-
gado á igualar las demás formas cono-
cidas, es preferido por todas las se-
ñoras que tienen interés en conser-
var su salud á la vez que quieren lu-
cir un bonito cuerpo. 
El corsé MISTERIO es el 
único que ha sido aprobado 
por los médicos y de él dicen 
los eminentes doctores Arós-
teguly betancourt "que lo/s 
creen muy conveniente para 
la salud, y que reúne todas1 
las ventajas deseables. I 
i s t e n o 
Como elegante no puede pedirse 
más. pues afirmamos sin temor á ser 
desmentidos, que con él no hay cuerpo 
feo. 
El corsé MISTERIO solo se 
vende confeccionado á la medi-
da, pues no queremos engañar 
á nuestras marchantas, sabien-
do como sabemos que los corsés 
que se venden hechos solo le dan 
buen resultado al que los vende. 
Se confecciona desde un cen-
tén con ballena imitación y des-
de dos luises con ballena supe-
rior garantizada. 
iVb (en-emos ni agencias ni su-
ctírsaíes. Se remite á cualquier 
/ punió de ¿a Isla, Neptuno 86. 
LA BARCELONESA 
A L M A C E N C O N S T R U C T O R E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S E S T I L O S Y F O R M A S 
G a r c í a <£• O s t o l a z a , S u c e s o r e s de J , R i g o l 
G A L I A N O 89, 91 y 93 . -Teléfono 1783 
En esta antigua ca'n se encuentra siempre un gransui 
tido de muebles y sni • .-''as de todas clases, 
M I M B K E , V V Y A M E R I C A N O S 
lo meior riñe so íábric.i. Tenemos un notable SURTIDO 
DE CUCHECITÓS DE MIMBRE. 
Construímos también cualquiera clase de mueblej 
en la forma ó estilo que se nos ordeno, 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S V S I L L A S 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y condicio 
nea liberales. 
S U A E E Z & C a - O ' R e i l l y 56 7 58. 
T E L E F O N O NUM. 604. 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos no vistos en la 
i I abana. 
Grandes novedades en los de mimbre que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas. 
ALFOMBRAS DE TODOS TAfflASOS X PEECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
El más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son los más acomodados que se pueden encontrar 
Establecimiento de Camisería en general.--Antigua casa de S O L I S 
de S . B R E Y , c a l l e H a b a n a 7¿>.--Recibe constantemente de los centros de la moda 
las ültimas novedades, Trabajos á medida como se pidan. 
0 « C 9 i a r s 
C A S A E S P E C I A L E N C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S , 
l i q u i d a p o r m u c h o m e n o s clel costo, u n a g r a n c a n t i d a d de 
L a s s e ñ o r a s p u e d e n i n f o r m a r s e de l a v e r d a d de este a n u n c i o 
c o m p r a n d o estos a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e los c o r s é s , m a r c a 
I n i m i t a b l e y D r o i t JDevant. 
a m e r i c a n o q u e d e s d e 
V E I N T E A N O S se i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P O N S & C a . , C u b a 6 1 , 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. C o m o se h a 




^ SHOEf V 
f Ü l\l.lC4 
Wichert&Gardinerl 
Pons^ Ca. J 
Parsons j « K e r 
a o e o e s , n m o s ^ 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 




y otras unidas 
al nombre de 
PONS & Ca. 
parajóvenes 
y liombres 
D e v e n t a en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr, VILDOSOLA, 
fundado en 1899,—Un análisis compuesto, 
microscópico y químío S DOS—COMPOSTELA' 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
t P c d c i n e n ¿ b d a l a j f á a b a n a y p o r t o d a l a S s l a d e C u b a 
LOS INCOMPARABLES Y CELEBRES 
A G U A M I N E R A L 
P r e m i a d o s con m e d a l l a de o r o en t o d a s l a s e x p o s i c i o n e s de E u r o p a y A m é / r i c a . D e f a m a u n i v e r s a l , s o n los p r e d i -
lectos de l a s f a m i l i a s y el p ú b l i c o de b u e n gusfo . U n a s o l a vez que se p r u e b e n es su f i c i ente p a r a no t o w a r o tro . 
S o n r e c o m e n d a b l e s t a m b i é n p a r a l a s r e c i e n p a r i d a s y n i ñ o s d é b i l e s . D e p o s i t a r i o g e n e r a l KAMON T O I I K K G K O -
SA, A l m a c e n i s t a é i m p o r t a d o r de V í v e r e s y í n o s . - O l o X " a < J p x a , S O . - T o l ó f o i a o O O . 
LA UNICA AGRADABLE Y MAS EFICAZ. 
Su uso continuado no impide la digestión. 
Se vende en todas las buenas droguerías y 
farmacias. 
D e p o s i t a r i o ( / r a l . O B R A 1*1 A 2 4 
A. l i T U l i O U , I i O R N S T E E N 
D I A R I O D E ^ L A T M Í A M I N A " — E d i c i í n ¿e l a m a ñ a n a . : A o - o s t o ~ 2 0 d e 1 9 0 4 . 
IFONDENCIA 
Señor Director del D I A R I O D E L A MA-
1ÍJNA. 
Santiago SO de Julio de 100£ 
I I 
E l silbato de la locomotora y el ron-
co grito de "viajeros al tren", ponen 
término á ciertas meditaciones atrac-
tivas, sin dejarme siquiera abordar la 
cuestión de si era más feliz el hombre 
en contacto con lo sobrenatural, cre-
yéndose guardado por un Angel, y de-
fendida su Patria por un Apóstol, que 
el ciudadano de nuestro tiempo, disfru-
tando de mayores goces materiales y 
fiándolo todo á la combinación del tra-
bajo y de la naturaleza, á Weyler y á 
Linares, á Moret y á Villaverde.. Los 
peregrinos de hogafío, marchamos en 
coches de primera, y hasta en sleeping-
car; y en pocas horas acabamos la jor-
nada. Todo ello es cómodo y limpio; 
pero ha dado fin al viaje del penitente 
y á toda la leyenda romántica de su al-
bergue en el castillo, de su reposo en 
el pórtico de la ermita, en los incesan-
tes episodios de la caminata á pie, co-
municando las noticias de luengas tie-
rras y viviendo un día en el seno de 
las familias piadosas. Hoy, los pocos 
peregrinos que se ven á la antigua usan-
za suelen ser no más que unos redoma-
dos truchimanes que emplean el tren y 
se bajan en alguna estación, de las que 
pueden sacar partido, ostentando con-
chas más de galápagos que de religio-
sa devoción. E l tren en que vamos 
lleva nada menos que 27 coches reple-
tos y hasta con colmo, de políticos, pe-
riodistas, eclesiásticos y aldeanos; estos 
en una inmensa mayoría. Pasamos 
por praderas, valles y colinas, que son 
vergeles que envidiarían los cármenes 
de Granada: los paisajes son encanta-
dores; parecen unir los cuadros más 
apacibles de Suiza, á la vegetación más 
desbordada de los trópicos; pero el 
viaje se hace insoportable. Diríase que 
no hay un horario fijo, y que el jefe de 
cada estación es un soberano amoro-
so que se empeña en detenernos bajo 
su dominio el mayor tiempo posi-
ble. Llegamos á Compostela con más 
de dos horas de retraso, y la ciudad 
santa, como recelosa de recibir al alu-
vión de profanos que la invade, nos 
acoge con una lluvia torrencial que re-
cuerda el diluvio. L a estación central, 
aunque es la cabeza de la línea, se re-
duce á un barracón abominable de ta-
blas mal pintadas y que no pertenece 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A GLASE 
Mancos y limps. 
t í LA CASA DE CORES 
L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
SAN RAFAEL 12. 
c Í537 atl 
Teléfono 1114. 
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siquiera á la capital, pues que radica 
en un ayuntamiento vecino, el de Cor-
nos, con su autonomía correspondiente. 
Los coches quedan á una distancia in-
comensurable de la capital, y á no po-
ca del andén, de modo que al desem-
barcar nos encontramos en un descam-
pado, á obscuras y entre una multitud 
de paisanos, que gritan, se codean y se 
abrazan bajo la acción de las cataratas 
del cielo, que parece se han roto sobre 
nosotros. Los pocos ómnibus y r ipe i i s 
parten enseguida con algunos afortuna-
dos ó más listos; y los demás empren-
demos una caminata ascendente, que 
parece no ha de tener fin, Al llegar 
nos enteramos de que el tren que trae 
al Ministro no ha enlazado en Monfor-
te; y que las bombas y cohetes dispa-
rados en su honor han perdido su im-
portante cometido. 
Santiago está completamente lleno 
de expedicionarios, la corte, el ejérci-
to, los devotos, los turistas, ocupan to-
das las fondas, hospederías, figones y 
hasta las casas particulares: elKey, lle-
gará al día siguiente. L a población 
no se lamenta de la lluvia porque pa-
rece que está acostumbrada; solo se 
duele de que puedan malograrse los 
artificios de la pirotecnia dispuestos. 
Existe una cuestión de etiqueta entre la 
Diputación y el Ayuntamiento, y otras 
varias, sobre el lugar que han de tener 
en el acto de la recepción las distintas 
Corporaciones. Luego corre la voz de 
que el Rey va á permanecer pocas ho-
ras, sin tiempo para visitar los grandes 
edificios y monumentos, honra de la 
Arquitectura nacional. Han llegado 
ya en número nunca visto, los Caballe-
ros de Santiago, que forman capítulo y 
arbolan el antiguo pendón de la Orden. 
Esta ha sido una de las notas más in-
teresantes de la fiesta. 
Los santiaguistas constituyeron en la 
Edad Media una fuerza tal que emuló, 
si no superó, á la de los Templarios: sus 
castillos, dominios y feudos eran for-
midables ó inmímeros en la Península: 
su Gran Maestre era casi un soberano; 
rivalizaba en poder con los reyes, deci-
día en los grandes acontecimientos de 
la patria, y mitad monjes y mitad gue-
rreros, ya infundían terror en los ene-
migosj ya suscitaban ó aplacaban las 
tempestades en la gobernación de los 
reinos. Fueron decayendo como las 
viejas armaduras enmohecidas con las 
injurias de la edad, y la desamortiza-
ción, con su mano de hierro, vino al ca-
bo á reducir sus bienes á un modesto 
coto redondo de todas las órdenes en el 
Priorato de Ciudad Real, como recuer-
do de lo pasado. Aquellos terribles 
caballeros de un poderío abusivo que 
hubo de ser reprimido por los Reyes 
Católicos, cuando reasumieron sobre sí 
los maestrazgos de las cuatro órdenes 
militares, han venido á ser en nues-
tros días unos señores simpáticos y ele-
gantes, de noble alcurnia, de algunos 
posible, que ostentan en la levita ó el 
frac la pintoresca cruz que trazó Felipe 
I V sobre el pecho de Velázquez, en el 
cuadro famoso de 'TLas Meninas" y que 
conservan de la orden el uso de albas 
vestimentas con birrete á lo don Alva-
ro de Luna y manto con amplia cola. 
Los Caballeros de Santiago, que sólo 
hacen su aparición en Madrid en los 
Oficios de Semana Santa, al igual de los 
Calatravos, creyénronse en el caso de 
venir al Sepulcro dpi. Apóstol, -su San-
to Patrono titular, ahora que el Gran 
Maestre S. M. el Rey venía á hacer 
personalmente la ofrenda que por re-
presentación hacen todos los años los 
Monarcas de Castilla. Era plausible la 
intención y grato ese apéndice á las so-
lemnidades de un culto suntuoso é his-
tórico; pero creyóse que sentaba mejor 
á los ínclitos profesos y aun á los novi-
cios otra indumentaria más vistosa; y 
para probar que punto tan sustancial 
no debía sujetarse al arbitrio de la mo-
da regida por el capricho de una ma-
yoría mudable, se recurrió á los altos 
poderes del Estado; y nada menos que 
el Ministro de la Guerra publicó un 
Real decreto marcando el color, forma 
y adminículos, hasta con expresión de 
los centímetros de cada prenda, respec-
to al nuevo emblemático uniforme. Nos 
hemos enterado que por lo que la or-
den tiene de militar, depende del Mi-
nisterio de la Guerra; y así es!de creer, 
que cuando surjan turbulencias en el 
interior, ó cuando haya que batallar 
contra nación extranjera, dicho minis-
tro reclamará de la Orden que organi-
ce y lleve á la pelea el número adecua-
do de combatientes que en otros tiem-
pos tenía derecho á reclamar el Sobe-
rano como Monarca y Gran Maestre. 
E l uniforme es realmente muy boni-
to: casaca blanca entallada y muy ce-
ñida, calzón de punto, blanco también, 
bota de montar hasta la rodilla, negra, 
sin brillo; espuela de oro. Dicha bota 
han de llevarla puesta, así en el tem-
plo como en las fiestas más pacíficas, en 
demostración de que están dispuestos á 
montar á caballo, á cada instante en 
que los sarracenos amenacen la plaza ó 
iglesia donde se encuentre el Cruzado. 
E l casco es de acero bruñido con visto-
sísimas plumas blancas, y en el conjun-
to del traje parecen coraceros de la 
Guardia Imperial alemana. Para las 
fiestas solemnes se colocan un manto 
blanquísimo, en cuya larga cola corren 
riesgo de enredarse con las espuelas y 
caer, como se han dado casos, si no las 
llevan recogidas y sujetas en el brazo, 
no sabiéndose entonces para qué sirve 
la cola. E l Rey se puso el uniforme 
para el banquete oficial y para una de 
las funciones de iglesia, y verdadera-
mente le estaba tan bien, que no pa-
recía sino que la reforma se había he-
cho sólo para él. Su figura gallarda y 
esbelta resaltaba airosamente con aque-
lla vestimenta elegante, y á cuantos se 
encantan con su juventud y distinción, 
nos pasaba lo que á las familias que en 
ciertas épocas del año, disfrutan lo in-
decible al ver lo bien que le sientan al 
niño Ó al adolescente querido de la ca-
sa el traje de Lohengrin, de Manrique 
el Trovador ó el del último Abence-
rraje. 
Pero, si á la juventud del Rey le iba 
bien el caballeresco uniforme, juzgúese 
del efecto que produciría Ú desfile de 
algunos señores ancianos, q'e otros por 
demás robustos ó algún tanto barrigo-
nes, y de todos los otros que acabába-
mos de ver con americana y jipijapa. 
Mas, después de todo, nada hay más 
inocente que estas resurrecciones pací-
fica de pasajes de efecto escénico, en los 
cuales el quid lived audendi de Horaeia 
puede muy bien extenderse á los sas-
tres. No viene fuera de cuento una anéc-
dota histórica de nuestro inspiradísimo 
poeta don Eulogio Florentino Sauz. Ha-
llábase éste ejerciendo el cargo de Se-
cretario de la Legación de España en 
Berlín, cuando el Emperador de Ale-
mania, Guillermo I , era sólo Rey de 
Prusia. Por ausencia del Ministro, 
quedó en su lugar el inmortal autor de 
Don Francisco de Quevedo, y asistió, 
como no podía menos, á una de las re-
cepciones de Palacio. E l viejo Gui-
llermo se fijó mucho en él, é hizo indi-
caciones á su Gran Chamberlan de su 
extrañeza al notar que el Representan-
te interino de España no tuviera más 
uniforme que el modesto frac y el cal-
zón negro. Llegó la observación á oí-
dos de nuestro poeta, y dejando pasar 
tiempo se presentó en la primera re-
cepción palatina con un traje ideal: 
combinó las prendas más vistosas de 
nuestros soldados de Flandes y de 
nuestras comedias de capa y espada. 
Cota reluciente, malla, casco coronado 
por un águila, calzas á lo Enrique I I I : 
en fin, estaba el hombre como para co-
locarlo en un pedestal en el cementerio 
de don Juan Tenorio. E l Rey de Pru-
sia se quedó sorprendido y no pudo 
menos de preguntarlo que á qué Cuer-
po correspondía tal uniforme.—Este 
uniforme es de coronel de los húsares 
del Guadalquivir. Calló el Soberano, 
y estuvo intrigado muchos días bus-
cando en libros militares españoles, 
cuáles eran aquellos húsares que no 
constaban en ninguna estadística del 
mundo; hasta que por último, envió á 
preguntar al interesado, para que le sa-
case de aquellas dudas. — ' ' E s difícil, 
replicó nuestro don Eulogio, que S. M. 
haya encontrado á esos húsares, por-
que hasta ahora no existe más que el 
coronel, que soy yo, y voy á Sevilla á 
reclutar el regimiento, en cnanto mi 
Gobierno me acepte la dimisión del 
cargo que yo hasta aqui creía podía 
desempeñar, sin más que el frac y la 
corbata blanca." 
Yo tengo para mí. que si uno de es-
tos caballeros que hemos visto en la 
procesión del Apóstol, se presenta al 
Kaiser en Berlín con el nuevo unifor 
me, 8. M. Imperial no ha de sufrir 
menos perplejidades que su glorioso 
abuelo con los húsares del Guadalquivir, 
representados por su coronel inventor 
don Eulogio Florentino Sauz, que si-
quiera no había necesitado la firma del 
general Linares. 
Longmes ''Longines", reloi 
pla^o elegantísimo y fijo como 
el sol. Pídase en todas las io-
yerías. Unicos importadores 
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L o Coal ic ión" . .jModerada ha 
muerto, y el Part ido Moderadoiso 
q u e d ó en e m b r i ó n . 
E l Liberal le pone el siguiente 
i n r i : 
L a poderosa, importanñsima ' é influ-
vente Coalición Moderada, se deshace, 
se disuelve, vuelve al no ser, de donde 
la sacaron la soberbia y la ambición, 
desmedidas, de media docena de caba-
lleros particulares, que han querido 
hacer de la política cubana un modus 
vivendij tan confortable y ameno para 
ellos como insoportable ó ingrato para 
la generalidad de los cubanos. 
Muere, al nacer, el aborto de la Coa-
lición Moderada, porque le ahogan las 
mismas pasiones que le concibieron y 
los mismos hombres que le dieron la 
vida. L a soberbia y las ambiciones acu-
muladas, en montón informe, á ideas y 
procedimientos contradictorios, no po-
dían aportar á nuestra vida política un 
organismo viable, serio y conservador, 
como se trataba de presentar al partido 
moderado. 
Por eso han sido inútiles los esfuer-
zos de los directores del moderantismo. 
L a disolución de su partido les sorpren-
de á la mitad del camino que preten-
dían recorrer. Y unos por esta causa y 
otros por considerar agotados los re-
cursos y estratajemas á su alcance, se 
retiran—los directores—convencidos de 
que han perdido tiempo y esfuerzos. 
No fuimos nosotros m á s ami -
gos de la finada que E l Liberal , 
desde que observamos que en vez 
de dar ó p i m o s frutos se sustenta-
ba de los prohibidos. Fugite, le 
dij imos entonces, fugite partes ad-
versx populol... Y desde entonces 
fuimos calificados por los hoy fie-
les difuntos, de descamisados, de-
magogos y radicales, cuando se 
sabe que no pasamos de s e r l o s 
santos inocentes, conservadores y 
m á r t i r e s . 
No es hora esta de cantarle dia-
tribas, es la hora de las alaban-
zas, y lo que debe hacer E l Libe-
ral , en vez de cantarle la o r a c i ó n 
f ú n e b r e en tono é p i c o , es conven-
cer á su partido para que pacte 
con los moderados bien intencio-
nados y disueltos para reconstruir 
la legalidad legis lat iva y sacar 
del atolladero el carro de la p o l í -
tica. 
L e v a en ello el reconocimien-
to substancial de su c a m p a ñ a po-
l í t i c a desde Febrero hasta nues-
tros d ías . 
No t ienen desperdicio estos 
párrafos que cortamos de M 
Nuevo P a í s : 
E l general Lacret, en carta que pn, 
blica fil Mundo, se muestra injusto coa 
los soldados rusos, de muenes clico qae 
"han aprendido á corrlr' siempre de-
lante do los japoneses". Y esto se di-
ce cuando están todavía frescas las no-
ticias acerca del heroísmo con que pe. 
lean los rusos en el mar y en la tierra 
contra un enemigo superior en número 
y en armamento. 
E l general Keller, los almirantes y 
los innumerables jefes que han dado su 
vida por la patria; los oficiales y sol-
dados que cayeron combatiendo á su 
lado, y los heróicos defensores de Puer-
to Arturo incendiado y destruido por 
las bombas explosivas, merecían| ser 
tratados con menos injusticia. La ca-
nalización de Cauto puede hacerse al-
gún día, sin necesidad de que un va-
liente diga mal de otros valientes. 
E l general Lacret pasa de los rusos á 
los libertadores, para decir que conoce 
á algunos de éstos que negociaron sus 
haberes por el 20 por ciento, para al-
quilar diez y seis coches y consumir 
así lo que les dieron. 
Prepare el general Lacret su para-
guas para guarecerse del chaparrón qué 
puede venirle encima de la parte del 
firmamento en que se sienta sobre nu-
bes L a Discusión. 
E s t o es lo que no quiere ver el 
colega moderado, que muchos 
han dicho: Y a que me lleve el 
diablo, que me lleve en coche 
Y se fueron a l establo de la 
usura y se pusieron en berl ina. 
No sabemos si fuimos los pr i -
n 
i 
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L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i o n 
<5c ¿ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
C-1504 1 A 
d e s p a r e c e n t o m a n d o l a l E 8 3 o r m a . 1 . 
C 1804 13 Ag 
V a p o r e s d e t r a T e s í a , 
GRAN R E B A J A DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman;de New Orleans á 
San Louis « 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago « 2,00 
Dormitorio Pullman de Chicago & N. 
"íork | 6.00 
SUNSET 
ROUTE 
$ 108 00 ElvAaÍ® 8 San ^ i s - y vuelta, con derecho 
6 15 días de pardaa en la Exposión $ 89.10 
JM mismo con derecho á 60 dias $ 49 40 
¡hl mismo por todo el periodo de la Ex-
posición j gg «Q 
Dormitorio Pullman'de "New Orleans á ' 
oan Louia • g 
Tres comidas en el tren'Tcáda'comida 
un peso) « g OQ 
Por falta de espacio" no" podemos'enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose & nuestra oficina prin-
^ t ^ ^ u V daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. ^ - F«. 
Para informes dirigir8e á 
J . W. Flanagan, 1 Galban y Cia. 
A gente general. I ti. Ignacio 36. Habana 
c16--3 19 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la CoiBpia 
A N T E S D E 
A1TT01TI0_L0PES Y ea 
E L V A P O R 
DDAD DE CADIZ 
c ^ Capitán Fernández , haldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el20 de agosto, á las cuatro de la tarde llevan-
do Ja correspondencia pública. 
ho^^lte P»syero8 y carga general, incluso ta-caco para dichos puertos. 
te rnr1HrinaEÜCar' Café ? c?cao en Pacidas & fle-io r ^' n ívCn " cocimiento directo para Yl-go. Gijon, Bilbao y Pasajes. F 
Los billetes de pnsaie' solo serán exnedidon hasta las diez del día de salida. exPedidos 
Las pólizas de carga se firmar&n por el Con-
eerán nulas e= correrlaS8Ín cuyo requisito 
Se reciben los documentos de embarque has-
la el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
LR correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta nos 
f ióliza flotante, así para esta línea como par» odas las demás, bajo la cual pueden aiegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
) ores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el articulo 11 del Eeglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compafiía. el cual dice así: 
"Lospasajeros deber&n escribir sobretodos 
los bultos de su equipa;ie,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapefiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
cl274 78- 1 Jl 
de Barcelona 
E l vapor español £ 
FUERTO RICO, 
Capitán MORA, 
de B.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
2 de SEPTIEMBRÉ, á las cuatro de la tar-
de, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Jc<mpresa, 
DIENTE110 admite incluso AGUAR-
Para mayor comodidad de los pasajeros estar 
ra atracado al muelle de los Almacenes de De-
posito (San José). 
Informarán sus consignatarios* 
0 . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
. Sî Z? 6 Ag 
ry^or tes de g ñ n ü d o 
por los vapores alemanes 
- A . : K r 2 3 e s 
y " H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosyapores son do rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales 6 inmejorable venli-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t o ele g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tíirios 
H E I L B U T Y H A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C-1506 1A 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
de 
M U I O S . IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz. 
El vapor español de 6500 tonelada*? 
Capitán Subiño, 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de agos-
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. " 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad- de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no hará cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatariost 
M a r c o s H e r m a n o s & Ca» 
O I T I O I O S 1 © 
C 1473 29 Jl 
T H E W E S T INDIAN Co. Ltd. 




saldrá para COKUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomns) el 26 de Agosto. 
Admite pasajeros de 1? en sus espaciosas y 
elegantes cámaraa así como de 31 en su hcrm0. 
sos entrepuentes á precios muy reducidos y 8] 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 8? tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. 
Camareros para el sor vicio, Luz 
líléctrioa y médico. 
También admite enrpa para dichos puertos 
asi como para el reHo de Europa é líete bajo 
También admite carga para fiaint Kitts, an-
tigua Guadalupe y Dominica, con flete directo 
á dichos puntos y trasbordo en Saint Thomas. 
El dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á disposición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
C-1621 llAg-16 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 28 
de agosto que saldrá para la 
H a b a n a , 
C á r d e n a s , 
G u a n t á n a m o , 
S a n t i a g o de C u b a , 
M a n z a n i l l o , 
y C ienfuegos . 
Tocará además eu 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z 
y C a n a r i a s , 
Habana 11 de agosto de 1904. 
C , B L A J S C H y C a , 
OFICIOS 20 
C 1602 15-12A g 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E l v a p o r 
Capitán MONTES DE OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
del tren de pasajero:? que sale de la eataoióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
retornando los MIEEOOLES y SABADOS 4 
loa nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS a) amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
c1276 781-J1 
VAPOR " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
S a l d r á de este puerto loa martes á las sei$ 
de l a tarde p a r a 
• y O d l T o a . n é z n 
TARIFA EN OKU AMERICANO 
PARA SAUUA Y CAIBARIWN 
De Habana A Sagua ( Pusajo en lí.. f 7.UJ 
y viceversa J Idem en 3? I :i.5J 
Víveres, ferretería, loza y polrólco 30 oca 
Mercadurías 5Q 
Delíabatia á Calbarién'í PMaje'eníf$10'Sj 
y viceversa. \ Idem e n » . . ^ f Vf) 
Víveren. ferretería, loza y petróleo.. M otn 
Mercadería» 50 otí Tabaco do Caibarién y Sagua'ft*Habana 23 cts. tercio, 
(El carburo paga como mercaaota. | 
CAEGA G E M A L A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á f 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas ,, 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
H e r m a n o s Z u l u e t a v G á r n i z 
c 1528 I A 
EMPRESA DE lAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O K 
MARIA HERI 
CAPITAN 
T>. José María Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 2o de agos-







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida.' 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 3. 
GRAN REBAJA 
E N E L PRECIO DE 108 PASAJES. 
lí 2? 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 18 | 15 
„ Puerto Padre S 26 f 23 
„ Gibara y Holguin f 26 f 23 
„ Mayarí | 30 | 26 
„ Baracoa | 30 $ 26 
,, Guantánamo Caimanera $30 126 









Flete proYísíoDal n a r a M M 
Víveres, ferretería y loza ,. 25 cta. ( US 
Mercancías 45 cts. 1 Cy 
Este vapor atracaráen Guantánamo al mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGDA l CAIBAÍUEX 
T A E I F A S E N O E O A M E E I C A N O 
De Habana Á Sagua y viceversa 
Pasa'e en 1! | 7-!W 
Id. en 3! | 3-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí flO-8» 
Id. en 3í | &-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancia « 0-33 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mercaaota. 
A V I S O , 
Cana General á Flets Corrllí 
ORO AMERICANO, 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa I 0-53 
Caguaguas I i'°-°t' 
Cruces y Lajas "n?* 
Santaclara, Esperanza y Rodas M"-'3 
cl273 78 1 Jl 
N U E V A L I N E A 
e l o " V c t - p o í r o s O o i r i r o o 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
O o x - U L f í - a y S ^ i x t a n c i o r (España) 
I 3 L - A . - V H . 3 E 3 (Francia) 
J D O V I B i O . (Inglaterra) 
- y H ^ m - l o - U i r s o (Alemamaf 
Unica comunicac ión directa entre ^ H a b a n a é Inglaterra. 
Ealdrá sobre el 81 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite caía á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece un trato es-
""l^s' pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde ia Machina á bor-
d0 ^ d L í t T ^ y con conocimiento directos á flete co-
rrido ra?aln^^ ^ Inglaterra, ftdarda. Bélgica, Francia. España y Ea. 
ropa ê  ^ ^ f i rpíra Su? América, Africa, Auetralía y Asia con trasbordo en iíavre 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3a para Corulla y SantanSer $29-35 oro cspol. 
incluso impuesto de desembarco. 
Agosto filtimo, no se admitirá 
momento d" sacar su billete 
fl los agentes: Heilhut y Rnsch 
Ignac io 64 , U A HAM A 
1 A Ci52a 
l a m ñ a n a . — A g o s t o 2 0 d e 1 9 0 4 . rs 
tneros, pero estamos seguros de 
que no fuimos los ú l t i m o s ©n 
atacar de frente el v ic io p e r i o d í s -
tico á que se refiere, c o n d e n á n -
dolo, el s e ñ o r P e l l ó n en la s i -
guien t!e carta: 
Sr. Coronel Manuel Aranda. 
Habana. 
Muy señor mío: Me ha íavorecido su 
atenta carta del día 14, recibida en el 
lecho, donde me retiene aún un fuerte 
ataque de reumatismo que vengo su-
friendo hace algunas semanas. 
Estoy de entero acuerdo con usted 
en sus apreciaciones sobre la innoble 
conducta seguida por algunos periódi-
cos, que publican con grosero natura-
lismo los más vergonzosos detalles de 
los delitos que están do moda entre no-
sotros; y más de una vez se me ha ocu-
rrido la necesidad de abrir una campa-
ña contra semejante malsana costum-
bre; pero me ha detenido el temor al 
ridículo, porque no creo que la campa-
fía pueda tener ninguna eficacia, dados 
los vientos que corren y el llamado es-
píritu de información que inspira á 
ciertas empresas periodísticas, para las 
cuales cada uno de los actuales inmun-
dos delitos resulta un pingüe negocio. 
Y el becerro de oro tiene muchos faná-
ticos sectarios. 
Sin Cámaras que hagan una ley que 
ñonga coto á la mal llamada libertad 
jlc imprenta, que tales desmanes cou-
jsiente, ¿cómo ha de lograrse reprimir-
los'̂  Tuviéramos una autoridad reves-
tida de las facultades del general ^yood, 
por ejemplo, y yo no vacilaría en abrir 
la campaña, seguro del éxito; porque 
es absurdo que donde hay una Ley 
Postal, traducida del inglés, que casti-
ga severamente toda transgresión de la 
moral en la correspondencia, (que es, 
por la Constitución, secreta) se con-
sienta que la Prensa (que por su natu-
raleza y condición es pública) dé á luz 
diariamente la nauseabunda descrip-
ción de los delitos nefandos, con deta-
lles que horripilan y dan náuseas. 
Precisamente pocos momentos antes 
de llegar á mis manos su apreciable 
carta, hallándose en mi habitación mi 
esposa, dos señoritas sobrinas de ella y 
mi hijo, que aunque tiene catorce años, 
es inocente (pásmese usted de esta de-
claración) una de las señoritas, que te-
nía en la mano un periódico de la Ha-
bana, me preguntó con candorosa in-
genuidad: ¿Qué es estupro? Y es que 
tenía delante de sus ojos la tal pala-
bra con caracteres de á pulgada. 
Y creo que en la actual situación só-
lo ]a Asociación de la Prensa podría 
con algunas probabilidades de éxito 
abordar el asunto; si en dicha Asocia-
ción predominaren (que no me consta) 
caracteres rectos y cerebros bien equi-
librados, que tengan de la Moral, la 
Prensa y el Patriotismo, el concepto 
arcaico que tiene Vd., el buen amigo 
Linares y este su atento compatriola 
y s. s. 
J . i . Pellón, 
M u c h o nos satisface haber coin-
c id ido con el i lustre escritor Sr. 
P e l l ó n y con É l Nuevo P a í s en la 
c o n d e n a c i ó n de un vicio nacien-
te que amenaza convertirse en 
verdugo del pudor, y sería m á s 
grande nuestra sa t i s facc ión si de-
c idido el Sr . P e l l ó n á in ic iar la 
c a m p a ñ a dentro ó fuera de la 
" A s o c i a c i ó n de la Prensa" con-
tara con nuestro apoyo en aque-
l lo que nuestra buena i n t e n c i ó n 
pudiera serle beneficiosa. 
No puede estar el Sr. P e l l ó n 
solo, al intentar la r e s u r r e c c i ó n 
de la moral idad p e r i o d í s t i c a . L a 
Correspondencia, de Cienfuegos, y 
E l Nuevo P a í s s e c u n d a r í a n sus 
inic iat ivas , y nosotros con no 
menos entusiasmo que E l Nuevo 
P a í s y L a Correspondencia. 
Cas i un tercio de plana distrae 
L a D i s c u s i ó n para demostrar que 
el general J o s é Miguel G ó m e z es 
el autor de todas las intransigen-
cias moderadas, y que dimite el 
cargo de director m par í ibus del 
nonato partido, porque algunos 
de los grupos que lo forman se 
prestan á necesarias transigen-
cias y á intel igencias urgentes. 
M á s y mejor p o l í t i c o concep-
tuamos nosotros al general J o s é 
M. G ó m e z , y, así, sentimos m u -
cho que haya caido su defensa 
en manos de los que para de-
fender al p r ó j i m o p o l í t k o le dan 
al p r ó j i m o contra una esquina. 
Peor es este esquinazo que el 
que el general G ó m e z dio á los 
moderados, y que el que á los 
moderados d á L a D i s c u s i ó n , d i -
ciendo de ellos: 
Y en todo tiempo. ¿Ko ha habido, no 
hay, en la mayoría, ya por todos cono-
cidos y señalados, un grupo funesto de 
hombres, comadronas políticas, que 
con el pretexto de hacer lo que llaman 
política de altura, no hacen otra po-
lítica que la de sus conveniencias y 
ambiciones, y siempre en tratos, ca-
bildeos y transacciones con el mismo 
adversario, son una remora á toda ac-
titud viril y un obstáculo á todo pen-
samiento firme? 
Sí, padre. 
D e L a L u c h a : 
Por todo esto volvemos á repetir que 
no nos parece mal que se trabaje en la 
formación de un Partido Conservador. 
Pero sí entendemos necesario que lo 
constituyan elementos que realmente 
sean conservadores; porque de otro mo-
do, el país, aunque los demagogos de 
la coalición se bauticen con cualquier 
nombre, verá en ellos lo que realmen-
te son, y seguirá pensando que los li-
berales son los que aquí, hasta ahora, 
se distiuguen por sus procedimientos 
verdaderamente moderados "y sus ten-
dencias positivamente mesuradas y pa-
trióticas. 
Magister dixitl 
EL 5 POR 100 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
contestado á la queja que elevó la Aso-
ciación de Propietarios, Industriales y 
vecinos del Vedado y Príncipe, contra 
el recargo de 5 por 100 acordado como 
ingreso por el Consejo Provincial de la 
Habana, que ya ha sido suspendido en 
su totalidad el Estatuto de Presupuesto 
do dicho organismo, y que las razones 
que se alegan contra el establecimiento 
del expresado recargo, serán aprecia-
das para estimarlas ó rechazarlas, cuan-
do se examine el nuevo Presupues-
to que forme el Consejo de esta pro-
vincia. 
Por el propio Centro se ha resuelto 
reclamación establecida por la misma 
Asociación en el sentido de que no pro-
cede la petición que se hace en cuanto 
á la anulación de la convocatoria para 
el pago de la contribución municipal 
urbana del primer trimestre porque 
conforme á la Orden 254 de 1900, dicha 
contribución se pagará sin recargo du-
rante los primeros treinta días del tri-
mestre, no existiendo disposición v i -
gente alguna que obligue á abrir los 
cobros, como indica la Asociación re-
currente en el segundo mes de cada 
período trimestral. 
Y con respecto á la solicitud que 
también se formula de que se prevenga 
al Ayuntamiento de la Habana que 
debe abstenerse de cobrar el 5 por 100 
provincial, se ha contestado que, aun-
que con la suspensión del Presupuesto 
del Consejo haya quedado suspendida, 
de hecho, la cobranza de todos los im-
puestos provinciales, no corresponde á 
la Secretaría que resuelve, ordenar el 
cumplimiento de lo dispuesto, por tra-
tarse de un trámite de la exclusiva 
competencia del señor Gobernador de 
la provincia. 
ROSIiTEUAPi 
L A S U L T I M A S N O T I C I A S 
Dicen los últimos telegramas llega-
do de Tchefú, que el acorazado Cesare-
viich en su marcha hacia dicho puerto 
no pudo desarrollar más que una velo-
cidad de cuatro nudos por hora, y eso 
gastando una cantidad exorbitante de 
carbón y forzando el tiro. 
E l timón quedó completamente des-
trozado, desmontado uno de sus caño-
nes, acribilladas á balazos sus chime-
neas, desbaratado el puente y los más-
tiles torcidos. 
• Los boquetes hechos por los proyec-
tiles japoneses fueron tapados provisio-
nalmente con tapones de madera. 
Los oficiales del Gesareviích declaran 
que los buques japoneses debieron su-
frir bastante por efecto del terrible ca-
ñoneo de los buques rusos, porque no 
pudieron seguir por mucho tiempo la 
persecución del buque insignia. 
E l puente del acorazado ruso estaba 
bañado en sangre y los marineros esta-
ban completamente sordos y con los oí-
dos ensangrentados por efecto de las 
detonaciones. 
Dícese que el almirante Togo ha sa-
lido para Shanghai con el grueso de su 
escuadra, y otro telegrama de Osaka 
(Japón) confirma la noticia anterior, 
diciendo que los acorazado de la escua-
dra japonesa navegan hacia el Sur pa-
ra emprender una activa campaña. 
Telegrafían de Tchefú que en Wei-
Hai-Wei han entrado dos chalupas con 
60 marineros rusos. Estos botes perte-
necen á los dos torpederos que ya se 
anunció que habían embarrancado en 
la costa y que probablemente son los 
mismos que capturaron los japoneses el 
día 12 del corriente. 
E l dio 13. á las ocho dé la noche, en-
traron en el puerto de Tchefú cuatro 
torpederos japoneses, uno de ellos que-
dó en bahía, saliendo los otros después 
de cambiar señales con el buque almi-
rante chino. 
Dicen de Londres, que según un des-
pacho de Wei-Hai-Wei, un torpedo ru-
so que embarrancó en la costa, lo hizo 
volar su comandante. 
Este torpedero era el Burni y tres de 
sus oficiales y 60 marineros llegaron á 
pie á Wei -Hai -Wei . 
. mt& <gii 
L O S C A M P O S 
Leemos en M Comercio, de Cienfue-
gos, lo siguiente: 
''Va pasando este mes de Agosto, con 
relación á los campos de caña, en igua-
les condiciones excepcionales favora-
bles, que el año pasado. 
Debido á eso, la falta absoluta do 
aguas en Octubre último no produjo en 
la zafra los gravísimos daños que en 
otro caso hubiera producido, y es por 
que cuando la planta no sufre la sequía 
en Agosto, cuyos soles, sin^agua por lo 
común, abrasan hasta la raíz, el vigor 
adquirido suple en parte la necesidad 
de saturación en aquel mes. 
De continuar así el tiempo y si como 
es casi, seguro no faltan lluvias abun-
dantes en Septiembre y Octubre, bien 
podrá asegurarse, por lo que respecta 
al término de Cienfuegos, que tendre-
mos una cantidad de caña para moler, 
superior ó igual á la del pasado año. 
A circunstancias tan favorables se 
une el alza constante en el precio, supe-
rior actualmente á cinco y medio reales 
por arroba de 96°, y aún todavía otra 
de mayor estabilidad, como es la mer-
ma positiva de la cosecha de remola-
cha en Europa que ya se estima, por 
razón de una pertinaz sequía, en un 25 
por ciento por debajo de la cosecha 
de 1903. 
Razón tienen, pues, nuestros hacen-
dados y colonos, en abrigar esperanzaa 
halagüeñas que han de ver satisfechas, 
seguramente, en un porvenir cercano, 
porque mucho hemos de equivocarnos 
SAPOSANA: un jabón de ingredientes puros, 
propio para lavar á las criaturas y niños, 
proporcionándoles sosiego y sueño restaura-
dor. 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J . B O R B O L L A y Longi-
nes de oro, plata, acero y uikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J. BORBOLLA 




Preparada según fórmüla 
del 
E l dolor más agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la aplicación de la 
o D o m i m 
Se e n c u e n t r a 
e n todas l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
26-26 Jl 
1 ^ 
l o a e n o 
CURA POR QUE DA VIDA. 
S E V E N D E en todas L A S B O T I C A S . 
alt 26Ag9 
S E G U I 
BORDÍCAUX 
Miembro del Tribunal 
Fuera de Concurso. 
Eiposici&n Unmnal 








D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de Cuba 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAINA. 
MATANZAS, SAGU A LA GRANDE, CATJDENAS, 
CIENFUEGOS, ^ SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
C u e n t a s C o r i ú e 7 i f e s . C o b r o s p o r c u e n í n (tf /ena. 
G i r o de L e t r a s , C a r t a s de C r é d i t o . 
F a g o s p o r C a b l e , C a j a de A h o r r o s . 
C o m p r a y V e n t a de V a l o r e s . 
C 1523 1 A 
DE 
RUI-se curan tomando la PEPSINA y 
BAEBO de BOSQUE. 
- Eeta medicación produce esoslentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciJes, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
PROFESOR. MEDICO Y CIRUJANO 
C1524 1 A 
fcm* Mica! ̂ S i r s - u S 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALOH DE CÜRAGIOÍI S S ^ T S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quebaierea 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S t l ^ r ; Í'TZ' 
para la cura-
ción de Lupus 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S U\ 
c 1345 
RAYOS ULTRA VIOLETA -ra-, -o r  
PAYfl^ T el mayor aparato fabricaio 
ññlUíj A. por la casa de Liemena Alema-
nia, con él reconocemos áloj enfermos ĉ ua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que aa* 
nen puestas. 
o-nnrun-vr DE ELECTROTERAPIA eo 
UiibÜiUn general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfar-
medadesde las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
1?T rPTDflT l̂ T̂ J sin dolor en las estrecha-
üLüuiílUlilolO ees. 8e tratan eaferine-
dadesdel hígado,ríñones, intestinos, úbara 
etO<, 6t3. Se practican recoaoohaientOJ 
con Ja electricidad. 
2 . H A B A N A 
1 A 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E X Q U E C O N O C E V D . S I U N 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
eipMoslMiiii la fisfMióli (pie: 
CUERVO Y SOBRINOS 
" C T Ü l O O S 1 233. ] p O 3^ t £ t C i C3 I * O !S . 
E s t á casa ofrece al p ú b l i c o en general an gran 
surtido de bri l lantes sueltos de lodos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para s eñora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde h á 6 kilates, sortijas, bri l lantes de fantas ía 
para s e ñ o r a , especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
R I C L A 3 7 * . A L T O S . ESQ. A A G U I A R . - Í P M O S i . m . - \ m m i i . i ? . 
vafeo 
m J L M 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
' S I R V E N TODAS LAS POSTALES m SE E N C U E N T R E N DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S . 
cl50:> JA 
o XJ» X J I H ; T i :Ear (2) 
Novela histórico-social 
POR 
C A B O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P E I M E R A P A E T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(Esta novela, publirada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en ' 'La Moderna Foe-
Bía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Llevaba en los brazos una niña de 
cerca de cinco años, bella como un án-
gel, medio desnuda, que miraba en tor-
no suyo con espanto y que al ver á la 
mujer agazapada en la alfombra, lanzó 
un grito argentino y extendió los bra-
cos hacia ella. 
—Madre... madre... 
A aquel gritftjjá la vista de aquella 
niña, la mujer se puso en pie de un sal-
to, como impulsada por un resorte, y 
cogiendo convulsivamente á su criatu-
ra, se dirigió con mirada flameante al 
marido. 
—¿Qué queréis hacer tle ella? ¿Para 
qiu'í la ha traído aquí ese hombre? 
—Para matarla á vuestra vista, si 
ehusáis decirme el nombre de vuestro 
amante. 
Pareció como si el corazón le estalla-
se en el pecho; su semblante se alteró 
aún más; un sollozo le subió á la gar-
ganta. 
¡Matarla!...—exclamo con ausia y 
vehemencia que habrían conmovido ©1 
corazón de un tigre,—¿matar á mi hi-
j a . . . la vuestra?... 
—¿Y quién me asegura que yo sea 
su padre? 
—Callad, callad, si no por piedad 
hacia mí, á lo menos por ella. 
L a niña espantada, apretaba su cuer-
pecito trémulo de frío, contra el pecho 
anhelante de la desventurada madre 
y enlazaba sus bracitos al cuello de 
ella, apoyando en sus mejillas la carita 
mojada de lágrimas. 
Parecía comprender más de lo que 
debía por su edad. Sus ojos muy 
grandes, de un negro húmedo y ater-
ciopelado, tenían una mirada de singu-
lar profundidad: sus adorables faccio-
nes, refleiaban una melancólica indefi-
nida é incomprensible en una niña de 
ciuco aCos. , , , , -, 
—Madre.—susurro al oído de la des-
venturada mujer, que apenas parecía 
oiría,—¿por qué habla así padre? ¿Por 
qué aquel bruto ds Rospome ha sacado 
de la cama, intimando á Nina áno mo-
verse, y me ha traído aquí, cerrándo-
me la boca para que no gritaac? 
E l rostro de la madre se ofuscó toda-
ría más. 
—Calla, calla, Dora mía...—balbu-
ceó con voz sofocada, sin distraer la 
mirada del marido, que hablaba en 
voz baja con el hombre que la pequeña 
había llamado Rospo y cuyo semblante 
se iluminaba de una luz siniestra, á 
medida que el dueño hablaba. Cuan-
do éste terminó, Eospo hizo una reve-
rencia y se retiró. 
Un frío intenso circuló por el cuer-
po de la desventurada madre, la cual 
tuvo el presentimiento de que algo de 
espantoso le sobrevendría. 
Pero, estaba resuelta á salvar á su 
criatura á toda costa y la tenía estre-
chada entre sus brazos, dispuesta á de-
fenderla. 
L a pobre mujer sabía que aunque 
pidiese auxilio, nadie vendría en su 
socorro. 
¡Aquella casa estaba tan lejos de lo 
habitado! Además, por un misterio 
inexplicable para ella cuando el mari-
do la condujo allí desde Florencia, ha-
bía despedido á todos los criados; no 
había dejado consigo más que la asis-
tencia de la muchacha, y el gentil-
hombre se hacía servir por Rospo, un 
hombre que no sabía de donde vino; 
pero que no tardó en adquirir una es-
pecie de confianza con el dueño, á pe-
sar de su rusticidad do aldeano y sn 
apariencia de imbécil. 
—¿Estáis realmente decidida á no 
decirme aquel nombre?—preguntó el 
conde cuando Eospo hubo salido. 
—¡León!—murmuró con acento su-
plicante la mujer. 
Dora levantó en aquel momento su 
carita mojada por las lágrimas y mi-
rando fijando el padre, con una mira-
da triste, dulce é interrogativa á un 
tiempo, exclamó: 
—Papá,—dijo con aquel acento iu-
fantil que conmueve y persuade.—¿por 
qué haces sufrir así á mamá que te 
ama tanto? 
¿Tu madre... me ama? — exclamó 
León.—Pregúntale tú por qué ha reci-
bido aquí de noche á otro hombre. 
—Mamá, dile que no es verdad,— 
interrumpió con ímpetu ó ingenuidad 
la niña, por más que no comprendiese 
en absoluto lo que su padre quería de-
cir,—aquí no estamos más que nos-
otros. 
L a iníeliz mujer estaba más muerta 
que viva; anhelante, fuera de sí, pro-
curaba desviar sus ojos de las miradas 
amenazadoras del marido. 
Hubo un momento en que pareció 
como si una confesión estuviese para 
escapársele de los labios é hiciese un 
esfuerzo sobrehumano por contenerla. 
—¿Los ves, Doral—continuó des-
piadamenie el jjpadre, —tu madre tiene 
tanto corazón, que preferiría verte 
muerta que pronunciar el nombre de 
su amante... 
Era demasiado para la desgraciada 
mujer: no dijo una palabra, no dió un 
grito, pero como si fuese herida por 
un rayo, abrió los brazos, dejando es-
capar á la hija, y cayó pesadamente 
sobre la alfombra. 
Se había desmayado, 
U 
Cuando la infeliz abrió los ojos, vió 
al marido que la miraba con vista in-
yectada desangre, labios airados y sem-
blante convulso. 
Levantó la cabeza, echando atrás la 
espesa cabellera, que le caía desgreña-
da por la frente, y con voz jadeante, 
entrecortada: 
—¡Mi hija!... ¿Qué habéis hecho de 
mi hijaf—preguntó. 
—No la veréis más. 
—¡Muerta!.... ;gran Dios!.... ¡muer-
ta!... ¡asesinada por vos!... 
No respondió; se encogió de hom-
bros. 
L a mujer tuvo fuerzas para levantar-
se de nuevo y coger na brazo del ma-
rido. 
—Devolvedme á mi hija, León; lo 
quiero. 
—No, no os la devolveré. 
—¡La habéis matado... ¡infame, ase-
sino, padre malvado. 
Los ojos del marido brillaron: con 
ademán violento se desató la corbata, 
como si hubiese temido ahogarse... y 
con voz en la que reflejaba la ira, el 
odio que dominaba en el corazón: 
¡ Ah! Yo soy un padre malvado, yo... 
¡Y vos! ¿qué ejemplos habéis dado á 
vuestra hija, que, auuque tan pequeña, 
comprende ya que sois merecedora del 
desprecio? No, no la veréis más; mori-
réis ignorando su suerte. 
—¡Oh! León, por piedad, matadme, 
pero no me hagáis sufrir así; no hagáis 
que yo muera con la maldición en los 
labios, con la horrible idea del despre-
cio de mi hija. No pretendo disculpar-
me, pero ¡si supiéseis!... ¡si pudiese de-
círoslo todo!.... Os lo juro de nuevo: 
aquel hombre que ha huido de aquí no 
es mi amante, no... 
—¿Per qué, pues, te obstinas en no 
decirme su nombre? 
— L a mujer se sacudió convulsiva-
mente, y con voz destrozada: 
—Pues bien.... os lo diré, pero con 
condición. 
—¿Cuál? 
—Que sepa yo que vive mi hija; que 
yo la abrace todavía una vez, 
—Antes aquel nombre; luego volve-
rás á ver á Dora. 
L a mujer quedó un momento anhe-
lante, oprimida, agitada por diversos 
sentimientos; después el amor do ma-
dre venció á su vacilación. 
(Continuará) 
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todos si la zafra próxima no abre á cin-
co reales por centrífugas de 96°. 
E l único punto obscuro que al pre-
sente se ofrece sobre tan brillante pers-
pectiva es la falta de brazos que sin 
duda hemos de padecer, si como todo 
lo indica, e) Poder Ejecutivo, pes« á su 
buen deseo, no logra que el Congreso 
funcione y vote una ley de inmigración 
ó en su defecto dicta por decreto una 
medida transitoria que resuelva de mo-
mento el problema, tal como la que pro-
puso á la Liga Agraria el inteligente 
hacendado de este término Sr. Gutié-
rrez y de la que ya se ocupó oportuna-
mente este periódico." 
NECROLOGIA. 
Por telegrama de Santiago de las 
Vegas hemos recibido la triste noticia 
del fallecimiento, ocurrido ayer tarde 
en dicha ciudad, tras larga y penosa 
enfermedad, de la respetable señora 
dofia Tomasa Linares, viuda de Castro, 
madre amautísima del hijo político 
de nuestro compañero de redacción y 
Director interino del D I A R I O , sefíor 
Triay, Dr. D. Santiago de Castro y L i -
nares. 
Dama distinguida de la sociedad ma-
tancera, la difunta era justamente que-
rida lo mismo en su tierra nativa, 
donde residió largo tiempo, que en 
Santiago de las Vegas, donde se trasla-
dó á la muerte de su digno esposo, el 
escribano D. Santiago de Castro, y 
siempre supo consolar la desgracia y 
ampararla, siendo modelo de esposas y 
espejo de madres. 
Su entierro se efectuará esta tarde. 
Eeciban sus hijos y nietos, y muy 
especialmente nuestro querido amigo 
el Dr. Castro Linares, la expresión sin-
cera y profunda de nuestro senti-
miento. 
Descanse en paz. 
M E E C A D O D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la Eevisia Azucarera de 
los Sres. Czarnikow, Me Dougall y C^, 
del 12 del corriente: 
"En nuestra revista de Julio 59 diji-
mos que si la sequía en Europa conti-
nuaba, al extremo de causar una reduc-
ción considerable en el resultado de la 
próxima cosecha, las condiciones de 
este mercado cambiarían notablemente, 
puesto que solamente en Europa po-
dían estos refinadores comprar en gran 
cantidad, para pronta entrega. E l 
tiempo desfavorable ha continuado y 
sus efectos se han reflejado en las gran-
des ventas efectuadas durante la sema-
na. En los tres primeros días vendióse 
unas 100,000 toneladas, principalmente 
de Java, á flote y para embarque en 
este mes y el próximo, á lOs. 7%d. y 
lOs. 9d. c.f.; y á l i s . l ^ d . y l i s . 3d. 
cf.s., cargamentos á flote. Las com-
pras de remolacha ascendieron á 40,000 
toneladas de lOs. 3%d. á lOs. 6d. l.a.b., 
precios que equivalen á una fracción 
yiás de 4 3-16c. por centrífugas, base 
¿)60, inclusive derechos. 
Los tenedores de azúcar en almacén 
prefieren esperar un peco más, confian-
do en que estos azúcares puedan ser 
muy necesitados, si los arribos no guar-
dan proporción con lo que se tome para 
refinar. 
En cuanto á Cuba, fueron compara-
tivamente grandes las ventas de la se-
mana—unas 10,000 toneladas más ó 
menos—á 2 ll-16c. c.f., base 94° y 
2 13-16c. c.f., base 95° 
Esta alza repentina en precios no se 
debe enteramente á las existencias to-
tales disponibles ni á la importante 
demanda que se espera en el resto del 
afío, sino á la inesperada reducción en 
la próxima cosecha europea, con moti-
vo de la sequía excepcional. Ese mer-
cado, después de cerrar á lOs. l%d., 
para entrega en Agosto-Septiembre, 
subió á grandes pasos, á lOs. 5Xd. y 
lOs. 6d. libre á bordo en Hamburgo. 
Azúcares para entrega en Octubre y 
Diciembre, valen lOs. 5%d., Febrero-
Marzo de 1905 á lOs. 8Xd. y Agosto 
1905, á l i s . libre á bordo. 
Las existencias combinadas de los 
Estados Unidos y Cuba se redujeron 
esta semana en 34,126 toneladas. Que-
dan ahora en 229,250 toneladas contra 
263,370 la semana pasada y 509,897 
hace un afío, ó sea un diferencia de 
280,647 toneladas menos. 
Como las actuales compras de Java 
y de remolacha son mayores que las 
del afío pasado, compensarán en parte 
la deficiencia de azúcar disponible para 
este mercado, deficiencia causada por 
la co^ta cosecha de Cuba, el aumento 
de consumo y la cantidad considerable 
de azúcar que, de los posesiones ingle-
sas, fué al Canadá. No obstante las 
recientes importantes transacciones 
parece que aún hay cabida para nuevas 
en azúcares de remolacha, si se toma en 
cuenta que las ventas durante la sema 
na, de 55,000 á 60,000 toneladas de 
Java, disminuyen la ya pequeña canti-
dad disponible de esa procedencia. Las 
ofertas de Java se limitan ahora á unos 
pocos cargamentos para embarque en 
Septiembre, 
En Diciembre 18 del año pasado di-
jimos que habría un déficit en loa Es-
tados Unidos da 400,000 toneladas, el 
cual tenía que llenarse con azúcares no 
privilegiados, es decir, con azúcares 
de Java, de Europa y de las Antillas 
inglesas. Esto indicaba un prospecto 
favorable para precios más altos en 
este afío. 
E l curso del mercado, durante el 
resto del afío, dependerá considerable-
mente de los arribos de Java á los refi-
nadores. Si no llegan en tiempo para 
suplir la demanda, los azúcares en al-
macén y para pronto arribo alcanzarán 
aún precios mayores que los actuales, 
pero como de todas maneras, hay rela-
tivamente muy poco azúcar por vender, 
el mercado para este año ha perdido 
parte de su importancia para los espe-
culadores, algunos de los cuales tornan 
su atención hacia el futuro. Sabemos 
de ventas de Java efectuadas á lOs. 
9d., para embarque en Junio-Julio 
de 1905. 
E l prospecto para precios en el pró-
ximo año, es muy favorable porque las 
existencias visibles en el 19 de Octubre 
de 1904 pueden bajar á 800,000 tone-
ladas y la cosecha próxima europea 
probablemente no será mayor de cinco 
millones 400,000 toneladas. Por su-
L L I N ' 
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A L I M E N T O M E L L I I ; 
E l A l i m e n t o M e l l i n no 
abusa del estómago del niño 
con sustancias insolubles, 
indigeribles ó innecesarias. 
El Alimento Mellin es nutri-
tivo y confortante. 
'PÍDASENOS UNA MUESTRA D E L MISMOi 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . Ü. A . 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS,liERPÉSrECZEMAS Y TODA CLASE DE' 
ULCERAS Y TUMORES. 
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dan los consumidores «"""era palmaria, en la preferencia que le 
Importadores exclusivos, 
• ^ 39-7 Jn 
puesto, tin inesperado anmento en la 
producción ó una reducción en el con-
sumo destruirían estos cálculos. 
Las cotizaciones actuales son las si-
guientes: 4 13-16c. á 4%e. para cen-
trífugas, base 96°; 3 l l - i 6 c . á 3%c. 
para mascabados, base 89°; 3.3i8c. á 
3 7-15c. para azúcares de miel, ba-
se 899 
Los recibos en los puertos del Atlán-
tico durante la semana suman 21,374 
toneladas como sigue: 
Tonelada 
Cuba 6,609 
Puerto Eico 821 
Antillas menores 2,399 
Europa 3,441 





Los recibos en Nueva Orleans fueron 
136,000 sacos de azúcar de remolacha 
y 2,600 sacos de Cuba. 
Los arribos totales en Nueva Or-




De Cuba hasta la 
fecha 1.051,969 679,596 
De Puerto Rico 
hasta la fecha., 274,318 65,351 
Eeeibos totales de 
Cuba en el pa-
sado afío 940,693 
Eeeibos totales de 
Puerto Rico en 
el pasado afío.. 120,214 
Refinado. — E l mercado se ha sosteni-
do muy firme con tendencia de alza. 
L a American Sugar Refining Co. su-
bió sus precios en 10 puntos, pero los 
otros refinadores piden 5 puntos me-
nos. La demanda es muy activa y se 
espera que así continuará por algún 
tiempo. 
Ventas anunciadas desde el S a l 12 
de Agosto: 
8,000 sacos centrífugas de Puerto Ri-
co, á flote, á 4.1i8 c. base 96°. 
3,925 id. id. de Santo Domingo, de 
almacén, á 4.1 [8 c., base 96°. 
6,925 id. id. de Cuba, de almacén, á 
4.1i8 c , base 96°. 
5,550 toneladas de Java, despacho en 
Agosto, por vapor, á 11 s, cf, 
base 96°. 
2 cargamentos de Java, embar-
que por vapor á principios de 
Julio, á 11 s., 3d., cfSi, base 96 
grados. 
1 id. de Java, embargue por va-
por á principios de Septiem-
bre, á 10 s., 9 d., cf., base 96°. 
14,000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque dentro de 30 días, á 
2.13il6 c , cf, base 90°. 
11,601 id. azúcar de miel, de Cuba, 
embarque dentro de 30 días, á 
2.1]4 c , cf, base 88°. 
5,651 id. centrífngas de ..(Suba, á flo-
te, á 2.3(4 c , cf, base 95°. 
35,000 toneladas azúcar de remolacha, 
al equivalente de 4.15 c , más 
ó menos. 
50 bocoyes, 125 barriles mascaba-
dos de St. Croix, en puerto, á 
3. 618 c , base 89°, al costado. 
15,000 toneladas azúcar de remolacha, 
á 10 s. 6d, I. a. b." 
Piemiada con medalla de oro en la íiltima Exposición do París. 
Cuia ia UeUUUlftü gcafiial, tscroluia y ruquitisiuo do los niños. 
Durante todo el día de ayer los reos 
permanecieron tranquilos y sonrientes. 
E l único que parecía un poco apena-
do por su suerte era el nombrado An-
drés Hernández. 
Al medio día los reos pidieron los 
auxilios de la religión católica. 
Como consecuencia de ese deseo de 
los condenados, la Sala sentenciadora 
pasó una comunicación al Obispo de 
esta Diócesis, solicitando que designa-
ra á dos ministros para qué acompaña-
sen á los reos. 
Monseñor Estrada designó á los sa-
cerdotes Guezuraga y Rendó, quienes 
se constituyeron en el acto en la capi-
lla de la Cárcel y confesaron á los 
reos. 
E l reo Pedro O'Reilly pidió que le 
enviaran un notario para otorgar tes 
tamento de sus bienes á favor de sus 
familiares. 
E l Presidente del Colegio Notarial 
comisionó al Notario Público, D. Anto-
V u e í v e e l S u e ñ o R e s t a u r a ^ 
despu 's de u n baño c o n 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuií!ao,ias quemadas, nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
PRr l̂üCION: —El Jabón Sulfuroso d» 
Glenn (el único "original") en Incomparaó» 
ymaravilloeoen SUB efectos cura tlvoe. Noí» 
1I**J ulagúu otro. Véndeseen las droí 
DE 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
J f * S f c o r h o U a 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
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nio Valverde para qne levantara el 
testamento. 
E l sefíor Valverde se constituyó por 
la tarde en la capilla, procediendo á 
redactar y dar fó del acto de última 
voluntad. 
Se ignoran todas las cláusulas del 
testamento y á quienes constituye co 
mo herederos de las sumas que le co 
rresponden como cabo del Ejército en 
baño y de sus demás bienes, por que 
según la voluntad del testador dicho 
documento tendrá carácter reservado 
hasta que su hermano Faustino del 
propio apellido solicite su apertura. 
O'Keilly solicitó más tarde que se 
pasara recado á sus familiares Eus-
taquio y Faustino O'Reilly, vecinos de 
Alambique 65 y Aguila 61, respecti-
vamente, para que fueran á visitarlo. 
En el acto se cumplieron los deseos 
de O'Reilly, quien estuvo conversando 
afablemente con sus hemanos durante 
una hora. 
Tomás Rodríguez entregó á la Sala 
sentenciadora un paquete de cartas pa-
ra que se las remitieran á Felicia O'Kei-
lly, domiciliada en Vives 80; pero le 
fueron devueltas después por no vivir 
en el domicilio designado por él la per-
sona á quien iban destinadas. 
A petición del propio Rodríguez se 
mandó á buscar al doctor don Manuel 
Secados, defensor de Cresencio O'Reilly 
(a) E l Chino, alzado, porque deseaba 
hablar con él. 
A las cinco menos cuarto de la tarde 
se personó en la cárcel el doctor Seca-
des, quien encontró á los reos comien-
do tranquilamente. 
Rodríguez le manifestó quo lo había 
mandado á buscar para darle las gra-
cias al igual que á los demás defenso-
res. 
E l doctor Secados, como broma, le 
dijo que el licenciado Castaños quería 
hablar con ellos, pero que lo haría al 
día siguiente cuando estuvieran en bar-
tolina. 
Rodríguez contestó: Ojalá; así po-
dremos hablar con más tranquilidad y 
comododidad. 
A las cinco y cuarto de la tarde pasó 
á visitar á los reos el licenciado Cas-
taños, quien en unión del doctor Seca-
des les comunicaron las gestiones que 
habían realizado para conseguir la con-
mutación de la pena. 
Los reos comieron á las cuatro y me-
dia los siguientes platos que mandaron 
á buscar: 
Sopa de macarrones, lengua asada, 
arroz blanco, pescado guisado á la ca-
talana, tortilla con petitpois, dulce de 
fresa, pan, una botella de vino Rioja 
alambrado y café. 
E l orden de ejecución de los reos se-
rá el siguiente: 
Subirá al patíbulo, primero Tomás 
Rodríguez, después Pedro O'Reilly y 
por último Andrés Hernández. 
La ejecución será privada y á ella so-
lamente concurrirán el Secretario de 
la Sala de lo Criminal, el primero y 
segundo Alcaides de la cárcel, un sa-
cerdote, dos médicos y un escolta. 
En el caso de que alguno de los reos 
no pueda ir desde la capilla hasta el 
tablado y subir al patíbulo, entonces 
se utilizarán dos escoltas para condu-
cirlo. 
L a Sala sentenciadora se constituirá 
á las ocho menos cuarto de la mafíana 
de hoy en la Sala de Justicia de la 
cárcel, donde se efectuará la ceremonia 
de comisionar al Secretario de la Sec-
ción 1?, sefíor Saavedra, para que cum-
pla la última parte de la sentencia dic-
tada contra los reos. 
E l doctor Cueto, Director del Necro-
comio, pidió á la Sala que le entrega-
ran los cadáveres de los reos para prac-
ticarles la autopsia y estudiarlos. 
La Sala, de conformidad con lo in-
formado por el Fiscal, ha denegado la 
petición, porque el artículo 102 del Có-
digo Penal dispone que los cadáveres 
después de exhibirse cuatro horas en 
el patíbulo, serán entregados á sus fa-
miliares en el caso de que éstos lo soli-
citen. 
E l Obispo de esta Diócesis, Monse-
ñor González Estrada, acompañado de 
su Secretario Padre Abascal, visitó 
ayer tarde al señor Presidente de la 
República, del cual solicitó el indulto 
de los tres reos sentenciados á muerte 
E l señor Estrada Palma contestó á 
S. E . Ilustrísima, que lo sentía mucho 
pero que no podía acceder á la gracia 
solicitada. 
Igual re sultado obtuvo en sus gestio-
nes en pro de los reos, el Rector del 
Convento de Belén, Padre Leza. 
re -
de la 
a s i s -
E l T o n í c u n i F i s i o l ó g i c o 
constituye el s is tema 
ú n i c a manera lóg ica , 
tiendo al cuerpo en la f u n c i ó n 
de arrojar las materias gasta-
das, est imulando el apetito y 
ayudando al e s t ó m a g o á dige-
rir los alimentos. Haga la 
prueba ahora, antes de que lo 






Mores BlancM j toda elas« de 
ajos, por antiguos que sean, 
arantdz&da no causar Estrecheces, 
n especifico para toda enferme-
[$LA lanoosa. • Libre de renetto. 
De renta en todas las 
únio»m«Dt« | 
C1NOINNATI 
1 . ( M GÜILLEI. 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
t9 1 i A B A N A 4í) 
Or-iSil 1-A2G 
Los abogados de los reos señores Cas-
taño, Cancio Bello y Secados, visitaron 
también al sefíor Presidente de la Re-
pública solicitando el indulto do sus 
defendidos, siendo este negado. 
E l Presidente de la Eepública, á pro-
puesta del Secretario interino de Go-
bernación, nombró ayer al penado Do-
mingo Gómez Herrero,que cumple con-
dena en la cárcel de esta ciudad, para 
Auxiliar al Verdugo en la ejecución de 
los reos Pedro O'Reilly, Tomás Rodrí-
guez y Andrés Hernández. 
La Secretaría de Hacienda contestó 
ayer á la de Gobernación que no podía 
concederse el anticipo de 120 pesos al 
Alcaide de la Cárcel para los gastos de 
la ejecución, porque dicho funcionario 
carece de fianza para manejar fondos 
públicos. 
Realizado el gasto, las cuentas debe-
rán remitirse á la Administración de 
Rentas para su pago. 
ASmOSMIOS. 
E L SEÑOR M É N D E Z C A P O T E 
E l Presidente del Senado Sr. Mén-
dez Capote conferenció ayer tarde con 
el Sr. Presidente de la República, y, 
según nos manifestó á su salida de Pa-
lacio, uno de los particulares de que le 
habló el Sr. Estrada Palma fué del 
Mensaje que se propone enviar á aquel 
cuerpo relativo á la paga del ejército, 
asunto éste que á su juicio preocupa 
bastante al Sr. Estrada Palma, por no 
considerarse facultado para determinar 
la parte alícuota que debe distribuir á 
los revolucionarios; si bien él cree que 
el Sr. Presidente puede resolver por sí 
ese particular. 
E L M I N I S T R O D E F R A N C I A 
Ayer tarde estuvo en Palacio á des-
pedirse del Sr. Presidente de la Repú-
blica, el Sr. Ministro de Francia acre-
ditado en Cuba, que se embarca hoy 
para su nación. 
PRÓRROGA D E L I C E N C I A . 
Le ha sido prorrogada en quince días 
más la licencia que venía disfrutando 
el Gobernador provincial del Cama-
güey, Sr. Lope Recio. 
V O C A L NOMBRADO 
Para cubrir la vacante que resultó 
en la comisión de reclamaciones del 
ejército por haber renunciado el magis-
trado sefíor Aguirre, ha sido nombrado 
el Sr. Junco (D. Enrique). 
V I S I T A S D E CORTESÍA 
Ayer tarde estuvo á saludar al Se-
cretario de Estado y Justicia, sefíor Or-
tíz y Coffigni, el cuerpo diplomático 
acreditado en Cuba. 
También lo visitaron con el mismo 
objeto, los Jueces Municipales y el Co-
legio de Abogados. 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha hecho la 
inscripción de las siguientes marcas 
nacionales: 
Al Sr. Ldo. M. Pérez, una marca 
industrial sin titulación alguna para 
distinguir el linimente de yoduro de 
amoniaco que prepara en su laborato-
rio. 
"Rafael García Marqués", dos mar-
cas con igual titulación, cigarros y pa-
ra tabacos, por el Sr. Rafael García 
Marqués. 
" L a Miel", para cigarros, por los 
Sres. Díaz y Valdes. 
" E l Trovador", para tabacos. ^ 
el Sr. José Otero- y T 
* Tomona", para tabacos, por el Sr 
Manuel López Fernández. 
" E l Floda", para tabacos, por i08 
Sres. Rodríguez, Arguelles y CW., 
"Joya de San Luis", i para ¡tabacos 
por los Sres. Henry Clay and Bock C0' 
Limited. 
"Flor de Perdiz", para tabacos 
por los Sres. Cifuentes Fernánez y c**' 
"Fonseca", para tabacos, por los 
Sres. Francisco E . Fonseca. 
" L a Rosa de Santiago", para taba-
cos, dibujo industrial, por la Havaíia 
Comercial Company. 
"Olivera", marca comercial, para 
distinguir máquinas de escribir, acce-
sorios para las mismas y efectos de es-
critorios, que expenden en su estable-
cimiento, los Sres. Maxsou & Swan. 
También se ha tomado razón de ha. 
ber pasado á la propiedad de The Cas-
tafíeda (Havana) Cigar Faetones, L i . 
mited, la marca denominada "Inter, 
nacional*" 
C A D U C I D A D D E UN R E C U R S O 
Por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo se ha dictado auto de 
caducidad del recurso que interpuso el 
sefíor don Gregorio Palacio y Pérez 
contra resolución de la Secretaría dé 
Hacienda, sobre inscripción y amilla-
ramiento de trece fincas rústicas sitúa-
das en la provincia de Piuar del Rio. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O CONSERVADOR 
Asamblea municij)al de la Habana. 
Por orden de4 sefíor presidente de 
esta Asamblea, tengo el honor de citar 
á los sefíores Delegados para la sesión 
ordinaria que ha de celebrarse el día 
22 del corriente á las ocho de la noche 
en la casa calle de Empedrado nú-
mero 5, rogando á los mismos la más 
puntual asistencia. 
Eduardo Chaple y 8, 
Vicesecretario general 
CRONICA DE POLICIA 
E L D E R R U M B E DE A T E R . 
UNA V I C T I M A MAS 
Al medio día de ayer, los operarios df 
la fábrica en construcción, calle de Factor 
ría número 70, donde ocurrió el derruí^, 
be de que dimos cuenta en nuestra edi-
ción de ayer tarde, notaron la falta de un 
compañero, y sospechando que pudiera 
haber sido víctima del accidente allí su-
cedido, procedieron á remover parte de 
los escombros, logrando á los pocos mo-
mentos encontrar sepultado entre los 
mismos, al compafiero cuya desaparición 
habían notado. 
Seguidamente se dió conocimiento da 
este hallazgo al Juez del distrito, señor 
Benítez Lámar, quien sin pérdida de 
tiempo se personó allí. 
Extraído dicho individuo fué indenti-
ficado con el nombre de Antonio Santana, 
de la raza mestiza, natural de Pinar del 
Río, de 28 años, albañil y vecino de la 
calle de los Sitios número 1-10. 
Después de reconocido el cadáver por el 
médico del Centro de Socorro de la terce-
ra demarcación, fué remitido al Necroco-
mio. 
En las ropas del desgraciado Santana, 
se ocuparon un metro, un portamonedas 
con 8 centavos, una papeleta de la rifa 
" L a Vuelta Abajo" y una reliquia. 
E l señor Juez del distrito ha dispuesto 
que en el día de hoy, se le haga la autop-
sia al cadáver y después sea entregado á 
sus familiares. 
JOSE BRETON, HABANA, CUBA. 
U N f N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre'interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, 6 es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando , , 
L A EMÜLSIOH DE SCOTT 
L E G I T I M A 
quo se compone de la grasa más nutritiva quo la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, dirieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, e f ^ " f ^ ^ f ^ 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aP0™^ * 
vez el fósforo y las sales calizas que tan ne?esarif | ™ F*™** 
nutrición y fomiación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
Precaución Necesaria.— La Emulsión de iJcott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única que so 
conserva siempre inalterable. La Emulsión do Scott 
Legítima no quema la boca, ni fermenta en el citó-
mago, ni causa diarreas á los ninoi, y es la única 
que todos los módicos recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre co» 
el pescado & cuestas " 
SCOTT 4 B01KE,' íaíinicos, KUEVJ mi. 
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Comer, dormir: soñar con un pasado 
venitUl-OBO^que nunca volverá; 
despertar y comer, y el alma ansiosa 
4e algún futuro bien, vuelve á soñar... 
Y un día y otro día, siempre iguales, 
y siempre inútil el eterno afán 
en pos de un ideal nunca logrado, 
¡qué encantadora vida!, ¿no es verdad? 
Más dichoso es el asno 
que mastica su yerba sin soñar. 
I I 
¿Cuántas veces has amado 
desde que viniste al mundo? 
Casi has perdido la cuenta 
¿no es así? Pues te aseguro 
que si una vez por acaso 
te quisieron bien, fué mucho. 
I I I 
En el tranquilo mar de tu exTslén'cia 
gustas de alimentar sueños dorados, 
y olvidas de mis versos la lectura 
afirmando que en ellos no hay dulzura. 
¿Quieres saber por qué, niña querida? 
Porque á los viejos náufragos cansados 
nos dejan saturados 
de salobre amargura 
las turbulentas olas de la vida. 
I V 
¿Oyes el ruido atronador, profundo, 
que forma la espumante catarata 
cuando sus ondas túrbidas desata, 
asustando á las águilas y halcones? 
Pues mayor es el ruido 
eterno y escondido 
que en el profundo corazón humano 
se levanta al hervir de las pasiones. 
-Ton conmigo á rezar, porque la noche 
f̂ivade ya ciudades y desiertos; 
reguemos por los vivos y los muertos, 
que un Dios tal vez responda 
al clainor de las almas solitarias. 
E n la dura existencia 
me enseñó muchas veces la experiencia 
que del cielo en los límites inciertos 
no se apagan sin eco las plegarias! 
V I 
No extrañes que á ocasiones, increyente, 
dude el hombre de todo, y que otra» crea 
en el Bien que su espíritu desea; 
él habita en un globo 
que gira eternamente 
en el inmenso espacio suspendido, 
y como á él, á veces lo ilumina 
la luz de un sol ardiente, 
y otras queda en la sombra sumergido. 
V I I 
Tendrán muchos defectos, 
cual los tenemos todos 
los que contigo van por la existencia; 
mas si quieres amar y ser amado 
busca dulce remedio en la indulgencia: 
sólo la intolerancia, 
de un hombre á otro alarga la distancia. 
V I I I 
Ta subes á los montes, ya bajas á los valles, 
y en busca de la dicha 
tú vas por todas partes cambiando ta camino; 
y es inútil tu empeño, 
que por doquier que vayas 
como tu propia sombra te seguirá el destino. 
• Vs f - ! I X 
¿Sabes'por qué tantas vecés 
en el camino tropiezas? 
Porque pasas todo el tiempo 
contemplando las estrellas. 
L a vida contemplativa 
hace olvidar el trabajo, 
eterna ley que Dios hizo 
para cada ser humano. 
Sacude el sueño y recuerda 
que en el terrenal sendero, 
sólo una vez para el hombre 
el maná cayó del cielo. 
X 
En la altanera torre 
las campanas repican; 
el templo está adornado 
con flores y cortinas; 
como estrellas de oro 
las lámparas rutilan, 
en el púlpito un grave 
sacerdote predica, 
y los devotos fieles 
se postran y santiguan. 
¿Pero todas las almas 
estarán de rodillas 
ante el que lleva, humilde, 
la corona de espinas? 
P TABOADELA. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
C 3 r a . l Í S M ^ . O TOLTi TY1 - 3 3 
ESQUINA.A NtíJfTu.w. 
26-26 Jl 
A P I O U R A C H A P O T E A U T ] 
W i M no C0KrDNDIRLA cow EL itT'rnT- g M l i 
Es el más enérgico de los 
emonagogos que se conocen y el 
proferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las apo-
cas, y comprometen á menudo la 
S A L U D d é l a s S E N ORAS | 
iPARIS, 8, me VlTlenne, y cu toflaslasFarmaclasr 
P U R G A N T E J U U E N 
CONFITE VBGETAl, LAXATIVO Y lEFRlCERAÍTE 
Conlra el E S l T O I M I E J i T O 
Esle purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. - El PURGANTE J U U E N 
ha resuello el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvienne 
y en las principales Farmacias y Droguerías. 
Los hombres á las bellas 
dirigen sus sonrisas, 
sus lánguidos suspiros 
y miradas furtivas, 
y fascinado» quedan \ 
por la gracia infinita 
de las blondas serpientes 
que entre ellos se deslizan 
con recamados trajes, 
ricas joyas y cintas; 
y en el altar sagrado 
llora en vano María, 
que siempre la que impera 
es Venus Afrodita. 
M E R C E D E S MATAMOROS. 
D I S T I N G A M O S 
I V 
aun largo tiempo 
dejado el trata-
E L A G R M E I 
DE L A A R G E N T I N A A L A HABANA 
Pocas cosas hay tan gratas como el 
agradecimiento, y después de todo, bien 
analizada la cosa, el mayor de los pla-
ceres e* ser objeto de gratitud. Poro la 
gratitud de un buen hombre que se ha-
ce eco desde la América del Bud, para 
volver á hacerse oir un afío después 
desde las apacibles playas de la Isla de 
Cuba, merece realmente consignarse 
para crédito de tan concienzudo ciuda-
dano. 
Que el objeto de tal gratitad son las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
viene á probar dos cosas. Io Que esté 
popular medicamento obtiene desinte-
resados defensores en manera no alcan-
zada por ningún específico moderno; 
y 2o Que los efectos curativos son de 
duración y que una vez completa la 
curación, subsisten permanentemente 
los buenos efectos, 
después de haber 
miento. 
Ahí pues cuentan por mucho las gra-
tas frases que á las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams para Personas Páli-
das, vienen dedicadas por el estimable 
señor Esteban Martín, actualmente do-
miciliado en la Habana, calleO'Rei-
lly 13, y que antes residía en Mendoza, 
(Argentina), calle Belgrauo 1232: 
"Sabrán ustedes que les escribí des-
de Mendoza el afío pasado, manifes-
tándoles que me encontraba completa-
mente bueno y curado de mis enferme-
dades, gracias al magnífico resultado 
que me dieron las célebres Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Entonces 
no tenía la completa confianza de que 
los resultados fueran duraderos, pero 
habiendo resultado felizmente al con-
trario, juzgo un deber de conciencia 
hacerlo constar. 
"Mis males provenían desde á poco 
de haber llegado de España al Sur de 
América, que de gordo y rosado que 
estaba, empecé á debilitarme, y en 
ocho meses me puse pálido, sin fuerzas 
y se veía que me estaba poniendo ané-
mico. Esto fué en el Brazil. De allí 
pasé á la Argentina y si bien me puse 
un poco mejor de un principio, el mal 
estaba arraigado y andaba hecho un 
espectro. 
* 'Pero á esto fué que empecé con el 
benéfico tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, y sin parar-
me en relatos de lo ocurrido entretanto, 
sé que poco á poco fui recobrando mis 
fuerzas y así he continuado en la pose-
sión y gozo de magnífica salud de tal 
manera adquirida, tornándose la oscu-
ridad en gloria, por lo que debo dar 
este sincero voto de gracias, asegurán-
doles que conservaré para siempre mi 
gratitud y reconocimiento." 
(Firmado) E S T E B A N MARTÍN. 
Testigos; Antonio Vicente, Digna 
González. 
Pídanse las legítimas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams para Personas 
Pálidas por su nombre entero. E l nom 
bre inglés aparece en la cubierta así 
Dr. Williams' Pink. Pilis for Palé 
People. 
L a Dr. Williams Medicine Co., Sche-
nectady, N. Y . , E . U. A. , cuenta con 
un departamento médico que da conse-
jos, absolutamente gratis, á cualquier 
paciente que la comunique sus sínto 
mas y sufrimientos. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
No es de extrañar, que hoy, como 
ayer, se acuda al Poder Ejecutivo, pa-
ra que resuelva los conflictos, pero no 
por fuerza del hábito, porque á las co-
sas buenas, pronto se habitúa el pueblo, 
sino porque en él reside el Poder ar-
mónico. 
Nuestras leyes, que rompieron abier-
tamente con la tradición política, no 
pudieron hacer lo mismo con la admi-
nistración, en parte por la necesidad 
bistórica y en parte por las exigencias 
de la bandería* 
Es verdad que la Constitución le con-
cede á los municipios una amplia des 
centralización, pero en su consecuencia, 
también le otorga al Poder Ejecutivo 
un alto derecho y deber de fiscalización, 
autorizándole para suspender los acuer-
dos do los Consejos y Ayuntamientos y 
no habla de revocarlos ó reformarlos, 
para estar en concordancia con el siste 
ma representativo. 
E n lo que respecta á los Consejos 
Provinciales, debemos fijarnos en que 
son el prototipo de las Diputaciones 
españolas, con la sola diferencia de que 
estas son útiles y necesarias en España, 
y los Consejos inútiles y costosos en 
Cuba, por lo tanto, sería muy con ve 
niente su supresión por lo menos, como 
cuerpos deliberantes y para estar de 
conformidad con el accioma de Roeder 
"Obra de uno solo, es la acción, el de-
liberar, obra de muchos"; podrían que 
dar como meros cuerpos consultivos, de 
puestos honoríficos y dejar que las le-
yes determinasen cuando la autoridad 
activa que ha de ser pronta, enérgica y 
responsable, puede oir al Consejo y 
cuando dehé oírlo. Sin hacer estudio es 
pecial acerca de las ventajas é incon-
venientes de este sistema, cabe afirmar 
que sería una buena transacción entre 
el parecer del elemento oficial y la her-
mosa opinión pública, que tan desaten-
dida y olvidada se encuentra. 
Expuesto lo que precede, se compren 
de que el régimen provincial no note 
diferencia palpable de la Colonia á la 
República y que todos opinemos con el 
elemento oficial, que hasta el presente, 
en algunas esferas de la administración 
solo ha habido cambios de nombres, 
pero no de principios. 
Se impone la modificación de nuestro 
Código Fundamental, no porque sea 
malo, todo lo contrario, sino porque es 
algo complaciente, dado el reciente ad-
venimiento de nuestra República á la 
comunidad internacional. 
Volviendo al tema de la centraliza-
ción y descentralización, nos dice un 
conocido autor que la administración 
no debe guiarse por uno de estos siste-
mas con exclusión del otro, sino que 
debe estar organizada armónicamente, 
atribuyendo á cada esfera de la gerar-
quía aquello que por su índole le per-
tenece, y nos explica que centraliza-
ción es llevar á un centro cosas que es-
tán fuera de él, y descentralizar quitar 
del centro las que indebidamente están 
en él colocadas. 
Si cada esfera de la administración 
llena por completo su cometido sin ex-
tralimitarse en sus funciones ni ejercer 
con arbitrariedad sus facultades, no se 
presenta el problema de la descentrali-
zación, á no s^r que los diversos orga-
nismos del país no respondan á su ca-
rácter histórico, poique en este caso 
surge la extralimitación de facultades 
en los diversos grados de la gerarquía 
administrativa que, como dice Trolley, 
"es la base y requisito esencial de toda 
administración." 
Santamaría nos presenta la adminis-
tración organizada armónicamente en 
las tres clases de relaciones siguientes: 
de dependencia, ó sean facultades por 
delegación (carácter centralizador); de 
independencia, facultades propias del 
inferior, que producen acuerdos inme-
diatamente ejecutivos, pero que el su-
perior puede suspender y contra los 
cuales el perjudicado puede, también, 
establecer recursos cuando sean injustos 
S i desea u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s por u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Otero 7 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C1520 u 5 A 
L A M P A R A S 
Las últimamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
P R E C I O S : 
Lámpara cristal, 2 luces. , . $14-00 
Lámpara bronce, 2 luces. . . $ 5-00 
Lámpara nikel, 2 luces. . . . $ (i-00 
Lira bronceada, 1 luz $ 2-50 
J . B O R B O L L A 
O O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1651 0-3 
en el fondo (descentralizador); y las re-
laciones indefinidas entre las dos ante-
riores, que representa un estado de 
transición en que "reconociéndose la 
competencia del organismo inferior, no 
se le deja obrar por sí solo, en' razón á 
la facilidad del abuso que la experien-
cia demuestra, ó por ser sumamente 
graves ó irreparables los perjuicios que 
una medida indiscreta, 6 poco medita-
da, puede ocasionar." 
De la lectura de los párrafos anterio-
res se desprende que descentralizar 
quiere decir deslindar las atribuciones 
propias de cada organismo sin privar 
al inferior de las muchas que le son 
concedidas, pero no separación de cada 
organismo, como un todo independiente. 
También se ve que las relaciones de 
la administración en Cuba son indefini-
das, porque el Ejecutivo se encuentra 
en la precisión de atender á necesida-
des que son de la incumbencia de los 
organismos provinciales y municipales. 
Para terminar: debemos entender, 
como el autor antes citado, que "la 
responsabilidad será tanto mayor cuan 
to lo sea la independencia, y por lo 
mismo, la inspección y vigilancia del 
superior tanto más exquisita cuanto 
más amplias sean las facultades de los 
inferiores, para que la libertad no se 
convierta en arbitrariedad y tenga la 
sanción oportuna. 
E n Cuba, por razones históricas y 
tradicionales y por la cultura general 
del país, no cabe en la actualidad ir 
más allá de la descentralización; deje 
mos, por tanto, el self-government para 
las federaciones y para los pueblos que, 
como Inglaterra, lo tienen establecido 
desde hace algunos siglos, á consecuen 
cía de los orígenes de su fundación. 
Estas líneas, señor Director, son un 
ligero bosquejo de importantes opinio 
nes, dignas de más profundo estudio 3 
mayor competencia que la de su atento 
amigo, 
A N G E L GARCÍA Y F O E N A R I S 
Habana 17-8-904. 
GARRAPATAS!—pir'AESMELTJWADE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C 1615 26-16 Ag 
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las asperezas del cútis. jT 
l 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
i 
EL MIEJOS PACA AmTAKSC 
Produce una jabonadura abun-
dante, y después de afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
de un tierno niño. Cura todas 
las asperezas del cútis. 
c 1511 1 A 
Aceite de Lubricar 
M I D E L O - A . 
E C L I P S E 
D E T H E W E S T I N D I A O I L U E F G . Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
c 1503 
CORREO DE ESPAÑA 
J U L I O 
H A B A N 
1 A 
MORBT E N A S T U R I A S 
Banquete . -Admiración hacia Astu-
rias.-Discurso polít ico.-Un articu-
co de ' ' E l Progeso de Asturias.,, 
Oijón 31. 
E n el Círculo Mercanlil se ha celebra-
do un banquete en honor de Moret. 
Brindaron Belaunde, Adaro, Alvora, 
García y Aguilera, Suárez Inclán, Mari-
na Aguilera y el doctor Pulido. 
A continuación habló Moret, refirien-
do las impresiones que le ha dejado su 
visita á este país y la sorpresa que le ha 
causado, por su potencia y energía en la 
vida industrial, su admiración hacia los 
caracteres de valor y confianza en el es-
fuerzo propio que tienen los asturianos, 
y excita á éstos á que conserven esos ras-
s peculiares, que buena falta hacen, 
como lo demuestra la comparación de es-
te país con Andalucía, su patria, donde 
contrasta la sonrisa del cielo con la an-
gustia do los pobladores de la tierra. 
Señala luego la riqueza de Asturias en 
agricultura, industria y minería, y de 
ésta dice que es colosal, de inagotables 
veneros, en términos de que ha llegado 
al período de la congestión, que desapa-
recerá cuando haya suficientes medio» de 
comunicación por ferrocarril para el 
mercado interior y por puertos en con-
diciones para la salida de esta produc-
ción asombrosa. 
" E l resto de la Península os ve—dice 
—y os llama; acudid en su socorro, como 
acudisteis un dia bajando de vuestras 
montañas." 
Fué muy aplaudido. 
Oijón 2 de Agosto. 
E n el teatro de Jovellanos se celebró 
anoche el banquete político organizado 
por los liberales asturianos. 
Asistieron 130 entre diputados á Cortes 
y provinciales y concejales de la provin-
cia. 
Inició los brindis Belaunde quien dijo 
que se levantaba á cumplir un deber 
presentando á Moret, que es el hombre 
en quien encárnala política liberal y de-
mocrática que presidió Sagasta. Añadió 
que Moret ha venido á Asturias como ha 
ido á otras regiones, á ver de cerca sus 
necesidades y á conocer sus aspiraciones 
y que Moret no es un político á la antigua 
usanza de los que entronizan el caciquis-
mo, 
Afirmó que cuando en el Parlamento 
resuene la elocuente voz del jefe de los li-
berales, recogerá y expondrá las aspira-
ciones é impresiones de sus viajes, procu-
rando el bienestar de España. 
Terminó diciendo que pronto se con-
vencerá el pueblo de que Moret es, ade-
más de un gran orador, un pensador 
profundo, en quien debe confiar la patria. 
Sus últimas frases fueron un saludo 
á las damas y al terminar fué saludado 
con grandes aplausos. 
Al levantarse Moret es saludado con 
una estruendosa ovación. 
Empieza con un saludo ála generosa y 
hospitalaria Asturias, formulando votos 
por su creciente prosperidad. 
Después y como explicación, dice: 
"He de prescindir hoy de toda consi-
deración ajena á los problemas políticos. 
He de hablar el lenguaje desagradable y 
vivo de las luchas de la política, porque 
las circunstancias nos obligan á examinar 
las cuestiones que afectan á la goberna-
ción y régimen de la vida nacional. 
Traza la figura de Jovellanos, cuya 
memoria evoca diciendo que fué un de-
chado de civismo que trae á la mente con 
su recuerdo el de Sagasta. 
Habla del inolvidable jefe del partido 
liberal, recordando que dijo el año 1892 
que todo se había conseguido en España 
menos la realidad política, siendo ésta 
una misión que estaba reservada á los li-
berales, compenetrándose con los elemen-
tos que trabajan, producen y crean. 
Dice que si el partido liberal ha de rea-
lizar en la práctica lo que anunció Jove-
llanos y formuló Sagasta; tiene que pro-
curar que la vida pública de España en-
carne en la realidad. 
Entrando á tratar de la política pre-
sente, abordó el señor Moret las tres 
cuestiones más importantes: la política, 
la económica y la social. 
Lleva la primera en su entraña el pro-
blema raligioso que, al ser entregado á 
las pasiones de los hombres, deja de ser 
tal problema. 
Dice que Maura se obstina en sostener 
una orientación contraria á los intereses 
españoles, y ante la afirmación de que sa-
cará adelante sus propósitos, los libera-
les no tienen teoría que formular, pues 
basta oponer la negativa más rotunda. 
Añade que es incompatible la política 
clerical con la vida moderna, pues el re-
greso á la mano muerta implica el olvido 
de la sangre derramada para conquistar 
las libertados. 
L a vuelta á la situación anterior al 33 
significa un retroceso inverosímil ante el 
mundo entero que nos contempla. 
"¡Pobre délos liberales—dice—si cede-
mos, cuando los turcos están á las puer-
tas de Bizancio!" 
Afirma que los conservadores no han 
dicho que venían á eso, y si es malo que 
un partido no cumpla lo que prometió, es 
mucho peor, y por tanto imperdonable, 
que haga lo contrario de lo prometido. 
Los conservadores vinieron al poder 
para hacer un presupuesto bueno, á im-
plantar la reforma de la ley municipal y 
provincial y á reformar la ley electoral. 
Debemos pedir que cumplan lo que han 
prometido. 
" L a reforma del Concordato en la 
manera como se propone, es la abdicación 
absoluta del poder civil; nosotros nos 
opondremos á que eso prospere. E l señor 
Maura apelará á la mayoría; pero obser-
vad que en ella forman los amigos del 
señor Viilaverde, partidario declarado de 
contener el excesivo desarrollo de las Or-
denes religiosas, y forman también en esa 
mayoría los amigos del señor Dato, he-
redero de los escepticismos del señor Sil-
vela. Hallaráse, pués, el señor Maura en 
este asunto solo con sus amigos perso-
nales". 
Con frases muy enérgicas después, se 
compromete á no consentir que pase la 
reforma del Concordato, que se halla en 
pugna con la historia de España y en-
cierra la reforma de la Constitución. 
Una vez aclarado terminantemente es-
te punto, pasa á examinar las cuestiones 
social y económica. 
Con respecto á la cuestión social, dice 
que el partido liberal la tiene resuelta, 
porque en su programa están todas las 
fórmulas para satisfacer las necesidades 
del trabajo. 
Ha dicho el actual Gobierno que la 
cuestión no puede resolverse, y eso signi-
fica que no sabe resolverla y, por lo tan-
to, debe retirarse dejando el paso franco 
ül 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones do la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N J O S E , 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
á aquellos que repetidas veces han demos-
trado conocer el problema. 
En cuanto á la cuestión económica, cir-
cunscripta hoy á la depreciación de la 
moneda, alegan los amigos del señor Mau-
ra que no existe respecto de ello una opi-
nión fija en el país. No es que no exista, 
es que ellos no saben apreciarla. En la 
vida corriente, cuando un médico declara 
no conocer la enfermedad del paciente, 
se le despide. 
E l desequilibrio de la moneda española 
está explicado por las relaciones entre el 
Ministerio de Hacienda y el Banco. 
No siendo muy grande la diferencia en-
tre la exportación y la importación, sólo 
el agio puede explicar ese fenómeno que 
va arruinando á España paulatinamente. 
Procuraremos, pues, que de una cues-
tión no salga el Gobierno; de las otras no 
podrá salir. 
Hablemos á la voluntad de los ciuda-
danos y luchemos con energía por el bien 
público. 
Terminó diciendo: "Yo no pediré á na-
die que suba los peldaños de la escalera 
para dar el asalto, sino cuando me en-
cuentre en lo más alto de ella. Tengo 
confianza absoluta en mis doctrinas y el 
valor necesario para realizarlas. E l tiem-
po lo demostrará. {Grandes aplausos). 
E l efecto producido por el discurso ha 
sido excelente, y particularmente las de-
claraciones sobre el Concordato agrada-
ron mucho á todos. 
Hoy asistirá el ilustre hombro público 
á una jira campestre para celebrar el san-
to de su hija. 
Mañana marchará á Oviedo. 
E l Progreso de Asturias había publica-
do antes del mitin un artículo dirigido al 
señor Moret, en el que decía: 
"Atrévase usted á decir cómo la mal-
dita ambición de acaparar riquezas, sin 
reparar en los medios, de alcanzar repre-
sentaciones y conseguir influencias para 
ponerlas á disposición de una sociedad / 
defender los particulares intereses (íp 
ésta, son las causas principales de que 
el problema social adquiera cada día ca-
racteres de mayor gravedadr y no pueda 
resolverse dentro del círculo legal, porque 
las llamadas clases conservadoras uti-
lizando, en muchas ocasiones, en benefi-
cio propio, los bienes de dominio público, 
impidiendo que sean atendidas las justas 
reclamaciones, atrepellando los derechos 
del pueblo y no reconociendo otra ley que 
su voluntad, son, sin duda alguna, las 
revolucionarias, y carecen de autori-
dad para pedir al obrero que encierre sus 
aspiraciones dentro de los límites legales. 
" Y no se olvide, señor Moret, de nues-
tro desgraciado labrador, de peor condi-
ción que el colono ruso. E l voto que la 
ley le concede se lo arrebata el amo de 
la casería', la prestación personal se le 
impone á capricho ó conveniencia del ca-
cique; los consumos, los inicuos expedien-
tes por defraudación, las fuentes y los 
ríos que no pueden utilizar, cuando son 
necesarios para usos industriales, todo, 
todo pesa sobre nuestros pobres labrado-
res." 
Para ahuyentar el calor tome usted 
oerveza de L A T R O P I C A L . 
para los Anuncios Franceses son los ^ 
S m M A Y E N C E FAVREJC3 | 
18, rué de ta Grange-Bateliére, PARIS ^ 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
O X J K . - A . : 
lasEníermedaiieSdeiasVias urinarias 
GONORREAS, FLUÜOS, 
C I S T I T I S , 
U R E T R I T I S CRÓNICAS, 
F O S F A T U R I A , etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 




^ A los H 
>* B w m m M v . j m m f r * Y O i ^ i s A J r a P ANCIANOS * 
A los convalescientes y á las personas debilitadas 
' á la P e p t o n a -
F o s f a t a d a U Y A H 
CAñHE y F O S F A T O S . — Tónico Reconstituente y Nutritivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
jPA-RíS, COLLIM y C", -49, .Rué de Maubeuge, y todas farmacias 
J A R A B E de R E B I L L O N 
c o n T O n U R O D O I Í I J E d e H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION y DESORDENES de 1» MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES dj ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SUIPÍ-" * "•-»p»w»»,ES> ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Ba el único remedio que conviene y se debe emplear con exonurton adquiera otra tusiancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á cada f r a s e o . 
Venta por Mayor : L . GRUET, 4, rué Payenne, en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
c 1496 1 Jl 
Reconstituyente general̂ ] 
Depresión 
del Systema neroioso, 
Ñeurastlienia, 
Exceso de trabajo. 
FOSFATO-GLIC ERATO 
DE CAL PURO 
c Debilitad general Anemia Raquitismo, Fosfaturada, Jaquecas 
CHASSADíG yC', París. 6, avenue Victoria 
E L A P I O L A Ü O R E T r H O M O L L E los RiENSTRUOS 
NEURASTENIA, A3ATIWIENTO moral 6 flslco, ANEIWIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONFS DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l J E S l ^ K ^ S C I R i 
e l V I M O ó l a 
S .Premios Mayores 
^ \ 8 Diplomas de Honor 
TONICO® 
K O L A ^ ' ^ M O N A V O N 
lO Medallas de Oro 
'8 Medallas de JPlataí. 
RECONSTITUYENTES 
P O O E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , C U I N T u P L I C A N O O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Deoósitos en todas /as orincioales Farmacias, 
B O T O S O S 
S i queréis evitar que esas crisis se rep i tan tomad de una manera seguida la PIPERAZINE 
Inofensiva. Ocho veces mas activa que l a Litbina. 
E l mayor diaolvenie conocido del Acido úrico. ». 
MIDY.HS.Faub» St-Honoré,PARI3/ tn la» dmíi Farmicli»y DrogutrHis.*-
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A M I M A — M i e l á n fie l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 0 d e 1 9 0 4 ^ 
H A B A N A 
S A N F E L I P E 
E l miércoles 17 recibió cristiana se-
pultura en el Cementerio de esta loca-
lidad la virtuosa señora que en vida 
fué dofía Juana Diego de Pardo López, 
dejando un gran vacío no solo entre 
sus numerosos familiares, sino en el co-
razón de todos los vecinos, que recono-
cen las preciosos prendas y virtudes de 
la que ha pasado á mejor vida. 
Buena y consecuente esposa, cariño-
sa y solícita madre, caritativa y bon-
dadosa amiga, he aquí bosquejado su 
retrato. 
Su entierro fué una imponente ma-
nifestación de cariño y pena. 
E l pueblo se agrupaba en la casa 
mortuoria, disputándose la triste satis-
facción de llevarla en sus hombros, por 
lo que fué preciso mudar cada ocho ó 
diez metros de parejas, para satisfacer 
el general deseo. 
Un grupo de niñas y señoritas lleva-
ban ricas y encintadas coronas, con las 
dedicatorias siguientes: Una corona de 
bLscuit: 'Tepe, Eamón, Antonio y An-
gel, á su querida madre"; otra biscuit: 
" A nuestra inolvidable madre, Con-
cepción y Jaime"; otra igual clase-
" A nuestra querida madre, Carmen y 
Anton io" ; otra igual: " A nuestra que-
rida abuela, Josefina, Carmelina y Si-
r a " ; otra iguah ' ' A su querida abuela, 
los hijos de Pepe y E a m ó n " ; otra: ' ' A 
su inolvidable abuela, sus nietos"; 
otra también de biscuit: "Los Conce-
jales y empleados republicanos, á Jua-
na Diego"; una cruz de igual clase: 
' 'La Junta de Educación y maestros, á 
la protectora de la n iñez" y una coro-
na de flores naturales: " A Juanita 
Diego, de Marcelino Luis y famil ia ." 
E l magnífico monitor que encerraba 
tan preciosos restos, fué entre religioso 
recogimiento, depositado en la bóveda 
que posee la familia en el cementerio 
de este pueblo. 
Paz á sus restos. 
Y á sus hijos, familiares y amigos 
que tanto la distinguían, hacemos llegar 
la expresión de nuestra pena, haciendo 
votos porque el cielo derrame en sus 
tan justa y hondamente afligidos cora-
zones, el consuelo de la resignación 
por tan irreparable pérdida . 
M Corresponsal . 
:4 
8 
¿PORQUE LOS MARINOS 
SON T A N ROBUSTOS? 
Nuestros lectores han admirado seguramen-
te la robustez y el vigor de los marinos y de 
los pescadores. Y en efecto, viven en el mar 
en medio de los vientos y de las olas y siem-
pre con el pecho desnudo; y nadie es tá menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á la bron-
quitis y á los catarros, hasta el punto d« que 
es muy raro verlos toser. Entre ellos no hay 
ni enfermos del pecho, ni t ís icos. ¿Cuál es la 
razón de ese privilegio sobre el común de los 
mortales? Pues la ra-
zón, conocida ya de 
los méd icos en los más 
remotos tiempos, no es 
otra sino que los ma-
rinos respiran constan-
temente las emanacio-
nes del alquitrán, del 
cual están untados to-
/) dos los navios. 
Ahora bien, no hay 
/persona que no sepa lo 
i bueno que el alquitrán 
''es para los bronquios 
y para el pecho. 
E l menor catarro, si se le descuida, puede 
degenerar en bronquitis y nada tan difícil lue-
go como desembarazarse de una bronquitis 
vieja ó de un catarro malo. De ahí el que no 
se peque nunca por exceso al recomendar á 
los enfermos la necesidad de combatir el mal 
desde sus comienzos, para lo cual no hay otro 
medio mejor, ni más seguro, sencillo y eco-
n ó m i c o que beber agua de brea á las comidas, 
pero debe tenerse presente que la preparada 
en lafl casas es ineficaz 6 poco menos á causa 
de la insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias d los trabajos de un distinguido far-
macéut ico do París, Mr. Guyot, que consiguió 
hacer solub'es los principios activos del alqui-
trán, hoy se encuentra en todas las farma-
cias, bajo el nombre Alquitrán Guyot, un licor 
sumamente concentrado de alquitrán que per-
mite preparar ins tantáneamente un agua de 
broa muy l ímpida y, sobre todo, muy eficaz. 
- E l uso del Alquitrán Guyot, tomado á todas 
las comidas á la dosis de una cucharada de las 
de café por cada vaso de agua, basta para curar 
el catarro mas tenaz y la bronquitis más inve-
terada, l legándose á veces hasta a dominar y 
aún curar la tisis, pues el alquitrán se opone 
á la descomposic ión de los tubérculos del pul-
m ó n matando los malos microbios, que son la 
causa de esa descomposic ión. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguie-
ren acostumbrarse al sabor del agua de alqui-
trán podrán reemplazar su uso mediante las 
Cápsulas Guyot al Alquitrán de Noruega de 
pino marítimo puro, tomando de dos ft tres 
cápsulas á cada comida. De este modo obten-
drán los mismos saludables efectos y una cu-
ración del mismo modo cierta. Tomadas í n -
viediatamente antes de las comidas, 6 en el cur-
so de éstas, dichas cápsulas eo digieren per-
fectamente con los alimentos, prod«ce7i bienes-
íar e7i eí estómago y embalsaman la economía . 
-Las yerdaderas cápsulas Ouyot son blancas, y 
«obre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósito: C; Fre.re, 19. rué Jacob, París, y 
en todas las farmacias y droguerías. 
a PoÜ0»81™0,8 en L a Habana: Viuda de J 0 3 E 
^ I T ^ A f r ^ í í ^ ' 4V Teniente R e y . - D r . MA-
N U E L JOHNSON^ Farmacéut i co . 53 y 55, ^Í9PinrA^T9N10 G O N Z A L E Z , Farmacéu-
TVA ^nTai^A^ularÍ-MAY0 Y C O L O M E R ; 
P i l Q̂N M S C 0 ^ A ^ E C H E L - Botica Santa 
o6nH 1 VÍerCndGr.e3;r-J- F - A Ü 0 3 T A , Farma-
céut ico , 68. calle Amistad. 
ÍÚ%1ÍÍW*&M*&' M O R A L E S , _ F a r m a -
A 
E n Maiañzati~ST"SYLVE^RXy crFaím^ 
R Í o L E T ' v ^ n í ^ ' 15{ ^ e p e í i d o i c i a ; - E t u u ^ i i i , y en todas las Farmacias v T>n. 
cé 
T R I O L E 
guerías. armaoias y Dro-
u e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A g u i a r , 1081 e s q u i n a 
á A m a r g u r a , 
Hacen pagos por el cante, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva ürleans , Varac/nz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles , Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo-
sao sobre todaísl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1610 156-A£r 14 
P o l v o D e n t í f r i c o E k 
Preparado según fdnn del D r 
xaboadela y reconocido ^ aprobado 
g o r c o m p ^ t e n t e s autoridades c ient í -
$ ^ 0 A J A S DE 3 T i M i K ( « h S # 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
. d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca 
T & ^ i m m DE 3 TAMAÑOS. 
E n t o d a s l a s J D v ú f j u e H a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e v i a s » 
d e l a l i a . 
•2Ü-J!2t) 
I S f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos» y dan espo-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 1272 78-1 J l 
SOCIEDAD A N O N I M A 
C E N T R A L A Z U C A R E R O OLIMPO" 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta general 
ordinaria convocada para el día 6 del corrien-
te, por falta de quorum, por la presente se-
gunda convocatoria se cita á los señores accio-
nistas de esta Sociedad para la ses ión ordina-
ria de la Junta general de accionistas que de-
berá celebrarse á la una de la tarde del dia 6 
de septiembre próx imo , en las oficinas d é l a 
Compañía, calle de Cuba n ú m e r o 119, entre-
suelos, en la que se dará cuenta del Balance y 
Memoria de las operaciones realizadas en el 
año social transcurrido, se e leg irán dos s e ñ o -
res vocales que deben reemplazar á los dos 
que cesan en sus cargos, y se tratarán los asun-
tos que someta á la Directiva y á la considera-
ción de la Junta general ó que propongan con-
cretamente los señores accionistas. 
E n las oficinas de la C o m p a ñ í a están de ma-
nifiesto y á disposición de los señores accionis-
tas para su examen, el Balauce, la Memoria ó 
informe de la Directiva y los demás documen-
tos de contabilidad correspondiente. 
Se advierte que la ses ión se celebrará con el 
número de accionistas que concurran, y que 
los acuerdos que en ella se tomen, serán váli-
dos y obligatorios para todos los accionistas. 
Habana agosto 16 de 1904.—Ldo. Gabriel 
Camps. 10070 4-17 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Bacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífia, New ürleans , San F'ancisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Bitales y ciudades importantes de los Estados rddos, Méx ico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
Mézioot 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valorea 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa óe dicha ciudad, cuyas cotia» 
clones f9 reciben por cable diariamente. 
cl'íTO 7̂ -1 J l 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en O.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E s 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ¡a 
cénalos. 
c 1269 158-Jl 1 
J . A . BANGES Y C O I 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na. Japón y sobre todas lan cindade? y pue-
blos da España, Islas Baleares, CanarÍM é 
tal ia; 
c 1445 78-23 J l 
8 , O ' R E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gíbraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
8an Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueSlos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sanctl Spiritu», Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c1271 78 J l 1 
i m p r e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
i m u m m w m i m 
S E C R E T A R I A 
A g u i a r 81 . Habana. 
Desde el dia primero de Septiembre p r ó x i -
mo entrante serán satisfechos por el Banco, 
Español de esta Isla, por cuenta de esta E m -
presa, los intereses correspondientes al semes-
tre 24, que vence dicho dia, de las Obligacio-
nes emitidas y garantizadas por la extinguida 
"Compañía Unida de los Ferrocarriles de Cai-
barién", fusionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de Cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría, Aguiar números 81 y 83 
altos, de una á tres de la tarde, donde l lenarán 
y suscribirán por duplicado una factura que se 
facilitará, para expresar en ella el n ú m e r o de 
cupones, numerac ión que tengan, semestres á 
que corresponden, fecha del vencimiento; y 
efectuada que sea la comprobac ión de su legi-
timidad, podrán pasar á la Caja del expresa-
do Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 16 de agosto de 1903.—El Secretarlo 
J u a n V a l d é s Pagés. c 1628 3-18 
\ m m m i 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
TELICPONO C4<j. 
CORREO: APARTADO 85,1-HABANA. 
La míís artigna y poderosa de Jas 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Naciona[ 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. 0-1547 lag 
S. A . L A 
No habiéndose celebrado la Junta general 
convocada para el día 8 del presente mes, por 
no haber concurrido n ingún accionista; se cita 
por tercera vez á Junta general para el día 20 
de Agosto do 1904, á la una p. m., en la casa 
calle de Cristo n" 32, para dar cuenta del resul-
tado de la Liquidac ión de la Sociedad; hacién-
doles presente que si no concurriera n ingún 
accionista se procederá á lo que hubiera lu-
gar. 
L a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a . 
Habana 18 de Agosto de 1904. 
1P198 Itl9-lm20 
e l m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
p 4 vi CONTRA INCENDIOS, 
i m m en la H a t e , Cute, el aiío 1855 
T . . ^ ? S L A U N I C A N A C I O N A L 
^ S ' o n ^ ^ - añ03 ílc existencia y ue operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
Tbasta f 1 , o y S 36.220.313-00 
Importe ele las in-
demnizaciones paga-
S f P ? r P l ^ f * m Í I Í a ó 1 7 - ^ p ' t a y o s ^ r T Í a 3 : 
uoC^mMfa!?'9n-,p?StCría S,in c a d e r a ocupadas por ramiha íi 2o cts. por ciento. 
Lasag de iRualcs construcciones OCUoa^aa 
por almacenes de víveres con ó *ln c a n t K v 
bodcíías. á v 40rfs r,n.- vv • y 
mente, CLS. por 10J respecuva-
Oficinas en s u propio edificio, Ha-
bana 55 esquina ó Empeciíado. 
Habana 1? Agosto de d" 1904 
C-1517 - 26-11 
S E C R E T A R I A . 
D i v i d e n d o n ú m e r o 45 . 
S e g u n d o r e p a r t o 
La Directiva ha acordado que de las 
utlidades líquidas obtenidas en el año so-
cial terminado en 30 de Junio último, se 
distribuya íi los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 2 p § 
en oro español ó francés; pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 20 del actual á la Tesorería de la Em-
presa, Reina numero 63, de once á tres, 
ó á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previamente aviso: y que se aplique 
al fondo de prolongaciones el resto de 
utilidades que resultan, ascendente á 
$122,781-08 oro español. 
Habana, Agosto 5 de 1904.—El Secre-
tario, F r a n c i s c o de la C e r r a . 
c 1577 13-6 
COMPRA D E C A R R E T O N E S . — S e c r e t a r i a 
de Obras Públicas, Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana, Agosto 19 de 1904.—Hasta 
la una de la t--fie del dia 8 de Septiembre de 
1904, se reci Jr n en esta Oficina, Tacón nú-
mero 3, proposiciones en pliego cerrado para 
la venta á esta Jefatura de doce carros de vol-
teo de treinta piés de capacidad.—En esta Ofi-
cina se facil itarán impresos de proposic ión en 
blanco y sedarán informes á quien los solicite. 
—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
C-1637 alt 6-20 
La Legación de la República Domini-
cana ha sido trasladada de Ancha del 
Norte 318 á San Raíael 139%, continuan-
do las mismas horas de oficina de 12 á 
4 p. m. 10135 4-19 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , ; p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m á r g u r a 
n ú m . 1 . 
9 / p m a n j i é c C o , 
( B A N Q U E R O S 1 ) 
C-1623 Mr18 A^ 
H a v a n a T r a n s f e r Co. 
Agentes de A. de Bakhvin & Co,, Ame-
rican National y United States Express, 
y Antillan Express de Liverpool. Ser-
vicio de E x p r e s o á todas partes tíel mun-
do y D é s n a c h o de A d u a n a s . 
Oficinas: 9GWall St. N . York, 11G Ha-
bana (Habana,) Teléfono 507, Apartado 
núm. 485. 
C. 1616 alt 13 -16Ag 
S U B A S T A para la construcc ión 6 instala-
ción de una luz de puerto en Cayo Cristo á la 
entrada del puerto de la Isabela de Sagua.— 
Departamento de Obras Públicas.—Servicio 
de Faros.—Habana 19 de Julio de 1904,—Hasta 
las dos de la tarde del dia 22 de Agosto de 
1904, se recibirün en esta Oficina, sita en la Cal-
zada del Ceiro n. 440 B. , proposiciones en plie-
gos cerrados parala construcción é instalación 
de una luz de puerto en Cayo Cristo á la en-
trada del puerto de la Isabela de Sagua. Las 
proposiciones serán abiertas y le ídas pública-
mente á la hora y fecha mencionada. E n esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios . -E. J . Balbín, Ingenie-
ro Jefe. C1438 alt 6-21 
G A N G A HORROROSA. 
Camas, cainitas, cunas. Precios min-
eas vistos. Monte n ú m . 60 . 
9975 28-16 Ag 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 1 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e U ) 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C-1611 156Agl4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaqnin Pimtonct , Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad l l i y 114.—Eu la Bolla: 
de 2 á 43^ de la tarde.-Correspondencia: Bol-
sa Privada. 9720 26-A9 
E R . CLAUDIO F O R T U N 
Cirujia, partos y ciifiermedadfcs de 
señoras .—8a 1 itd n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
9924 V 20* Agl4 
11. O t a i m l . O c u i i s i ; ! . 
Consultas de 12 á '2. - Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Knfermodados de los ojos para 
pobres f l ni mes 1.) inscripción. Manriquo 73 
entre San Kafaet y SaiiJog& c i r a l í d - n A 
D r . P . R u f z C u z m á n 
Ctvujftno ¡Doníista 
do_s :i 0 , , i s l > " í ! : ' . entroyiielos. 
C^.uecó.oitu cei H.jip.ta! n 1, 
S A L U D 34 
990c 
L e i2 a 
033; 
A N A L I S I S DE 
1 aboratorio Uro lóg ico del Dr. Vildosola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. . , m 1 i T. 
Composfcela W, entre Muralla y Teniente Rey 
C1684 26-7 A 
G A B I N E T E DENTAL 
de los D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadelfia, M é x i c o y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y ban José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8863 2Z'21 'n 
DR. GUSTAVO 6, DÜPLESSIS 
CIRUJ1A G E N E R A L . 
Consultas diarias de á 3 . - T e l é f o n o 1133.-
San N.coláa n. 3. C 1500 1 A 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y finfemeí*. 
des venéreas. Cnra/jión rápida. Conaultas de 
12 á 3. T e l é f o n o ^ B r ^ o núm. 2, altoa, 
01191 1 A 
D E . GUSTAVO LOPE 
BNFEEMEDADBS del CEREBRO y de los NERVI03 
Consultas en Belascoaín 105>í p r ó x i m o a R e i -
na, de 12 á 3. &-1594 9 A 
LABORATORIO CLINICO 
MAET1NEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis c l ínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de Química generaL 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 415 
C 1508 1 A 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a j L _ _ _ C - 1 6 2 0 17 Ag 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Telé fono 531. 
C1521 ¿Qri A 
J . 3 3 . I > O X > -
c:rujano dentista 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 26-11 Ag 
CARLOS DE A R M A S 
Domici l io 
Marianao. 
Estudio: Acosta G4. 
De 12 á 4 . 
C 149S 
A B O G A D O 
Sama 2, Teléfono 0331 . 
Teléfono 41T, 
1A 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinas 
San MigueL-Telef . 1226. O 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u í o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 314. 
O 1492 1 A 
D r . L u i s M o n t a l ié 
Diariamente consaltas y operaclonoe de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14,--OIDOS, N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C 1489 1 A. 
DR, FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones JNer* 
VIOMUJ y do la Piel, (incluso V e n é r e o y Sífllia).— 
Consultafl de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS U R I N A R I A S 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1488 1 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por losü l t imos sistemas, 
J E S U S M A R I A 91, D E 13 á 1 
C1497 1 A 
DR, F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano- .Dent is ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1619 I 26-15 A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras , - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 1461 24 j l 
J . V a i c i é s W a r t J 
A B O G A D O 
S A N 1 G N J L C J O 2 8 . - - D E 8 á 1 1 . 
1958 26-6 Ag 
Laboratorio Bacter io lógico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C1510 1 Ag 
D E . J O S E A . P K E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por opos ic ión d é l a Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparil la 78. c 146D 26-jl26 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, C rujía y Prótesis de la boca, 
B e r n a z a i i t í - l e l é f o n o n . 3 0 1 2 
C 1499 1 A 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u í 
M E D I C O 
d é l a C. de Reue í icenc ia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niüoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á U 
Aguiar l O S ^ . - T e l é f o n o 824. 
0 1490 1 A 
DR." H. ALVARES! A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDO. 
Coiisuitas de 1 a 3.—Consulado 126.—Doraici-
lio: Consulado 114, 9099 2G-27J1 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano, 
A G U I L A número 78, Teléfono 152. 
> c 1459 26-24 j l 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
¡ c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal .—Teló-
fono número 123, 7604 52-26 J n 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 1463 26-2 I j l 
Dr. J Ü A X LULS P E D R O 
Cirujano dentista do la Fecultad de-Peir.sylva-
nia. Habana 68 Telefono número 884. 
9309 26-2A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 333. 
C 1183 
Cu bu 2o. l lábana. 
1 A 
T clí'íono 2ü-Aa:U 
DE, M A, TÁBOADELi. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
r. s ( u <| ( 0 4. s ,, e c i a.t 
aigcam o. Consiilaa diaria» de 2 a 4 
O A L l A N O 58', esqcir.na 5 Neptimo, 
26-'2e J l 
Dr. 8Z 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á ^?iÍaÍ?¿0ffiSÍ 
los martes y los silbados de S f,"1^ *n,* 
SAN M I G U E L N U M . 7«t (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféouo 9029. 
C 1458 , ¡ K r m j 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5 , -Te lÉfono: 101 
cl595 ¿Jl 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
C o r r e d o r t i t u l a r N o t a r i o c o m e r c i a l 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en ¡as operaciones. 
Amargura 70. Tal6iono 8.7, _i 
C 1450 22 jl 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Vil la-
nueya. C H64 26-21 j l 
J b s é 1 , i i a As d a 
C O M A D R O N A 
R E V 1 L L A G I G E D O NUM. 100.—HABANA. 
8992 26-26 J l 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A h o g a d o y N o t a r i o 
H A B A N A N U M 6 6 , - T E L E F O N O NUM. 914. 
9271 26-31 J l 
Dr. ADOLFO G, DE B U S T A M f B 
Ex-Interno del Hopital International de Paris 
Enfermedades de la piel y do la sangre 
Ofrece á sus amibos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17, De IVA á 1'̂ . 
9569 26-7 Ag 
DR. IGNACIO PLASENCiá f 
DR, IGNACIO V. PLASENCIA. 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
C I R U G I A E N G E N E R A L * 
Consultap diarias de 1 í i E m p e d r a d o 50, 
Te lé fono 295. cl543 1-A 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O , 
P1625 
H A B A N A 55. 
16 A 
D K . ANGEL.P. PIICDKA. 
MKDICO C1KUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 é 3. en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1462 24 j l 
M . FELIPE GARCIA CASlZAEES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S , — C o n -
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125, Teléfono 102o. 
9722 26-10 A 
Dcclor G a m í á - D o c i S o i i 
CIEUJAPS DEL HOSPITAL H. i. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general, SanNicolás 7o A, (bajos), -jí 
C1603 26-12 A 
Dr . EKASTUS W I L S O N . 
M E D I C O - C 1 R U J A N O - D E N T 1 S T A . — M o n t e 
n. 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Ebtablecido 38 años en la Habana. 
9088 26-27 J l 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Es ta - , 
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calla del Prado 3 iy¿áQl 
á 4, c 2206 312-9 Db 
DR, AIIP10 C, P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral.—Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. 9920 2tiAgl4 
D i r . G . E . F i n l a v 
Especialista eo enfermedades de loa 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina núm, 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába 
dos, de 3 á 4. C 1495 1 Ag 
2 E , A D O L F O B E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á hacerse eargo de 
sn gabinete para las 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos es* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras, y Caballeros de MASA-
JE], Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes; 
Oonsultaa de 1 á 3 de la tarde,—Lamparüla 71 
Ritos.—Teléfono 874. c 1593 10 A 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO, 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 1493 1 A 
D r . J u a n Pab lo G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2;—LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de P&tologla Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2, V I R T U D E S 37. 
C 1474 29jl 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones SIN D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS fle 7 á 5.--G8li¡!ieÍe Mana 65 
asic esquina á O - R E I L L Y , 9&47 1 A 
M U E B L E S 
Nueva remesa de columnas, esoni 
ñeros, escritorios para Sras., vitrina 
jueguitos de 5 piezas para cuarto a? 
Das, sillones y sofaes dorados. Todo d 
exquisito gusto y fabricado espresa0 
mente para ' 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 ^ A L 5 8 
C-1561 0.3 * 
COLEGIO "HABANA," 
De V. y 2: Enseñanza, exclusivamente raro 
ninas y señoritas . —Luz 40. * 
E l dia T. de Septiembre próx imo darán nrin 
cipio nuevamente las ciases en este Coleeio 
Se admiten internas, medio internas v p» 
ternas. 9748 10-11 A" 
C O L E G I O D E B E L E I 
E l día 32 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP. de la Compañía de Jesds L a 
entrada de los alumnos internos será el día n 
á las 8 p. m. "« 
E l ramo de enseñanza comprende además 
de la Instrucción primaria, las asignaturas 
prescriptas por el pl&n general de estudios 
así oara el exñmcn de ingreso, como para el 
¡irado de Bachiller en Artes, agregándose S 
estos estudios algunas clases de idornos como 
Dibujo, Mfisica vocal é instrumental y G i m -
nasio. 
Se admiten solamente pupilos y externos 
para las clases de segunda enseñanza; pupilos 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias íntima, media y 
superior. 
E n la dirección de los alumnos se empicarán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia, 
A. M. D. G, 
10045 23 Agí 7 
CLASE D E P IANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones do piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Ja Habana n'; 101. Precios módicos . 
l n profesor de histruccinn p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid,se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses do latín. E n la Adminis trac ión ce este pe-
riódico informaran. G Ag9 
C O L E G I O 
N t r a . S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por lasMM. Dominicas francesas. 
Curso 1904 á 1 » 0 5 . 
Reanudará sus clases el 5 de Septiembre 
próx imo en su local antigua quinta de Toca 
Carlos I I I n ú m . 1 4 . 
. 9970 15-16 Ag 
L n u señor i t a , discipuia ds Aimé 
Girod, en París, se ofrece para dar clases de 
piano á domicilio ó eu su casa Habana 85, 
9620 15-9 A g ^ 
Profesora de primeras letras para 
niños chicos: una hora diaria á domicilio §4, 
Pintura al oleo run dibujo muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación alboreado, 
flores de telas, sedas, etc. Clases alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó personales, Suarez 99, 9169 26-5 Ag 
Éúgíisl? Conversati011 
por Mr. G R E C O , único sistema práctico para 
aprender A hablar, entender y escrirbir I N -
G L E S con perfección en corto tiempo. Agua-
cate nóm. 122. 92ÍO. 26-2 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y ari tmética mercantil, por F . 
de Herrera, Gervasio 63 y Obispo 86. 
9348 26 ag2 
U n a M ' ñ o r a ¡ i i « í l e s ; i «nuv h a ¡sUlo « u . 
rectora d é ún colegio y tiene dos diplomas, 
uno en ing lés y otro.en e s p a ñ o l y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas 6 instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en ;su morada, Refugio 4. 
9056 26-26 J l 
A G R I C U L T U R A 
Anuales de la Societé royale d'Agricuiture 
ct de Botanique pratique, 'de Gand. Journal 
d'holticulture et des sciences agricoles, 5 vol. 
con muchís imas láminas en colores, f 14. 
Cours d'Agriculture par le Cte. de Gasparin 
5 tomos t3. 
Conrs d'Agriculture ct de hydraulique agrl-
cole, 2 tomos $1-50. 
Flore des environs de Paris $1. Obispo 8fi, l i -
breril^ 10211 4-20 
T a r j e t a s d e b a u t i z o 
muy bonitas y muy baratas, acaban de reci-
birse en Obispo 86, l ibrería. 10097 4-18 
T I B R O S N U E V O S . — L a Escuela de Ingenie-
JJros, grát is . Purif icación de aguas de cloaca, 
Tratado de la meridiana y Estát ica (íráfica, á 
20 cts. cada uno. Ordenanzas de con trucción, 
$1.50 plata. Agrimensura, 80 cts.—M. Rlcoy, 
Obispo 8b. 10066 8-17 
Klcctro metalurgia. Preparar: >ii de 
los metales por medio de la corriente í.léctri-
ca, por el W. Sr. Borchers, un tomo cun más 
de 400páginas y muchos grabados, $3 oro. O-
bispo 86' l ibrería. 10052 4-17 
Profesor de Teoría, Solfeo, Piano y Canto. 
Clases á domicilio v en su morada. San Nico-
lás 28. 10076 alt 15-18 Ag 
COLESIO DE M AGUSTIN 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 ele Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación do Jos jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
glés y en E&páfiol. Se dará atención es-
pecial á ¡os estudies científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Hernaza. 
S u p e r i o r de ios A g u s t i n o s . 
C—1688 Ind _Ai3-— 
Ii 
E s el mejor método para nprendc;r ingles en 
corto tiempo. E l alumno solo oye ingle? desde 
la primera lección. Lecciones de prueba gratis. 
Hor&t) uo ü á 9, niños do 1 á 5 Precios modera-
ao«. 'Ksta noche comienza una nueva clase. 
Unanse á ella. Acuérdense que lo ayudamos á 
aumentar sus ganancia:; Industria 112 
4-lí) 10112 
Í T N PROFLISOK de Inglés que tiene su certi-ficado del colegio do Vorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español , da clases todos los dias en 
au casa y ó domicilio. Precio un cen tén men-
i eual Referencias v rtirccciún Ur, C asarlo, 
i Reina iúí. 9,:63 26-11 Ag 
T U E P T U N O 2 A., frente al Parque Central.— 
E n esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
9695 26-11 Ag 
Baflos de a s e o . - - J í a ñ a d e r a s de mar-
mol, sábana, toballa y jabón, 25 centavos pla^ 
ta. Salón de barbería, perfumes franceses fi-
nos. Amargura 52, esquina á Habana. 
10213 4-20 
OMEJEN. SE MATA E N CASA 
Informes: 1UCLA M U N . 89 
y B K K N A Z A N U M . 1 0 . - - G a r c í a . 
10071 26-17 Ag 
Maestro carpintero.—Se hace cargo 
de construcción y reedificación de fábricas, 
asi como zurti de talabartería y todo lo coa-
cermente al ramo. Real 40, por Correo. In-
formarAn A. R. Arroyo Naranjo. 
10028 4-17 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, nolvorines, torres, V f n t o o n b f > ? * ' 
ques .gamntizando su instalaclión * p e n a l e s -
Lparac iones dé los ^Í3raos' 8'^a0 ^avor g t 
rantía. I " s t & l £ C 1 " l ó r i - t i c o s l íneas telefó-dros indicadores ^ de toda 
n casportoda la ^sla. ^ Sq 
S i r t ^ ^ t r i b a j o s . Compostela7. 
COMPRO UNA CASA PKQUIIÑA de 
mamposter ía por el barrio de San Lázaro 6 
cercana á la Plaza del Vapor. Informan en 
Amistad 136. Notaría . 10060 4-17 
P E R D I 
E X T R A V I O D E C A R T E R A 
De 9 A 10 de la m a ñ a n a del dia IT, .se ha ex-
traviado á una señora-en el l íanvín de J e ^ a 
del Monte u San Juau á< Dios, una cartera 
yo contenido só lo interesa át-udiléna. So aera-
decerA al tíue ¡a haya em.ontraÚO la dcvo-lv <-
Bao Klcoláí. 102. 10156 UlS-SmlJ 
f 
J U i A R l U U t ü 1 L A M A R I M A - - M i s i á z de k m a ñ a n a . — A g o s t o 2 0 de 1 9 0 4 . 
RONQUERA 
Sin desarreglar el estómago ni causar 
^trqíj efectos malos en el futuro, la 
, E l i s i ó n de Angier cura la ronquera^ 
lO^.tftSiX las irritaciones de la garganta 
y los pulmones. Conviene al gusto y 
al estómago. Mejora el apetito, ayuda 
la digestión, entona y beneficia todo el 
sistema. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
G A C E T I L L A 
E L CINEMATÓGRAFO D E L N A C I O N A L . 
— L a empresa Barrosch y Compañía 
ofrecerá esta noche en el gran teatro 
Nacional la primera exhibición de su 
cinematógrafo, considerado en opinión 
de cuantos han asistido á las pruebas, 
como el mejor de los que hemos visto 
en la Habana. 
Se dividirá el espectáculo en dos 
tandas, á las ocho y á las nueve, res-
pectivamente, correspondiendo á cada 
tanda nueve vistas. 
Vistas todas nuevas, de gran dura-
ción, fijas, sin esas oscilaciones que 
acaban por producir en el espectador 
una fastidiosa excitación. 
La empresa, con muy buen acuerdo, 
ha fijado precios módicos. 
Véanse á continuación: 
Palcos principales con seis 
entradas $1-20 
Entrada general 0-20 
Entrada á tertulia 0-10 
Adviértese al público que todas las 
lunetas, como asimismo los asientos en 
palcos de tercer piso, están á la dispo-
sición del primero que los ocupe. 
Función todas las noches. 
D E S E N C A N T O . — 
Toda ilusión el corazón embriaga 
mientras su dulce realidad nos niega: 
es realidad después, y ya no halaga; 
el deseo es una ola: se despliega, 
resbala,.se hincha, se abalanza, llega 
reventando en espumas... y se apaga. 
G e r m á n L . M a r t í n e z . 
A L B I S Ü . — L a tanda de honor esta 
noche es la segunda, la tanda de las 
nueve, cubierta con. la nueva zarzuela 
L a Cuna , cuyos papeles principales es-
tim á cargo de Blanca Matrán, Pilar 
Chaves, Faca Biot y los señores Piquer, 
Villarreal y Valentín González. 
A primera hora va Caramelo, por la 
Matrás, y como fin de fiesta, L a Revo l -
tosa, por la Chaves. 
Programa inmejorable. 
Además de la repvise de Certamen 
Naciona l , en la semana inmediata, 
anunciase que está en ensayo, para ser 
estrenada próximamente, la zarzuela 
en un acto que lleva por título L a tore-
; H a . 
Y mañana, la matinée, en obsequio 
de los niños, con un variado y bonito 
cartel. 
ABLANEDO.—Desde la tribuna libre 
del D I A R I O anunció en su debida opor-
tunidad la Casa de Ablanedo, en O'Rei-
lly número 83, la realización de todos 
' sus artículos de sedería, perfumería y 
quincallería. 
Bastó eso solo para que afluyese el 
público á aquella casa en pos de las 
gangas que se pregonaban. 
Ya, con los días transcurridos desde 
que se inició la realización, apenas si 
quedan objetos de los tres giros men-
cionados en los estantes y escaparates 
del establecimiento. 
i En un abrir y cerrar de ojos, como 
quien dice, ha desaparecido un mundo 
de mercancías. 
Y lo primero que se ha arrebatado 
el público de las manos, disputándose-
lo materialmente, ha sido la perfume-
ría de Millot, lo mismo las esencias, 
las aguas y el jabón que los polvos, las 
lociones y el vinagre para tocador. 
Como que no se presentará fácilmen-
te otra ocasión, como ésta, de adquirir 
por tan poco dinero los ricos productos 
de esta excelente perfumería parisiense. 
Decir Millot, en materia de perfu-
mes, equivale á delicadeza y finura. 
M A R I O N E T T E S . —Tercera presenta-
ción esta noche en la escena de Payret 
de los artistas que forman la Compañía 
de Marionettes Mejicanos. 
E l programa, todo de novedad, cons-
ta de los números siguientes: 
Io—Sinfonía por el Sexteto que di-
rige el maestro Miguel González Gó-
mez. 
29—La escalera japonesa , por los her-
manos Nilson y los chistosos payasos 
B e l l y Pepino. 
3?—El divertido sainete que lleva 
por título L a s diabluras del negro F r a n -
cisco. 
4?—Acto de concierto por el Terceto 
Mejicano. 
5V—Vistas de la Exposición de Saint 
Louis y de la guerra ruso-japonesa. 
Y 6?—Gran corrida de toros. 
Dará comienzo la función á las ocho 
en punto. 
Y mañana, matinée. 
A L I I A M B R A E N E L K A C I O N A L — V u e l 
ve de nuevo al Nacional la compañía 
de Alhambra. 
E l miércoles próximo se efectuará en 
nuestro Gran Teatro una extraordina 
ría función cuyos productos se desti 
can á engrosar los fondos para la cons-
trucción de la primera Créche que ha 
de fundarse en esta ciudad por inicia 
tiva de nuestro alcalde. 
Y a está combinado el programa. 
Véase aquí: 
Primero.—La chistosa obra de los 
hermanos Robrefío que lleva por título 
L o s Muchachos. 
Segundo. — L a canción L a D o r i l a , por 
Pilar Jiménez, Colombo y Kegino Ló-
pez. 
Tercero.—La zarzuela de los herma-
nos liobreño K o j o y verde. . . y con punta . 
Cuarto.—Vistas en el Cinemató-
grafo. 
De los precios de las localidades, asi 
como de otros particulares relacionados 
con esta benéfica función, hablaremos 
en su oportunidad. 
P A R A LOS E N F E R M O S D E L ESTÓMAGO* 
—Les es muy conveniente el hacer uso 
en las comidas de la rica A g u a de B u r -
lada, que por su frescura, su sabor 
agradable y sus condiciones minerales 
ocupa lugar preferente entre las aguas 
de mesa. 
i ludías veces los males del estómago 
se agravan por la costumbre que hay 
de acudir á medicinas que á no todos 
asientan. 
E l A g u a de B u r l a d a es una verdade-
ra panacea, á ningún dispético deja de 
hacer bien y está recomendada por los 
médicos dé mayor fama. 
Si queréis que el estómago funcione 
con regularidad, haced, pues, que os 
sirvan en las comidas el A g u a de B u r -
lada, que recibe y vende el señor M 
Pérez Iñíguez, en Aguacate núm. 124 
L A NOTA F I N A L . — 
Eutre amigos, 
—¿Dónde estabas que no te veía des-
de hace más de dos semanas? 
—Fui á Santiago de Cuba á ha-
cer una ascensión á la cumbre del Tur-
quío. 
— i Y qué viste desde aquella gran 
altura? 
—¡Vaya una pregunta! V i al guía. 
Allí no había nadie más que él y yo. 
Sscci lie MfirÉs Pemil 
SUPLICA 
Se interesa saber el paradero de Sa-
turnino García Alvarez, natural de 
Pamplona (Navarra.) Salió de Espa-
ña en los años de 1884 á 85 y residió 
en esta Isla hasta 1894, desde cuyo 
año no se sabe nada de él. Es herma-
no de Ismael García Alvarez. Dirigir-
se á M . H. Iracheta, 12 Fulton Street, 
New-York ó también á Antonio Al -
varez, Irán, España. 
Se suplica la reproducción en los de-
ás colegas de la Isla, porser un asun-
de familia, de verdadero interés para 
reclamado. 
10203 P 1-20 
DIA 20 D E AGOSTO D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Bernardo, doctor y fundador* 
Samuel, profeta, y Leovigildo, mártir. 
San Leovigildo mártir. Leovigildo,na-
tural de Granada, el que fué á Córdoba 
con objeto de dedicarse enteramente al 
servicio del Señor en el célebre monaste-
rio de San Justo y Pastor que estaba en 
lo más áspero de las montañas de aque-
ciudad. 
Vivió Leovigildo muchos años en 
aquella ilustre casa, siendo un modelo 
acabado de la perfección religiosa por la 
juBtificación de su conducta, tanto más 
digna de elogio, cuanto estaba fundada 
sobre el sólido principio de una profunda 
humildad, la que era tan grande que ni 
aun sus buenos deseos aprobaba sia con-
sultarlos con las personan más sabias y 
más virtuosas, como lo acreditó en los 
que tuvo de ofrecer A Dios su vida en sa-
crificio, fiándole al examen de San Eulo-
gio, que era el oráculo, la columna y el 
piloto que gobernaba la iglesia de Córdo-
ba, agitada en aquellas calamitosas eda-
des con las más furiosas olas de la perse-
cución. 
Obtuvo la aprobación de tan gran 
maestro y con su bendicióo se presentó 
al juez árabe y comenzó en su presencia 
á predicar las inefables verdades de nues-
tra santa fe. No pudieron los moros su-
frir por mucho tiempo los desprecios que 
hacía Leovigildu de su profeta y los co-
razones que ganaba, y no contentos con 
haber descargado sobre ól un sin número 
de golpes y de bofetadas, lo decapitaron 
el dia 20 de Agosto del año 852. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARI A.-Dia 20.-Corre8-
ponde visitar á Nuestra Señora de Lour-
des en la Merced. 
M. I . Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de la Catedral. 
Se recuerda á los Sres. Hermanos en parti-
cular y al público en general que el próximo 
domingo, como tercero de raes, se celebraran 
en la Santa Iglesia Catedral, á las 8 a. m. los 
cultos de costumbre. 
Habana 19 de Agosto de 1904—Juan Palacios 
v Ariosa, Rector.—José Francisco Güell y Ve-
lázquez, Mayordomo. 10205 2tl9-2m20 
Dia 20, al oscurecer, se cantará la Salve con 
las letanías. 
Dia 21, d las 9 de la mañana, Misa Solemne 
con orquesta y sermón á cargo de un P. Fran-
ciscano, cuyos cultos dedica á Ntra. Sra. de la 
Asunción, la piadosa Sra. D* Francisca Pedro-
so, Viuda de Flores de Apodaca, quien invita 
á todas las personas devotas de la Santísima 
Virgen.—El Párroco. 10:30 4-18 
ISTfie Sai Fslíse Nerí 
E l domingo 21 fiesta solemne en honor del 
glorioso San Roque. La misa será á las odio 
y media con sermón á cargo del R. P. Fr. Flo-
rencia C. D. 
Invita á todos sus devotos, la Camarera, An-
gela d e C á * d e n a s ; _ _ _ J ^ 4-18 
J H S . 
IfilESIA DE BELEN. 
Solemnes cultos que la Archicofradía del In-
maculado Corazón de María canónicamente 
erigida en esta Iglesia dedica á su excelsa Ma-
dre y titular. 
El viernes 19 empezará la novena á las ocho 
de la mañana. 
Sábado 27, á las 7 de la tarde, Rosario, diálo-
go alusivo á la fiesta por los alumnos del Co-
léelo Sres. Carlos Idoate y Esteban Funcade-
11a, Letanías y Salve solemne á la Santísima 
Virgen. 
Domingo 28, á las 7 de la mañana. Comunión 
general. A las 8J¿ misa á gran orquesta y pa-
negírico por el R. P. Faustino Rodríguez, S. J. 
El martes 31 se celebrarán los sufragios acos-
tumbrados por los asociados difuntos. 
NOTA.—El día 28 del corriente los asocia-
dos y los que de nuevo se inscriban ganan in-
dulgencia plenaria confesando y comulgando. 
10023 A. M. D, G. 5 17 
PrMm Real ? hiiiy M . M m l n ñ 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Leen XIII . ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de MonKerrate, Lo 
aue te anuncia para conocimiento de los fieles. 
vi iv)avrdorno. NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 1525 l A 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GBAi\ UWM ñ UBAfOS, tIGARSÜS y PAdüfiTBS 
D E i ' I C A Ü Ü K A 
D E LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é ¡ l i j o 
KANTA CLARA 7 . -HABANA 
C 1608 ú 2fi-U 414 A 
B U R L A D A " 
—O— 
A G U A S M I N E R A L E S , 
: " Bícarb'ouaíadas, Sodicas-ioduradas. 
La Reina W M ipas }e mesa 
PREMIADAS 
en todas las Exposiciones que se 
han presentado y en la Universal 
de París de 1900, 
con M E D A L L A , de P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias médicas 
extranjeras y del país, para la cu-
ración de todas las afecciones 
del estómago. 
Analizada por el eminente quí-
mico Dr. Saenz, Catedrático de la 
Universidad Central de Madrid, y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr. Vildósola. 
MODO DE USARLAS. 
Pueden usarse en las comidas y 
fuera de ellas, como bebida usual, 
solas 6 mezcladas con vino, al que 
comunican un grato sabor. 
M , P E R E Z i t f l G T J B Z , 
A G E N T E EXCLUSIVO. 
O 
C 1569 alt lt-4 7m-5Ag 
1 1 ^ 
Una.jo ven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 116. 
10200 4-20 
Á&EfíTES DE AMBOS 8GÍ0S 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas solicita el CRÉDITO V I T A -
L I C I O D E C U B A , Empedrado 42 de 
8 á 11 a. m. 10220 (5-20 
Se solicita una casa en el \ edado an-
tes del 1°. de Octubre con cuatro habitaciones 
dormitorios, con baños y demás adelantos mo-
dernos. Diríjase por correo Apartado n. 673. 
1)197 4-20 
Se solicita una criada, 
blanca ó de color, joven ó de mediana edad, 
que sea formal, en Cienfuegos n. 4. 
10204 4-20 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche; puede verse BU niño. Infor 
man en Prado 120, altos, de 9 á 5 de la tarde. 
10201 4-20 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellas. No se colocan menos de 
dos centenes. Informan Luz 57. 10226 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Tejadillo 19 una cocinera de color que ten-
ga quien la recomiende. 10222 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Si no trae recomendación 
que no se presente. Peña Pobre 20, bajos. 
10221 4-20 
Desea colocarse un matrimonio sin 
hijos para criados ó para portero ó cuidado de 
una finca. Se prefiere el campo. Tiene buenas 
referencias. Hotel Nuevitas, Dragones. 
10194 4-20 
Desean colocarse para criados de ma-
no 6 cosa análoga, un matrimonio peninsular 
sin familia para cualquier punto de la Isla, 
han servido en las mejores casas de esta capi-
tal y cuenta con buenas referencias. Crespo 30, 
bodega, T. 450, á todas horas. 10210 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
uno de camarero y el otro en almacén ó casa 
de comercio. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellos. Informan 
Habana 134. 10214 4-20 
Desean colocarse una cocinera de 
mediana edad y un cócinero en casa particular 
ó establecimiento, saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien los garantice. Informan 
Angeles 72 y Aguila 116. 10145 4-19 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, sabe ^desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Cristo 23. • 10150 
Se necesita un muchacho de 15 á 20 
años para los quehaceres de la casa, que tenga 
quien lo garantice. Informan Aguila 247. 
10151 4-19 
Desean colocarse dos peninsulares 
aclimatadas en el país: una de 4 meses de pa-
rida de criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante, ó de manejadora, y la otra 
de criada. Saben su obligación y tienen quien 
quien responda por ellas. Informan Factoría 
núm. 17. 10178 4-19 
Kn el taller de lavado el Cerro 
se solicita un almidonador que sepa su obli-
gación, de no ser así que no se presente. Cal-
zada del Cerro 546. 10173 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
d- criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Soledad 2. 
10171 4-19 
Una joven desaa colocarse de mane-
jadora ó criada de mano. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiendé. Iuforman Bernaza 43. 
16212 4-20 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas referencias de las primeras casas de la 
Habana. Informan Santa Clara 29. 
10207 4-̂ 0 
Dos señoras peninsulares desean co-
locarse, una de criandera con buena y abun-
dante leche y la otra de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe coser á mano y máquina y tie-
nen personas que respondan por ellas. ínfor-
man San Miguel 224. 10205 4-20 
A D . G e n a r o G a r c i g a 
se le solicita para un asunto que 1c interesa 
personalmente en el estudio del Dr. Segura y 
Cabrera, calle de Empedrado n. 30, ó en Ma-
riana©, calle Real a. 133, línea del tranvía. 
10010 Itl6-7ml7 
En Santa Clara 2, altos, 
se desea una cocinera que guise bien y sea 
aseada, que traiga referencias, 10163 4-19 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 170. 
10137 4-19 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Composte-
la 43. 10136 4-19 
Desea colocarse de cobrador un jo-
ven que hace siete años desempeña dicho car-
go. Tiene muy bu enas referencias y personas 
que garanticen su conducta. Dirigirse por es-
crito al Sr. L. P., sección de anuncios de este 
periódico. 10134 4-19 
Desea colocarse un peninsular 
de jardinero ó criado de mano, con buenas re-
ferencias, Aguiar 72, dan razón. 10143 4-19 
Ün maestro zapatero desea colocarse 
de cortador ó habilitador, á sueldo ó por pie-
zas. Tiene buenas referencias. Angeles 36. 
10140 4-19 
Una criandera peninsular con bue-
na v abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Teniente-Rey 39. 10139 4-19 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se haoe cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita di ero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 10186 4-19 
Un matrimonio peninsular sin hijos 
desea colocarse él de cocinero ó cualquiera 
trabajo que le quieran dedicar y ella de cria-
da de mano ó manejadora, saben cumplir con 
su deber y tienen quien los garantice, no tie-
nen inconveniente en ir al campo. Darán ra-
zón Lamparilla 20, principal. 10179 4-1S 
~ S A N L A Z A R O 332 
Se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación. 10133 4-19 
Una señora desea colocarse de ma-
nojadera para un niño ó niña, de mediana 
edad, tiene referencias, übrapia 65. 
10188 4-19 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Sol 92. 10174 4-19 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero, La Nueva Perla, Galiano 
número 49. 10176 4-19 
E n Marianao, General Lee 25 
se solicita una manejadora, blanca ó de color 
que tenga buenas referencias, debiendo ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Informan en 
esta, Espada 31, bajos. 10164 4-19 
D, sea colocarse un excelente criado 
de mano peninsular, con referencias de las ca-
sas donde ha servido. No tiene inconveniente 
en ir al campo, en Teniente Rey y Aguacate 
bodega, informan. 10156 4-19 
C O C I N E R A 
se ofrece una en Habana 69, casa de los moldes 
May Mantoi^ 10154 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, de color, en casa de comer-
cio ó particular, tiene buenas referencias. In-
forman Progreso 11 Â  10153 4-19 
A L M I D O N A D O R 
Se solicita uno con referencias, en O'Reilly 
54, camisería de Barquinero. 10163 4-19 
E u San Miguel número 45 se solicita 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
deber y tenga quien la garantice sueldo 2 cen-
tenesyropalimpia. 10160 \ 4-19 
Tenedor de Íibros.-Con más de vein-
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
Se solicita una persona que viva 
en Guanabacoa y tenga algunas horas desocu-
padas al día, para emplearlas en una agencia 
de gran utilidad. Informes de 8 á 10 y de 12 6 
5, ea Tejadillo 45. 10141 5-19 
8919 alt 26J123 
S E S O L I C I T A 
para una finca que está á tres horas de la ca-
pital, una criada de mano, peninsular, que sea 
persona de edad, de buenas referencias y esté 
acostumbrada al campo. Sueldo |12 plata. Pa-
ra informes diríjanse al consignatario de la 
finca Sr. Clotilde Ruiz, plaza del Vapor por 
Aguila ó Maloja 7. 10144 8-19 
Cocinero con 20 años de práctica de-
sea colocarse en establecimiento, hotel, casa 
de huéspedes ó casa particular, tiene referen-
cias las que se pidan. Darán razón Amargura 
n. 86, altos y Prado esquina á Teniente Key, 
vidriera fonda. 10099 4-18 
Se ofrece un fabricante de jabón de 
todas clases á estilo de España, Marsella y 
la América del Sur y Cuba. Es apto parala 
dirección de cualquier fábrica de esta indus-
tria. Informan Campanario 87. 
10081 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criada de mano. Saben 
cumplir con su deber. Tienen quien las reco-
miende. Informan Morro 22. 10072 4-18 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano ó manejadora. Tiene personas 
que responden por su conducta. Informan In-
quisidor 29. 10117 4-18 
E n Paula 50 altos 
se solicita una criada de mano para los queha-
ceres de la casa. 10065 4-18 
Una señora de mediana edad desea 
encontrar una buena casa para criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informarán Cuba 89. 
9945 4-18 
Se solicita una cocinera 
que duerma en el acomodo, para una corta 
familia, en Maloja 14. 10129 4-18 
Una ¡oven peninsular desea colocarse 
de criada de ruano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que respondan por 
ella. Zuluéta 48, portería. 10118 4 18 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen ayudante para sábados y 
domingos en Reina 41. 10111 4-18 
Desea encontrar una buena coloca-
ción una excelente criandera á leche entera, 
de 33̂  meses de parida. Tiene leche para criar 
dos niños. Informan Salud 72. 10093 4-18 
Desea colocarse un pardo joven de 
cocinero para casa particular ó establecimien-
to, siendo de mucha honradez. Dan razón cal-
zada del Monte, esquina á Indio, carnicería. 
10092 4-18 
Se solicita una criada de mano penin-
sular para ir al campo, sueldo dos centenes, 
pnra el servicio de un laatrimonío. Informan 
Suarez 102, altos. 10091 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de cocinera en cosa particular ó estable-
cimiento, y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Saben cumplir con su ooligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Apo-
daca 17. lOlul 4-18 
Se solicita una criada 
páralos quehaceres de una casa, que sepa 
cumplir con su ebligaeién. Sueldo 12 pesos. 
Amargura 58. 10105 4-18 
S E S O L I C I T A 
una maneiadora con pocas preténsiones, en 
Gervasio 77. 10100 4-18 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre adelantado que traiga 
referencias Angeles 11, E l Yumurí. 
10102 4-18 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la garantice. Informan Vedado, 
calle A n¡ 7. 1008S 4-18 
Se desea arrendar una íinquita de 
una á tres caballerías, que esté en una de las 
carreteras que conducen á esta capital. Infor-
mes á B. G. Aguila 72, altos, á todas horas. 
10082 8-18 
C A B A L L E R O A L E M A N 
recien llegado á esta Isla, que posée los idio-
mas francés, inglés y español, con título de 
perito mercantil, desea encontrar una buena 
casa que quiera utilizar sus servicios, bien en 
la plaza ó el campo. Es persona formal y de 
buena moralidad. Referencias: Compañía de 
vapores Hamburguesa Americana. Informa-
rán Pleischhaner Teniente Rey 15, hotel de 
Francia, cuarto níim. 15. 10096 4-18 
Se necesita un segundo dependiente 
de Farmacia ó un aprendiz adelantado con 
buenas referencias. Se prefiere que sea del 
campo, San Rafael esquina á Campanario, Bo-
tica. 10110 6-18 
Una peninsular de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano, también 
se coloca un joven de criado ó dependiente de 
café ó fonda, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellos. Informan 
Bernaza 37^. 10106 4-18 
Una cocinera francesa muy buena de 
mediana edad desea encontrar una casa de 
comercio ó particular, cocina muy bien á la 
cubana, francesa y española, no duerme en el 
acomodo, prefiere de poca familia, tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan Aguila 83, 
carnicería. 10104 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero ó ayudante de 
cocina, tiene referencias. Informan en la 
calzada del Monte 22. 10039 4-18 
Lavandera y planchadora.-Se solicita 
una de color, que lave y planche en una caga 
particular de corta familia. San Lázaro 30. 
1Ü0S0 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Príncipe 
Alfonso 419. 10077 4-18 
Se solicita en Campanario 5, un cria-
do de mano de color, que sepa cumplir con su 
obligación, ha de traer buenas referencias de 
las casas donde haya servido. 
10128 4-18 
Se solicita una criada peninsular que 
sepa algo de cocina y quiera ir á New York 
con una corta familia. Informará Di Dolores 
Pineda, hotel de Arana, Vedado. 
10107 4-18 
Se desea colocar un buen cocinero y 
repostero en casa de comercio ó particular, 
no tiene inconveniente en ir al campo ó al ex-
tranjero, tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan Monserrate y Lampari-
lla, bodega. 10087 4-lS 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias, 
Estrella 99 entre Manrique y Campanario. 
10075 Itl7-3ml8 
Criandera. Desea colocarse una se-
ñora joven española con buena y abundante 
leche de dos meses de parida, tiene quien la 
recomiende y lleva tiempo en el pais, San Ra-
fael 168, tren de coches. 10068 8-17 
TTN matrimonio desea colocarse en el campo 
*- ó en el extranjero ó en la Habana, ella de 
criada de mano ó manejadora y él de cocinero 
saben cumplir con su obligación, cocina á la 
francesa, criolla de todo y á la española, tie-
nen quien responda por su conducta. Infor-
man Villegas 78 bodega. 10122 4-18 
F a r m a c é u t i c o 
Se solicita uno, soltero, para un pueblo de la 
provincia de Matanzas, con residencia allí, no 
tiene que trabajar, se le dá 8 centenes, casa y 
comida, con libertad de salir del pueblo cuan-
do lo tenga á bien, 4, 8 ó 10 dias. Informan en 
la Droguería Johnson Obispo 53, 
10121 4-18 
Una cocinera desea colocarse en esta-
blecimiento ó casa de comercio, sabe cumplir 
con su obligración, tiene quien la garantice. 
Informan Obrapía 68 bodega, esquina á Agua-
cate. 10119 4-18 
Hipoteca.—Se desea imponer varias 
cantidades en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad hasta la suma de f25.000 a interés con-
vencional, J . Ramos, Empedrado 75. 
10095 4-1S 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y es calinosa eon 
los niños, tiene personas que la garantice. In-
forman Galiano 75, peletería, esquina á San 
Miguel. 10090 4-18 
Desea colocarse un buen cocinero 
peninsular, entiende la cocina francesa. Darán 
nuóa en el Almacén en O-Reilly 5a. 
10109 fr4S 
Desean colocarse dos crianderas pe-
ninsulares, con buena y abundante leche, una 
de 2 meses de parida á leche entera y la otra 
de 3 meses, á media leche, tienen quien las 
garantice. Informan Someruelos 35 y Facto-
ría 17. 10067 4-17 
Y O F U & I O . 
E L T U R C O 
28-J124 
Espléndido surtido en jarraues, bas-
tos, columnas, centros y platos primo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
ü n joven acostumbrado al servicio 
particular y con condiciones regulares de cria-, 
do, solicita colocación, en especial para el Ve-
dado, tiene quien garantice su cometido. In-
formes calle P. 16 Vedado. 10069 4-17 
Desea colocarse una joven peninsu-
de criada de mano tiene quien la recomiende, 
O-Reilly 30. 10063 4-17 
•j?N REINA 88.-Se solicita una criada de ma-
•^no y manejadora de niños, con buenas re-
comendaciones y que esté dispuesta á embar-
carse con la familia el día 20 de este mes para 
los Estados Unidos, el viaje es corto y se desea 
que la criada no se maree. 
10061 4-17 
Un buen cocinero de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Villegas 78, 
bodega. 10021 4 17 
Se solicita una peninsular de me-
diana edad para la limpieza do tres habitacio-
nes y la cocina, con referencias y que duerma 
en el acomodo, Neptuno esquina a Industria, 
altos de los Nuevos Puritanos, 
10041 4-17 
Solicita colocarse de manejadora una 
joven blanca de 15 á 16 añof», es cariñosa con 
los niños y prefiere en el Vedado, Amistád 43. 
10043 4-17 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
fOrman Dragones 50. 10013 4-17 
Un cocinero peninsular desea colo-
carse, tiene quien responda por su conducta, 
él mismo vende un puesto de frutas en buen 
punto y céntrico, propio para uno ó dos que 
quieran trabajar, informan de todo Revillagi-
gedo 87. 10051 4-17 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar de mediana edad de manejadora ó para 
asistir alguna enferma, que es muy cariñosa. 
Informan Carmen £ 10009 4-17 
Desea colocarse de portero ó depen-
diente de kiosco ó de vidriera, ramo este que 
conoce mucho por haberlo ejercido mucho 
tiempo, una persona de mediana edad, con 
buenas referencias y sin pretensiones. Infor-
man en Virtudes 78, deposito de materiales. 
10018 4-17 
Una francesa desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Monserrate 
n. 123, barbería, 10049 4-17 
E n el hotel Francia, Teniente-Rey 15 
se solicita una criada de mano que sepa servir 
á la mesa y entienda algo de costura. 
10047 4-17 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse en una misma casa de criadas de ma-
no. Saben desempeñar bien su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Movro 5 A. 10042 4-17 
Unajoven grallega recién llegrada, de-
sea colocarse á leche entera, por cuatro cente-
nes mensuales, lava la ropa del niño y tiene 
personas que den referencias. Dragones 50, 
10056 4-17 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano, ó en café ó camarero. 
También s« coloca una criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen buenas re-
ferencias. Informan Sol n, 37. 10020 4-17 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad para manejadora ó cria-
da de mano. Tiene quien responda por ella y 
no tiene inconveniente ir para fuera de la Ha-
bana, Industria 150 dan razón. 10050 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criada ó manejadora y la otra de coci-
nera en casa particular 6 establecimiento. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quiea 
responda por ellas. Informan Monferrte nú-
mero 123 A. 10054 4-17 
Se solicita una buena cocinera, blan-
ca que pueda dormir en casa, en una familia. 
Buen sueldo. Si no es limpia y aseada que no 
venera. Rayo 44, 10031 4-17 
Se desea alquilar una casa 
moderna de 2 ó 3 pisos en el Prado ó Malecón, 
Dirigirse a Mar Paul, Amargara y Villeeras. 
10024 4-17 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber; tie-
ne quien la garantice. Informan Corrales 73. 
10040 4-17 
Se solicita una cocinera 
que ayude á los quehaceres de la casa para un 
matrimonio solo. San Miguel 146, bajos, 
10039 4-17 
Criandera. Desea colocarse una pe-
ninsular aclimatada en el pais: está reconoci-
da como buena y abundante y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Galiano 75, pelete-
ría, 10038 4-17 
Se solicita una criada y una cocinera, 
que tenga referencias, en San Juan de Dios 6, 
Sueldo 2 centenes cada una. 10029 4-17 
Se solicita una manejadora de color 
que tenga buenas referencias, prefiriéndose 
que sepa coser algo. San Lázaro 342, 
10019 8-17 
Desea colocarse de cochero un joven, 
contando con mucha práctica en el oficio. No 
tiene inconveniente ir al campo. Informan Ha-
bana 154. 10022 4-17 
Se solicita una criada de mediana 
edad para servir á una corta familia. Se dan 
seis pesos desueldo y ropa lavada. En Consula-
do 9S, altos. 10035 4-17 
¡¡BUEN NEGOCIO!! 
Se solicita un socio para la explotación de 
una flnquita á las puertas de la Habana; tiene 
toda el agua que se desee para regarla, 100 ca-
rros de abono, todos los aperos de labranza, 
bueyes, casa y carro para traer las hortalizas 
á esta plaza, que es álo que está dedicada; al-
quiler muy barato con contrato. En fin, es un 
negocio brillante para el que quiera trabajar, 
informan Oficios 90, altos, 99S5 8-16 
Agentes de ambos sexos, bien rela-
cionados hacen falta, buenos beneficios si son 
activos. Empedrado 42 de 8 á 10 y de 1 á 4, 
9925 6-14 
Relojero y dibujante. 
Un joven recientemente llegado del extran-
jero, con bastante práctica en ambas artes y 
con buenas referencias, admite proposiciones. 
Dirigirse á Empedrado 75. 9365 8-13 
Se solícita una cocinera y una criadita 
de manos, lo mismo blancas que de color, con 
buenas referencias, para servir á un matrimo-
nio; Informarán, Vedado calle 11 entre 2 y 4. 
9853 8-13 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84,— 
Teléfí 486—Roque Gallego. 9132 26-28 Jl 
Agencia de colocaciones L a 1°. de A-
gular, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde, En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
aaí como toda clase de dependencia al comerlo 
t m 26 24 Jl 
C-1561 0-3 
3,210 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 26-Ag, 2 
Se desea tomar en arrendamiento, 
una finca de 4 á 8 caballerías, que esté en la 
carretera de Punta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo, Dirigiff 
los informes á Monte y Cárdenas. Café, 
9857 15-13 
A L Q Ü I L E B E S 
Se alquilan en once centenes. Constan de seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo. La llave en los altos. Para máa 
pormenores diríjanse al Administrador del 
DIARIO DE LA MARINA 6 Ag 
Animas 98. S« alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad, Informan San Ignacio 76. 
10133 8-20 
V E D A D O . Se alquila una casa quin-
ta con ocho cuartos, sala, comedor y demás 
servicio, calle G n, 30, Villa América. Infor-
mes en la misma y Obispo 117. 10175 4-20 
Se alquila en 12 centenes 
la bonita casa San Lázaro n. 215, tiene sala, 
saleta de recibo, saleta de comer, cuatro cuar-
tos, baño y cocina, es nueva y con todas las 
ventajas de la higiene, informarán al lado n. 217 
10199 4-20 
Jesús del Monte 21.--Se alquila esta 
casa con salasaleta, cinco cuartos, cocina, ba-
ño y demás comodidades. Alquiler, siete cea" 
tenes.' Informes San Lázaro 248. 
10209 4-20 
En la Ciénega, antigua Escuela de Agricul" 
tura y lindando con el paradero de la misma, 
ün lote de terreno empastado de yerba del 
Paraná, con un gran canal apropiado para ua 
gran establo de coches. Informan en San Lá-
zaro n. 305, tren de coches, 10193 15Ag2Q 
A partir del 1° de Septiembre 
próximo se alquilan en los bajos del anti-
guo hotel de Francia, Teniente-Rey n. 15; los 
escritorios que ocupan hoy los Sres, Luis G. 
Smith y Cí Dirigirse á la Administración del 
Hotel. 10216 8-20 
Se alquila la casa Manrique 176, es-
quina á Maloja, en f26.50 oro, propia para es-
tablecimiento, cartel indica llave. Informan 
Reina 68. Habitaciones en Blanco 43, informan 
en la misma, 10225 8-20 
SE ALQUILAN 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del esplendido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando caV 
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-' 
tos, un magnífico cuarto de baño con bañado-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatésy 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
10223 30-20 A6 
A L T O S . 
Se alquilan los frescos y cómodos altos da 
Chacón 34, á matrimonio sin niños. , 
10218 5-20 
Se alquila una magnífica sala muy 
fresca y ventilada, con habitaciones y balcón 
á la calle, piso de marmol, en 5 centenes. In* 
forman en la misma. Inquisidor 3, 
10208 8-20 
Reina 28. Se alquilan los altos capa-
ces para una numerosa familia, compuestos de 
sala, saleta, comedor, galería, 4 cuartos, bañof 
tres cuartos en la azotea, cocina é inodoro^ 
todo moderne; se dan en 16 centenes. Infera 
marán Gervasio 144. 10182 8-19 
Ce alquilan los altos Neptuno 96 esquina & 
^Campanario, compuestos de sala, comedorj 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tox f̂ 
no y zaguán independiente, La llave en 1$ 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-4 
na á Acosta, Escritorio de Francisco Bosch d© 
12 á 4 10195 8-19 
O E alquilan muy barato? los espaciosos bajos 
^de la casa San Ignacio 46 con entrada inde-
pendiente y propios para almacenes de taba» 
eos, escritorios ú otras industrias, por ser Ití» 
gar muy céntrico. La llave el portero. Infor?-
man en la misma y en Corrales y Cárdenas» 
Azucarería. 99P8 alt 4-16 
Se alquila la casa Cuba 158, con sala, 
saleta, mamparas en la saleta, tres cuarto^ 
grandes y uno chico, suelos de mosaico; pre-
cie 8 centenes; la llave en el n. 156. Su dueño 
Concordias. 10170 4-19 
NEPTUNO 137 
Se alquilan los frescos y ventilados altos da 
esta casa compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, baño é ino* 
doro é independiente cocina, cuarto de criado 
é inodoro. En los bajos de la misma está la lia* 
ve y tratarán de su ajuste. 10159 8-19 
Se alquila la casa Virtudes 57, tre» 
habitaciones bajas y una alta, pisos finos eneli 
bajo. Dan razón O'Reilly 86, altos. 
10157 8-19 
Se alquilan los altos Aguila 171 in*; 
mediatos á la Plaza del Vapor, entre Zanja y 
Barcelona; tienen todas las comodidades com-v 
ouestos de sala, comedor, tres cuartos y uno 
más en la azotea, cocina é inodoro. Su dueño 
calzada del Monte 503, de 2 de la tarde en ade-
lante. 10152 4-19 
S E A L Q U I L A 
La casa Escobar 162, la llave en el Vedada 
calle B núm. 9. 10193 4 19 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 27, la llave é informarán Aguil» 
núm. 115. 101SÍ 4-19 
Se alquila una habitación en casa 
de familia á señoras solas ó matrimonios sin 
niños, para informes en Neptuno 109. 
10187 4-19 
Se alquila la hermosa casa Ang-eles 
61, propia para una estensa familia, con sala, 
saleta y 5 hermosos cuartos, toda de azotea y' 
con todas las comodidades higiénicas. La llave 
en la bodega, pueden tratar de su precio en la 
Central, Aramburo 8 y 10, 101S5 8-19 
Vedado. Se alquila en la loma la bo-« 
nita, alta y fresca casa calle 2 número 9, con 
jardín, frutales, agua y gas, pisos de mosaico» 
baño é inodoro, en la misma informan, \ 
10172 4-19 1 
Dragones 36, se alquila esta casa de 
planta baja v alta, los bajos propio para esta-
blecimiento y los altos para familia, se dan en 
dieciocho centenes, informan Gervasio 144. 
10181 8-19 
E n 8 centenes se alquilan los bajos 
de la casa, San Lázaro 9, entrada independien-
te, muy fresca, pisos de marmol y todos loa 
adelantos higiénicos, en los altos informan. 
10177 4-19 
SE ALQUILA 
un principal independiente de la casa calle de 
Suárez n. 102, con sala, comedor y tres cuartos. 
Balcón corrido á doz calles, pisos mosaico, só-f 
calos, azulejos, con mamparas y persianas, la-
vabos en las habitaciones, baño, cocina é ino-
doros, todo á la moderna, higiene perfecta y 
completa. Casa nueva de esquina a la brisa, 
pasan los tranvías por el laao a todas direc-
ciones. La llave en la bodega de enfrente y su 
dueño Diego Pérez, Corrales 26. 10098 4-18 
C E ALQUILA,—La espaciosa casa Conde nfi-
^mero 2 con sala, comedor, cuatro cuartoir, 
su precio cinco centenes. En la bodega la 
Itare. Informa» JestU del Monte 195, Botica. 
IW27 \ 
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NOVELAS CORTAS. 
( C U E N T O O R I E N T A L ) 
I . 
E l viejo Alí habitaba con sus hijos 
en una opulenta ciudad de Asia. 
Su palacio brillaba como el sol, por-
que sobre sus muros, de mármol bru-
fiido, se reíkjaba el astro del día. 
Las numerosas joyas que cubrían las 
ricas vestiduras de sus bellas esclavas, 
Bemejaban las estrellas del firmamento. 
E l número de sus rebaños jamás lle-
gó á contarse, y el polvo que levanta-
ban sus yeguas en el desierto, era con-
fundido por la temerosa caravana con 
el del terrible simoun. 
I I 
Una noche, en que la luna negaba 
sus pálidos reflejos á la tierra, en que 
el fragor del trueno y el serpeante ful-
gurar del rayo llenaba de terror el 
ánimo del extraviado viajero, tocó á la 
puerta un pobre peregrino, pidiendo, 
por amor de Dios, un abrigo contra los 
elementos desencadenados. 
Alí oyó su voz; pero ninguna orden 
dió á sus criados. La puerta perma-
neció inmóvil. 
—¡Abrid, por Dios, hermano!—re-
pitió; y su voz no obtuvo respuesta. 
Agotadas sus fuerzas por la fatiga, 
aterido de frío, cayó de rodillas sobre 
las baldosas de la calle, y en un mo-
mento de desesperación y de angustia 
exclamó: 
—¡Oh, tú, á quien he demandado un 
asilo contra la tormenta! ¡Tú, que has 
permanecido sordo á la voz de la indi-
gencia , confúndate Dios; y que el 
frío de tu corazón se apodere de todo 
tu cuerpo, y no encuentres calor, ni en 
tus riquezas, ni en los rayos del sol! 
I I I 
E l sol de la mañana iluminó con su 
dudosa luz los cristales del palacio de 
Alí. Este se levantó y miró hácia la 
calle. 
Un cadáver yacía tendido frente á 
la puerta. Era el cuerpo del pobre pe-
regrino. 
I V 
Y a en los salones del palacio de Al í 
no resuenan gritos de alegría, ni se 
oyen en él los acordes del armonioso 
laúd pulsado por las esclavas. L a ser-
vidumbre toda se agita por las habita-
ciones como si una desgracia tuviese 
lugar en aquel soberbio recinto. 
Alí, el rico, el poderoso Alí, sufre 
en aquellos momentos la más atroz en-
fermedad. 
Preso de un frío que traspasa sus 
huesos, sus miembros se tuercen como 
serpientes enfurecidas, y en vano cla-
ma pidiendo calor para su aterido 
cuerpo, 
—¡Ponedme mis más ricos vestidos, 
—dice á sus hijos,—arropadme con las 
más espesas pieles, y que todo el bro-
cado de mis tiendas sirva para darme 
el calor de que carezco! 
Y los hijos de Alí envuelven á su 
padre en multitud de telas preciosas; 
pero él les dice: 
—Aún siento frío; quemad el ámbar 
y las resinas de mis almacenes y for-
madme una atmósfera de fuego, por-
que muero de frío. 
Una nube de aromáticos vapores lle-
na la cámara donde se halla el enfer-
mo. 
—¿Aún sentís frío, padre?—pregun-
tan los hijos de aquel desgraciado. 
—Sí, quemad todos mis muebles..., 
el palacio mismo, para morir más bien 
abrasado por el fuego, porque lo que 
siento es horrible. 
Y una llamarada inmensa se levantó 
de aquel opulento edificio. 
< V 
Al siguiente día, una caravana fú-
nebre caminaba hácia el desierto. 
Eran los hijos del viejo Alí que con-
ducían las yertas cenizas de su padre. 
En medio de las movibles y canden-
tes arenas del desierto, sepultaron 
aquellos despojos para que el sol los 
calentase. 
Pero también el sol negó sus rayos á 
los huesos de Alí. 
Cuentan que una negra nube oscure-
ció desde entonces aquella parte del 
desierto, y que jamás los rayos del sol 
pudieron traspasar su espesura. 
La maldición del peregrino se había 
cumplido. 
N. B O L E T P E R A Z A . 
San Salvador, 1904. 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
A c r e d i t a n l a s u p e r i o r i d a d d e e s t o s e x c e l e n t e s p i a n o s , m á s d e 
d e 3 0 0 f a m i l i a s q u e e n l a a c t u a l i d a d l o s p o s e e n y á c u y o t e s t i -
m o n i o a p e l a m o s p o r s e r e l m á s e f i c a z . 
L o s r e c i b e ú n i c a m e n t e y v e n d e á m ó d i c o p r e c i o , t a m b i é n l o s 
ü á á p a y a r i j o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e D O S C E N T E N E S . 
E l A l m a c é n d e m i i s i c a d e ¿F. « O - l x - s i l t , O ' ^ é l l l y O l -
c 1516 alt 13-1 A. 
V í a i s o n Doréa. Gran casa de huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de Durán. E n esta Hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento n in-
guno. Consulado 12i. Teléfn? 230, precios mó-
dicos. ; 10094 13Agl3 
Hermosa habitación alta, 
piso de m a r m o l y b a l c ó n á la calle, con mue-
bles ó sin ellos. Industria 72 A. 10123 4-1S 
¡Se alquila propia para un matrimonio 
l a bonita casa calle de Aguiar 105, entre M u -
ra l la y Sol. I n fo rman de 9 á 5 ds la tarde en 
l a misma. 10113 4-18 
SE ALQUILA 
los espaciosos, bonitos y frescos altos de San 
Nico lá s 17 esquina de Animas, acabado de p in-
tar; piso de m á r m o l y mosaico, seis cuartos, 
cocina y d e m á s comodidades para fami l ia : y 
t a m b i é n se a lqui lan los bajos de l a propia casa 
ambos en un precio m ó d i c o , y cada piso es i n -
dependiente uno de otro; la l lave en la bode.-
ga de enfrente. I n f o r m a n en Empedrado 50 ó 
fen los altos de San L á z a r o n. 30, l lamando p o r 
l a ensrada del M a l e c ó n . 83100 6-13 
Se alquilan los hermosos altos acaba-
dos de pintar de la calle de Aguiar n. 27 esqui-
na a Chacón. Compuestos de 7 cuartos, sala, 
comedor, 2 escusados, cocina. L a llave en la 
bodega é informan San Nicolás n. 170. 
10013 4-17 
Se alquilan los bajos de la casa Amar-
gura esquina á C o m p o s t e l a , propios para esta-
blecimiento ú oficina. La l lave en la s a s t r e r í a 
del frente. Informes Galiano esquina á V i r t u -
des, botica La Fe. 10055 4-17 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
n ú m e r o 75 acabados de modif icar , compuestos 
de sala, comedor, 5 cuartos, b a ñ o y toda clase 
de comodidades. In forman al lado, bodega. 
10037 S-17 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa S a n . L á z a r o n ü m . 30 con la 
entrada frente y p r i n c i p a l por el Ma lecón , sa-
la y antesala corr ida, saleta de comer, cinco 
cuartos y a d e m á s un sa lón con dos venta-
nas a San Lázaro n. 30, cuar to de b a ñ o y de 
criado y cocina, se d á en p r o p o r c i ó n , i n f o r -
m a r á n en los altos de la misma casa l lamando 
por la entrada que tiene por el M a l e c ó n . 
10084 6-18 
Lámparillá 20, entre Cuba y San I g -
nacio sa a lqui lan ti-es hermosas habitaciones 
altas, muy frescas, con agua, inodoro para 
ellas, salas propias para una famil ia . 
10120 1-18 
Se alquilan los bajos de la casa Amis-
t ad 90, esquina á San José , á una cuadra del 
Parque Central , propios para oficina ó alma-
c é n ó establecimiento. E n los altos de la mis-
ma informan. 10113 15-1S Ag 
Preciosos altos. 
Se a lqui lan O'Rei l ly n. 49, esquina Aguiar . 
E n l l l a s a d e r í a in forman. 10114 4-18 
V A \ el Cerro, trente á la quinta de los 
pobres n. 627, se alqui la una sala con piso de 
m a r m o l con dos buenos cuartos y un recibidor 
en m ó d i c o precio. Hay ducha y bnen servicio. 
Cerro 627. 10015 4-17 
Carlos l i l 209 esquina á Franco* 
Fstos magníf icos altos propios para una f a m i -
l i a larga, se a lqui lan muy barato?. La l lave 
en los bajos, 10058 4-17 
Para establecimiento.--Se alquila la 
casa Manrique 81 esquina á San J o s é , la llave 
en frente, el d u e ñ o Prado 7. 
10057 4-17 
Aguila 80, casi esquina ti San K a -
fael, se alqui la una sala grande con piso de 
mosaico y tres ventanas á la calle, b a l c ó n co-
r r i d o á un m é d i c o ó dentista es casa part icular 
10012 -4-17 
Se alquila la espaciosa casa n. 103 de 
Keptuno, con nueve cuartos; siete bajos, un 
entresuelo y uno alto, dos inodoros, baño y 
despensa. E n la 165 informan. 10032 8-17 
Se alquila la casa Velazco 11, con sa-
la, comedor, cinco cuartos ó instalación sani-
taria, la llave en el n. 9. Informarán a todas 
horas en Manrique 129. 10017 4-17 
Virtudes 49. Se alquilan los altos in-
dependientes con ba l cón á la calle, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro, 
son mny frescos. La llave é informes en los 
bajos l e t r a B. 10036 4-17 
Luz 19. Acabada de fabricar esta 
hermosa casa, con todos los adelantos moder-
nos, se a lqui la un piso al to en 13 centenes. I n -
forman Villegas 92, altos. 10034 S-17 
Vedado. Carneado aíquila casas 
cpn sala, comedor, dóe cuartos y d e m á s serv i -
cio á $15.90al mes. Informes Galiano esquina 
Animas . 9942 26-16 A g 
E S C O A A R 120 
É n casa par t icu lar se a lqui lan un departa-
mento al to con tres hermosas habitaciones y 
azotea, cocina y cuarto de b a ñ o , dan razón en 
la misma. 99S6 6-16 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos 
L í n e a 49, informan en la misma. 
9936 15-16 A g. 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de Zuiueta 4. 
9958 8-10 
S E A L Q U I L A N 
tres casas on Concordia 153 en |33-92, 28-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño , ba -
fiadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas 
para baños, todos los pisos son de mosaico, se 
puede ver á todas horas en la bodega de Con-
cordia y Marqués González, e s t á n las llaves, 
su dueño Dr. Giquel en Reina 91 ó Vedado, 
Baños núm. 2, de 12 á 134 6 de 7 á 8 noche. 
9849 8-13 
Se alquila la casa Salud 146 A , en 
$28-62 oro, sala, comedor, 4 cuartos, cocina ba-
ño &, la llave en la letra B, su dueño Dr. G i -
quel en Reina 91 6 en el Vedado, Baños nú-
mero 2, de 12 & VA 6 de 7 6 8 noche. 
9847 8-13 
Se alquilan las casas Salud n. 50, la 
llave en Escobar 166, y la de Nep tuno n . 56, 
K n la misma in forman. Ambas son grandes, 
modernas, y elegantes. 9866 8-13 
Se alqui la un chalet de 2 pisos con p o r t a l en 
sus 4 fachadas y en sus dos pisos en la calle 6í 
y 5; con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de b a ñ o , ba-
ñ a d e r a de h ier ro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, l á m p a -
ras, y muebles, etc. Se puede v e r á todas horas. 
O . ' J ^ . ^ ^ - T ^ » en B a ñ o s 2 de 12 á l K ó de Su d u e ñ o Dr. Giquel , 
7 á 8 de Ja noche ó 
9850 
en Reina 91. 
8-13 
D E A L Q U I L A en la calzada de G a l í a ú o 22 es-
^ q u i n a á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar . Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H . Reeding. 9$ 8-13 
los altos de la casa Galiano 22. esquina á A n i -
mas, acabada de p in ta r al ó leo in te r io r y ex-
ter iormente, h a b i é n d o s e hecho en ellos todas 
las mejoras que r e q u e r í a n con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de stJa, saleta, 
comedor, ga le r í a , 9 cuartos, mas 1 de b a ñ o y ¿ 
para criados, todos con pisos de marmol , coci-
na agua. etc. T iene acomet imiento á la cloa-
ca. Informa W. H . Reeding, Aguiar 100. 
9351 ' s-1^ 
SE ARRIENDA 
La finca S A N T I A G O , compuesta de 72 caba-
l le r ías de t ierra, si tuada en e l T é r m i n o M u n i -
c ipal de San José de los Ramos, ba r r io San Jo-
sé, p rov inc ia t i e Matanzas. I n f o r m a r á n los se-
ñ o r e s M . R. Angulo y Hno. A m a r g u r a 77 y 79. 
9827 15Agl2 
San Ignacio 44.-Se alquila una habi-
t ac ión alta, con cocina y d e m á s servicios, o t ra 
en el patio, chica, propia para hombre solo, 
a d e m á s un z a g u á n a p r o p ó s i t o para zapatero, 
sastre ó agencia. En el café i n f o r m a r á n . 
9813 8-12 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14 y l a casa Sol 77. I n fo rman A g u a -
cate 128. 9812 8-12 
Se alquila la casa Calzada del Monte 
n ú m , 437 de moderna c o n s t r u c c i ó n con seis 
cuartos, sala, comedor y cocina, p ropia para 
una famil ia de gusto. Informes Habana 3S. 
9785 15-12 A g 
Escobar n. 27, Se alquila este moder-
no y elegante piso al to independiente, inme-
diato a l M a l e c ó n . La llave en el n ü m e r o 29. 
In forman Neptuno 56. 9319 8-12 
Se alquilan dos habitaciones 
juntas ó separadas, á personas de moral idad. 
Cerrada del Raseo 12. 9736 S-12 
9 9 
m a - i i e r m o s a 
Baños 15.—Vedado.—Teléfono 9023. 
Se alqui lan habitaclonei y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, ' t e lé fono, luz e l éc t r i ca , 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada de baños . E s t á situada á 
cuadra y media de los Baños de mar. 
9592 13-Ag7 
E g i d o 1 6 9 a f t o s a 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1039. 
' 9236 26-3LAg 
e m 
A L 8 P O R 100—Cualquiera pesona-qf té tenga 
-^sn casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lqc.misraq 
queien pr imera , en el Vedado^ -Marianao, Je-i 
BÚS de l Monte y Cerro, puede ocur r i r á r D r a g o -
nes 15 Plateria, ó Habana 65 de.12 a 4, Sr, R u ñ o 
1 113221 • 4-20 
Al 8 por ciento, $50.000 se do®ea co-
locar con hipotecas de casas en la .Rabana, 
Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, MáSianao y 
fincas de campo y p a g a r é s y- alquilerefí, Tam 
bien se desea comprar varias de 52-00?), $4.000 
hasta $10.000. San José 10 y San Rafa l 52. 
10064 4-17 
V Doy dinero en hipoteca 
al ocho por ciento anual sobre casas en esta 
capital . Dir igirse a Sáenz de Calahorra. Amar-
gura 70. T e l é f o n o 877. 9S77 8-13 
D O Y D I N E R O P A R A E L CAMPO 
y para la ciudad, con in t e r é s mód ico , y en pa -
garés , alquileres, censos ó cualquiera o t ra 
g a r a n t í a que preste seguridad; compro y ven-
do casas,—Horas de 8 á 10 a, m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n ú m e r o 20, de 9 á 10, café . H a -
bana y Obispo, de 8 á 10 y de 2 á 4, T e l é f o n o 
n ú m e r o 3035, 9830 26-13 A 
L e c h e r í a . - S e vende la mejor de la 
ciudad, calle Sitios n. 76, entre San Nmolás y 
Manrique, condiciones Belascoain n. 3o, esta-
blecimiento E l Correo. 
Buena oportunidad—Por tener que 
dedicarse e l dueño á otros negocios íuera del 
país , se vende una de las mejores Farmacias 
ele esta capital, hace una venta de 25 6 30f Y es 
de gran porvenir, estando bien surtida. Infor-
man Div is ión 25. 10123 8-18 
Café EL IBERICO 
Situado E N B E L A S C O A I N ^ 36. 
Por no ser del giro su dueño tiene de-
seos de venderlo y lo cede en las mejores 
condiciones, se compone de mesa de Bi-
llar, vidriera de tabacos y cigarros, 10 
juegos de dominó, mostrador y vidriera 
de lunch, juego de pelota veti-jai, acaba-
do de edificar, no paga alquiler, contri-
buciones y patentes ya pagadas y se ga-
rantiza una venta de $40, so da ú prueba 
por 8 dias al que demuestre que lo com-
pra. Informes en Monte 2 D, de 7 á 10 de 
la mañana ó en el propio café de 6 á 10 de 
la noche, no se admiten corredores. 
10079 4-18 
FONDA. 
Por tener que marchar á E s p a ñ a su d u e ñ o , 
se vende una frente ai parque nuevo de San 
L á z a r o , l lamada esta casa á ser una cosa bue-
na tan pronto como se concluya el Tarque. 
Con un p e q u e ñ o arreglo so puede poner c a t é y 
restaurant. Es un punto muy fresco y c é n t r i c o 
donde pasan todos para e l Vedado por ser la 
calzada y hace esquina frente al mar. Dan ra-
zón en la misma. Venus y Vento, San L á z a r o , 
cerca del Hospi ta l . 10123 4-1S 
GRAN OPORTUNIDAD, 
Se vende un gran solar que da á d os calles, 
14 cuartos, 2 accesorias, 15 caballerizas, local 
para 6 coches, 16 de frente por 70 de fondo, 
suelos de cemento, l ibre de gravamen. Renta 
140 pesos plata. Se da barato por hallarse e n -
fermo su d u e ñ o . Informes de once á dos. Com-
postela 113, altos, y de 3 á 6, Oñc ios 46, confi-
t e r í a La Marina . Teléf . 525. 10103 4-18 
Se venden dos casas baratas, una 
t iene sala, comedor, 6 cuartos, gana alqui ler 
6 centenes en $3.000, tiene sala, saleta, 2 cuar-
tos, gana alqui ler 4 centenes, |2.000 ot ra m á s 
chica calle del Ind io , en $1.300, r a z ó n Monte 
64, M e n é n d e z . 10059 4-17 
Interesante á los comerciantes im-
Sortadores, en L a m p a r i l l a pegada a la plaza e San Francisco, se vende una buena casa pa-
ra a l m a c é n y muy barata. Informes Sa lón EL 
de 10 a 12 y de 5 a 7. Te lé fono 850. 
10028 4-17 
SE VENDE 
una casa en la calle de Compostela cerca de 
O 'Rei l ly , que t iene cerca de 10 varas de frente 
por 20 de fondo, en 5000 pesos, la que es supce-
t ib le de fabricar con poco gasto y sacar una 
renta de 20 centenes mensuales. I m p o n d r á n 
Salud 23. 11025 4-17 
Solares en el Vedado. Se venden dos 
solares juntos ó separados de esquina y centro 
con frente á la brisa, en la Calle 4 entre 23_y 
25, en 90 centenes los do?. I n fo rma su d u e ñ o 
23 n. 44, botica, a todas horas. 9997 6-16 
Por no poder atenderlo sus dueños 
por asuntos de fami l ia , se vende u n t ren de la-
vado con buena m a r c h a n t e r í a , en buen punto 
de la ciudad. Su d u e ñ o puede verse en Vi l le -
gas n. 11, si no saben el g i ro se les e n s e ñ a r á el 
t i empo necesario. 9913 8-16 
L E C H K K I A . 
Se vende una Acosta 109 por no poderla aten-
der su d u e ñ o , se d á barata. 10000 15A16 
Se venden dos casas baratas, una 
$3.500 y otra $1.300 oro e s p a ñ o l , no se admi -
ten corredores; Informan en Suarez 50. 
991S 8-14 
Se vende un t r en de lacado barato, en bue-
nas condiciones y buen punto. I n f o r m a r á n San 
Ignacio y O b r a p í a , café . 9860 15Agl3 
" f a b r i c a c i ó n y venta—Se venden solares en los 
mejores puntos de la l oma del Vedado y se 
fabrican de l ad r i l lo , m á m p ó s t e r í a y bloque, 
que, pagando la m i t a d durante la f ab r i cac ión 
y el resto en un a ñ o sin i n t e r é s . I n f o r m a Espi-
nosa en Baños esquina á 15 de 7 á 11 y de 4 á 7. 
9S64 • 8-13 
S E V E N D E 
un ant iguo y acreditado t r en de lavado por 
tener que ausentarse su d u e ñ o , informes en 
Teniente-Rey 5S, t i n t o r e r í a E l Correo de P a r í s 
9SÜ7 8-12 
Se vende un anticuo y acreditado 
t ren de lavado por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . Informes en L a m p a r i l l a y Bernaza, 
café La Viña . P823 8-12 
S E V E N D E 
en ei Vedado calle 9 entre A. y Paseo, en la 
l ínea , entre los ndmeros 63 y 67, un solar l i b r e 
de todo g r a v á m e n , con la acera ya paga, para 
informes Cuba n. 47. 9723 1 3 A g l l 
EN S1D000 SE VENDE 
la casa calle de Aguia r n . 50, de tres ventanas 
á la calle y z a g u á n ; mide de frente 24 metros 
30 centms. y de fondo 15 metros 35 centms. Se 
t ra ta d i rectamente con el vendedor. Informa-
rá el Ldo. Sr. Salvador X i q u é s y S á n c h e z de 7 
á 10 de la m a ñ a n a en Galiano 106. 
9719 10-10 A g 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y C. 
se alqui lan dos cacas que t ienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
b a ñ o é inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos; e s t á n acabadas de p in ta r y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léc t r ico . En la misma in fo rman . 
9983 26Agl6 
Se aluuilan hermosas habitaciones 
amuebladas y sin amueblar, entradas á todas 
horas, con hermoso b a ñ o y se s i rve:! comidas 
á p r o p o r c i ó n y prestan servicio d o m é s t i c o en 
Galiano 134, en la casa nueva, frente al mer-
cado do Tacón . 9971 8-16 
Se alquila el mai»uifico solar Carlos I I I 
n. 16, donde estuvo el cuartel de A l t i i l e r i a . La 
llave en el j a r d í n E l Fénix-. I n f o r m a r á n en cása 
de los Srs. Zaldo y Cí ,An ton io M . C á r d e n a s . 
9914 6-14 
E n ocho contenes se alquila la casa 
Rayo 81 A, con. sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio, cocina é inodoro. La llave en la bodega. 
Informan Zanja 57. 9883 8-14 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS A U N para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados. | 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
c i o s ^ 10046 8-17 
L i l i s e i s centenes la casa Campanario 
íi. 112, casi esquina á San Rafael, con sala, co-
medor, tres cuartos bajos y uno alto, el piso 
de la sala de mosáico, servicio moderno. L a 
Uave en la carnicería . Informan Salud 42. 
10030 4_i7 
A c a b a d o s d e c o n s i r t ú r s o a l q n i h í n 
los hermosos altos de la cam Hayo 17, tienen 
entrada indopendiente, escalera de m á r m o l y 
todos los suelos de mosá ieos , a p r o p ó s i t o para 
« n o , J a u i i h a de gusto, en I03 bajos informa su 
d u e ñ o . i c ó n 4^7 
Se alquila la mitad de los aftos eana-
ces para una regular familia, con entrada i n -
dependiente. In fo rma su d u e ñ o en los mismos 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
situada en la calle de Campanario 83 A, p ro -
pios para una famil ia acomodada y de gusto. 
I m p o n d r á n en la calzada de Galiano 79. 
C-1609 15-14 
Ohrapía ;í<» frente al Banco del Ca-
nadá , se alquila un hermoso y fresco depar ta-
mento alto, compuesto de una e s p l é n d i d a sala 
de m á r m o l y varias habitaciones, una he rmo-
sa cocina, una ducha y buen inodoro. Infor-
m a r á n e n el p r inc ipa l . Bufet. 9966 8-16 
Se alquila toda ó parte de la moderna 
y ventilada casa Maloja 145, compuesta de sa-
la, saleta corrida, con pisos mosi í ico , 4 hermo-
sas habitaciones, baño , inodoro, servicio sani-
tario, cocina a la americana, acera y cuartos á 
la brisa. En la misma i n f o r m a r á n . 
9890 6.14 
REINA NUM. 22. 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, &c., por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: se puede 
ver á todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, do 12 
á l>á o do 7 á 8 de la noche. 98Í3 8-13 
B A K B E I U A 
So vende una muy bien situada y se da en 
p r o p o r c i ó n . En la misma informaran Oficios93 
10227 3 .20 
¡Ojo al buen negocio!—Se vende una 
buena casa de dos pisos y con establecimien-
to, renta 20 centenes, tiene agua red imida , á 
un cuarto de cuadra del muelle de Luz, en 
$13,000. Otra en Industr ia , nna parte moderna 
y terreno para f ab r i cac ión eu $5,(Wb. R a z ó n 
Monte 64, M e n é n d e z . 10219 4-20 
Se vende una (inca de l l t caballería 
de t ie r ra p r ó x i m a m e n t e , en la j u r i sd i cc ión de 
Guanaba; 01, barr io de San Miguel de l P a d r ó n 
l indando por e l camino que va Santa M a r í a 
del Rosario y la linea de los Ferrocarr i les Uni-
dos. In forman Luz n. 7, de 8 á 10 a. m. dias há-
biles. 10215 8-20 
Se vende un puesto de fruías 
en buen punto, por no poder atenderlo su due-
ño, es un buen negocio. In fo rman en Sitios 78 
de 7 á 11 y 5 á 8 de l a noche. 10217 4-20 
Se vende c u I s l a de Pinos á h'^ua y 
media de Nueva Gerona, 20 c a b a l l e r í a s de tie-
rra, en í?3.0ÜO oro, tiene una parte de labor y 
otra de monte con r io férti l ; l inda por el N . 
con D. José Pantoja, por el S. con terrenos del 
l istado, por el O. con D. J o s é Fernandez y por 
el E. con terrenos de l a Parroquia. Dir i j i r se 
por escrito á D; Loreto Fleitas, callo 10 n. 43, 
Bejucal. 10194 4-19 
V O Í - ausentarse su dueño se vende el 
antiguo y acreditado tal ler de h o j a l a t e r í a 6 
in s t a l ac ión y varias m á q u i n a s separadas, todo 
muy en p r o p o r c i ó n y como mejor convenga. 
Lampar i l l a 41. 9623 13-9 A g 
Se vende una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico nn. 22; todos los p i -
sos son de mosaico. I n f o r m a r á n Monserrate 
n. 93, S7S4 26-21 J l 
Se venden un caballo de tiro de 7 1 \ 2 
cuartas, sano y muy manso, do grandes con-
diciones, y un famil iar . A todas horas, Maceo 
n. 18, R e ¿ l a . E n la misma una l imonera . 
10228 8-20 
E n Santa Catalina 13, Cerro, se ven-
de una hermosa yegua extranjera de 7 cuar-
tos; un carro de 4 ruedas usado y varias ruedas 
y ejes de uso. 10192 5-19 
Se vende un caballo criollo 
maestro de t i r o y un car r i to de dos ruedas, 
con sus chapas, jun to ó separado. Calzada 52 
Vedado. 10190 4 19 
Vendo un solar fabricado de madera 
mide 1.503 met rosy hace esquina. E s t á e n Cam-
panario á dos cuadas de cuatro caminos, Nep-
tuno 67, de 8 á 11 a. m. 10183 8-19 
S E VENDEN" 
2 solares en J e s ú s del Monte , uno casi frente á 
la e s t ac ión de l o í E l é c t r i c o s , compuesto de 13 
metros de frente, por 47 de fondo, sin grava-
men, en |1.5ü0 oro, el otro e s t á situado en Do-
lores, compuesto do 1.481 varas, con 6 casas de 
tabla que producen |36 plata , precio $1.500 y 
reconocer $1.481 de censo. In forman T a c ó n 
2, de 2 á 4, Valdés Bordas. 
10162 4-19 
Se vende una finca en Ceja de Pablo 
de Corralillo, de 20 cabal ler ías , buen terreno, 
está once leguas de Cárdenas, cuatro del puer-
to de mar del Corralillo y tres de la l ínea de 
San Jesé de los Ramos, con un arroyo muy 
fértil, no tiene fábrica. Dragones 46. 
10139 4-19 
altos, á todas horas 
tevez. 
Mo;iLo 293, esquina á Es 
10O62 4-17 
H A B A N A N. 8 5 . 
Se alquilan hermosas habitaciones 
inueblea, de todos precios. 10044 
con y sin 
8-17 
se alqui la una hermosa sala y habitaciones pa-
sa íaini l ia» ó escritorios. In forma el portero, 
i CS87 , 8-13 
Vedado. So, alquila hv c a s a « a l i e 5 
n ú m . 55, os c ó m o d a , fresca y á dos cuadras do 
los baños do mar. Kn el puesto de enfrente es-
tá la llavo ó informan ó en Neptuno 126. altos. 
9855 8-13 
Vedado.--Se alquilan juntas ó sopa-
radas dos grandes y muy frescas habitaciones 
amueblada^, Calzada 92 in forman. 
9838 8-13 
he vende la casa calle do Somerqelos 
49, es barata por ser de necesidad la venta 
para dividir el condomino. Informan Cienfue-
gos 343 .̂ 10148 4-19 
s i - vende * n Consulado un terreno 
para fabricar á la b i isa, mide 24 por 36, a r r i -
mos propios, r.in gravamen. In fo rman en T a -
cón n. 2, escritorio ele J. M . P. Elorua, do 1 á 
3 de la tarde. 10166 4-19 
E n d e s ú s <1«>1 Monte so venden dos 
casas en Luz, compuestas do dos ventanas 
z a g u á n , 5 cuartos, tejado, ^anan las dos Í53-<J0 
oro precio $7000 oro y reconocer «700 de cen-
so. Informan en T a c ó n 2úo '¿ 6. i . V a l d é s Bor -
daa. 10161 4.49 
E n C u a n a j a y se venden d o s s o l a r e s 
de ¿() varas do frente por 40 de fondo cada u n a 
Lalle do San /• ntonio esquina ú Burrera. Infor-
mes Enrique; Camacho. villeeas 82 
lüll t i B.i9 
Se vende á persona de buen gusto 
una jaca cr io l la de seis cuartas, cinco años y 
gran caminadora. In fo rman en la c l í n i ca ve-
ter inar ia de Echegoyen. Amis tad 85. 
10086 5-18 
VACA.-Se vende una magnífica vaca 
de leche, muy mansa, p r ó x i m a á par i r , puede 
verse á todas boras. Linea esq. 22, Vedado. 
10103 4-13 
Se venden tres vacas aclimatadas, 
g a r a n t i z á n d o l a s como buenas, en precio m ó -
dico, en J e sús del Monte , bar r io de Santo Sua-
rez, Enamorado 5, i m p o n d r á n . 
10016 4-17 
CARRUAJES EN V E N T A 
Duquesas, milorcls y vrs-a-vis nuevos, 
do última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
101GT9 8-19 
S E V E N D E 
una gran duquesa erraje f rancés moderna, un 
arreo de 5 onzas en oro, dos caballos de lo me-
jor , sanos y corredores. Mor ro 9 A. U n caballo 
"bueno por separado. 9933 8-16 
Se vende una yegua de un mes de pa-
r ida , con un boni to potro. Puede verse á todas 
horas en la calle Siete n. 65, Vedado. Ul t i r i io 
precio 15 centenes. 1?033 4-17 
MagMÍxífico caballo de 7 cuartas, crio-
l lo , sano, muy gordo, maestro de t i r o y gran 
caminador, se da barato. T a m b i é n se vende 
un e s p l é n d i d o carro construido en el pais, to-
do de majagua, vuelta entera, 4 ruedas. Zara-
goza y Atocha, bodega, Cerro. 9970 8-16 
Se vende un mulo nuevo, caminador 
maestro de tiro y muy manso, una vaca recien 
parida, buena de leche y mansa. Se pueden 
ver en Jesús del Monte, Tamarindo n, 1, fren-
te al puente de Maboa. 10014 8-16 
UX F A E T O N 
f rancés , con fuelle nuevo se vende barato en 
Belascoain 53. 9701 13-10 A g 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un c o u p é , un fae tón , un famil iar de 
6 asientos y vuelta entera, un t i l b u r i , un t r on -
00 de arreos, una l imonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n . 9. 9410 26A3 
BE MUEBLES 1 ñ E M . 
Muebles en g-anj>a: una cama corona, 
un escaparate, un sofá, 1 sillas, dos sillones, un 
tocador, una mesa centro. Todo comple ta-
mente nuevo, se da por la mi tad de su valor. 
A m a r g u r a 96. h a b i t a c i ó n n. S 10202 4-20 
estaba asustado porque se creía que la 
sangre llegaría á el Río, pero nada en dos 
platos, al íin pasteles. 
Lo único que so ha podido aclarar es 
que SALAS es el que alquila más pianos 
y vende en la Habana y que no dá abas-
to á vender el magnífico RICHA \ en 
San Rafael 14. Los libros de la casa y la 
Aduana pueden probar los que recibe y 
vende mensualmente SALAS, San Ra-
fael 14. 10180 8-19 
S E V E N D E N 
dos cajas de hierro con t ra incendio, t a m a ñ o 
regular y grande. Angeles 5. 
10167 4-10 
Barberos. Se venden tres sillones 
de b a r b e r í a , en la misma hay d e p ó s i t o perma-
nente de j a b ó n en polvo, el mejor y el m á s 
barato, Obispo 15, B a r b e r í a . 
10165 4-19 
Se vende una h é r m o s a bicicleta m e c á n i c a , 
patente, de carga, propia para t r a spor ta r 
m e r c a n c í a s , en el comercio de f a n t a s í a vale 
400 pesos oro y se dá en cualquier cosa, e s t á 
nueva, reformada por Anton io Mar ibona , 
Monserrate n ú m e r o 43. T a m b i é n se venden 
neveras por la m i t a d de su valor, como uten-
silios de café, mesas redondas de m a r m o l , s i -
llas, nevera nueva, espejo, cafeteras, in f in idad 
de ú t i l e s para café , etc. escupideras, bandejas, 
cuadros, todo á la cuarta par te de su valor . 
No olviden hacer una vis i ta á 
Monserrate n ú m . 43, especialidad en Neveras 
ANTONIO MARIBONA 
Carpintero, M é c a n i c o é Instalador. 
10153 4-19 
Precioso Espejo de Sala 
Se vende uno de nogal de 9) por 43 pulgadas 
inglesas con su consola, se da muy barato. 
T a m b i é n se realiza un g ran sur t ido de mue-
bles, camas, l á m p a r a s , relojes y m á q u i n a s de 
de coser.—LA P E R L A , Animas n ú m e r o 84, 
10147 8-19 
Se dan muebles en alquiler con ga-
r a n t í a . Se venden á m ó d i c o s precios y se c o m -
pran en la misma, se hace cargo de composi-
ciones, barniz y r e j i l l a , Monte 2, l e t ra G . 
10149 4-19 
VIODA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo sur t ido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes , cuerdas romanas l e g í t i -
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
a lqui lan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 10073 26-AglS 
Cestas Jai -Alai . Se venden dos 
grandes, completamente nuevas y baratas. 
Hosp i t a l 26, esquina á San Miguel , altos de la 
bodega. 10035 4-13 
Se vende barato 
u n p í a n i n o de buenas voces, en Jesús del Mon-
te calzada del L u y a n ó n . 8S. 10132 4-18 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella, 
reformados con l i r a de hierro y cuerdas c r u -
zadas, construidos especialmente para el c l i -
ma de Cuba. Chassega Freres con sordina, ex 
celenteg voces y forma elegante. T. Menze 
de Ber l ín con doble tapa a r m ó n i c a y l i r a de 
h ie r ro . Ortiz & Cussó gran fo rma y sordina. 
Los venden a l contado y a plazbs Viuda é h i -
jos de Carreras, Aguacate 53, e n t r e M u r a l l a y 
Teniente Rey. 10074 26-18 A g 
Importan te.--Se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros tiene buena venta y pa-
ga poco alquiler , por no poder la atender su 
d u e ñ o , tiene contrata. I m p o n d r á n Agu ia r 73 
P e l e t e r í a . 10053 5-17 
PIANOS.- -Se venden de Estela á pa-
garlos á $10-60 oro a l mes. Se a lqu i lan de va-
rios fabricantes á $5.30, |4-24 oro y cuatro po-
sos p la ta a l mes. Casa de X iqués , Galiano 106. 
9992 8-16 
Importante para cafés y bodegas. 
E n Aguacate 45 se vende una nevera nueva 
que mide 175 al to , 110 ancho y 60 de fondo, t o -
da rel lena de cisco c a r b ó n y serpent ina h ier ro 
galbanizado, se dá barata y puede verse a t o -
das horas. 9948 8-16 
Sillones de Barberos de últ ima moda. 
Se alquilan con derecho á la propie-
dad.—SALAS, San Ilafael 14. 
PIANOS D E A L Q U I L E R , A TRES PESOS. 
9S96 8-14 
PIANOS NUEVOS 
D E V A R I O S F A B R I C A N T E S , A 40 
centenes, con banqueta y aisladores, 
S A L A S , San Rafael 14, afinaciones 
toda la vida srrátis. 9892 " 8-14 
0[ CAfiRUAJES 
8é vende en n m e b a proporción por su 
dueño no poderlo atender, una duquesa y dos 
caballos y arreos, todo en buen estado, snncho 
de goma. Se puede ver en la calzada do Bue-
nos Aires n. 9, de 11 de la mañana á 5 do la 
tarde. 10115 4-18 
SE CAMBIAN 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S . 
A TRES PESOS. Afinaciones grat is . 
S a n R a f a e l 1 4 
9393 8-14 
Q u e r é i s c o m p r a r m u e b l e s n u e -
v o s m u y b a r a t o s ? 
S A L A S , San Rafael n? U N O . - P I A N O S de a l -
quiler á tres pesos. Afinaciones gratis. 
9894 8-14 
PIANOS NUEVOS 
A 60 C E N T E N E S 
A P A G A R DOS M E N S U A L E S . - A f i n a c i o n e s 
toda la vida gratis. S A L A S , San Rafael 14. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R á 3 pesos. 
9395 8-14 
L A CASA QUE MAS B A R A T O 
alquila los pianos la casa Salas, San Rafael 14. 
Afínaciones gratis. 
9897 8 - 1 4 , 
Un piano del fabricante Boisselot 
se dá muy barato en Obrapía nfimero 53. 
9839 tll>-18^ 
A R M O N I Ü M S T H E CABL 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
Cuchillos postre $ 7-00 „ 
Cucharas mesa $ 7-00 „ 
Cucharas postro | 6-50 |( 
Tenedores mesa | 7-00 
Tenedores postre I 6-50 
Cucharitas ca fé $ 3-75 u 
Tenedores ostiones $ 4-21 () 
Tr inchantes cucharones.—Cubiertos p a r » 
ensalada.—Tenacillas para a z ü c a r . 
J. BORBOLLA 
C03I P O S T E L A 52 
C-1561 
A L 58. 
0-3 
Por tener que desocupar el local para hacer 
reformas. Se venden los muebles siguientes: 
U n sofá, 6 s Has, dos sillones, una mesa de cen-
t ro de junco , con muy poco uso en $28 oro. 
Una cama americana ñ a m a n t e con su bastidor 
fino nuevo en 1 centenes, o t ra t a m b i é n ameri-
cana, sin bastidor, 2 centenes. Ocho mesas de 
escritorio cuadradas de cedro muy baratas, 25 
sofaes americanos re j i l l a tup ida nuevos á cen-
tén uno. Una nevera americana chica, usada 
$6 oro. Una c ó m o d a peinador con luna visela-
da en $18 oro é inf inidad de muebles nuevos y 
de uso. T a m b i é n hay sillones y sillas de m i m -
bre usadas que se venden sueltos, dos sillones 
nuevos de b a r b e r í a 14 centenes. 
Aguila 132, entre 31onte y Estrella. 
9332 . 8-12 
S E V E N D E 
un piano de medio uso en Cerrada del Paseo 
u ü m . 16. 9840 15-13 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9825 26-Agl2 
S E A M U E B L A N C A S A S 
ó habitaciones por un p e q u e ñ o a lqui ler men-
sual, muebles por encargo á gusto del mar-
chante, hacemos cambios de nuevos por usa-
dos, nuestros precios son sumamente baratos 
una visita y q u e d a r á n convencidos, " E l Nue-
vo M u n d o " Vázquez y Hno , Neptuno 24 
9614 i¿.9 
L A Z I L I A , 
S U A R E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
R O P A E N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de s e ñ o r a como caballe-
ro, para la presente es tac ión . Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un m í n i m o precio. 
31nebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
. i ^ H D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se C O M P R A N á lo 
precios m á s altos. 
GASPAR V I L L A R I N O Y COMP* 
9600 13-5 A g 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — P ó l i s 
Prendes. C 1518 26-1 A 
F á b r i c a d e b i l l a r e s . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad on efectos franessas reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda i 
hijos do José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
C081 78-25My 
M o ü n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraor 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier a l tu-
ra. En venta por Francisco P.: Amat . ^uba 6D 
Babana. C.1531 al t 1 A 
I M P R E N T A . - - C o m o G r a n e a s e vende 
en sesenta centenes una m á q u i n a de i m p r i m i r 
sistema GORDON, n ú m . 4, con todos sus ac-
cesorios y en m a g n í i i c o estatio, Amargnra 80, 
esquinad Aguacate.' 10131' ' 4'-18 
H f l r t a i á los i f f l M f l s 
F i l t r a c i ó n m e c á n i c a de los guarapos favore-
C.e Rendimiento, economiza t i empo y ác ido 
m u r i á t i c o , pues apl icando los filtros " K a l l -
m ü n z e r " en lugar de l i m p i a r los aparatos to -
das las semanas se h a r á cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro " K a l l m ú n z e r " v a r í a entre 150 
á 200 pesos, s e g ú n c a ñ a que se elabore á dia-
r io . 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
de fecac ión y tanque de gpo. defecado, o t ro 
entre el 1er. y 2? cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2': y S0. cuerpo. 
Se reciben ó r d e n e s , avisando la tarea apro-
x imada del Centra l en San Carlos 90, C i c u -
fuegos. 
A l b e r t o K a l l m ú n z e r . 
C-1614 26-16 A g 
Sin intervención de corredor se ven-
de una m á q u i n a de moler del fabricante Ross, 
de las dimensiones siguientes: Seis pies y 
medio de largo; t r e i n t a pulgadas de d i á m e t r o ; 
guijo de doce pulgadas; catal ina veinte y cua-
t ro pies de d i á m e t r o ; voladora veinte pies de 
d i á m e t r o con c i l i nd ro de diez y ocho pulgadas 
y a d e m á s sus piezas de repuesto. Todo en 
buen estado. Informes Domingo Morales, 
Habana 38. 9784 15-12 A g 
( l iarron—Darraca —Dion erar - Honton—4 entro cUindrn ,8^ m,'S' V''ml0 u n ü d 0 12 caballo.,, dos nufirt- m,l,V> <',,n BU lílílgnífico techo. Se puede ver eu Aguiar 15, J o s é Muñoz . 
10072 447 
Estos A r t t o n i u m s cuyo eonldo es el que más 
se asemeja a l de los Organos de tubos, se ven 
den do Í65 á 140 Currency y al contado y CUJ 
10 p.g de aumento á pagar en un a5o. 
Mandando 10 c t i . eu sollos, se remite el ca 
táloero ilustrado. 
Planos y A r m o D l u n i s » <,<4 alquiler, 
O b r a p í a 2 3 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . A l m a c é n 
« i l l l i s i c a é i t t s t r u m e n t o s . 
DROC-ÜEM Y P E M I M Í 
A la joven que se apoca, 
la vieja que se sofoca, 
á la que mareos siente: 
déle usted, constantemente, 
pildoras de F e r r i - C o c a . 
Que se venden en todas las boticas. 
* 8-17 
cr 
Paso á las madres. L a madre é s y d e derecho 
la que debe criar su hijo, si no tiene leche que 
tome el J A R A B E M A T E R N A L que le dará 
abundante y buena leche, por ser un verdade-
ro Qalactófero. ,T„rTr^o-.r> ^a 
Se vende en la botica E L U N I V E R S O Es-
tevez n. 2, del Ldo. A b d ó n Trémols y en las 
d e m á s boticas. 9633 15Ag4 
LOS ASMATICO 
sufren lo que no es decible, su martirio es so-
lo comparable al de los que se es tán ahogan 
do. Sulren de asma ó ahogo P 0 . ^ . S f v ó 
puesto que la A S M A T I ^ (pnnciP o activo 
¿ e plantas de los montes Ev^res de la Indm, 
produce su efecto en seguida 0"° f ® tan 
con su uso se cura de una maneba segur 
terrible enfermedad. asmáticos se 
¡ L a A s m a t i n a impido que los asma 
vuelvan tísicos ó cardiacos! , j g bo-
L a ASM A T I N A se vende en toüas 
ticas. 
EluJ(;jor depurativo do la Santffc 
Sífilis, Llaias, Herpes, etc., etc. 
tndas las enfermedades provenientes 
L M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
|de M A ^ u H E R E D A D O S . 
Se v e n d e en t o d a s l a s h o t i c a s . 
04589 alt 26-1 A 
G 
ran negocio.—Se vende una fórmula ó rece-
- ta para curar la gonorrea, blenorragia. I n -
sultados seguros, según testimonios de muem-
simas personas y también de los médicos que 
la han usado. E s una gran preparac ión para 
patentizarla. Informa el Sr. Parra Mente 4. A, 
karm.u-ia. 10001 Sdfl _ 
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